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3Kapitel 1 - Mændenes Hjem – mellem kirke og velfærdsstat
Introduktion og indledning
”Men på denne dag – vort arbejdes årsfest – føler vi, at vi har lov til at sige, at
disse ord også har bud til den danske kirke, og hele menigheden i Danmark,
thi det er mænd fra det ganske land, vi får lagt foran vor dør, mænd som har
behov for en kristen og kærlig hjælp, thi disse mænd har behov for mere end
retfærdighed, mere end social forsorg, de har brug for kristen barmhjertighed,
og hvor skulle de møde den, hvis ikke fra Guds menighed, fra mennesker der
drives i Guds ånd.”1
På denne måde afsluttede provst Pontoppidan, bestyrelsesformand for Missionen
blandt hjemløse Mænd, sin festprædiken fra Eliaskirkens prædikestol ved Missionen
blandt hjemløse Mænds 71. årsfest i d. 25. oktober 1964. Han prædikede for
medarbejdere, hjemløse, politikere, økonomiske støtter og andre, der interesserede sig
for arbejdet på Mændenes Hjem, herberg for hjemløse på Vesterbro og i Missionen
blandt hjemløse, organisationen bag Mændenes Hjem. Dette speciale omhandler
Mændenes Hjems historie og egenart.
Mændenes Hjem blev oprettet i 1910 af Missionen blandt hjemløse Mænd i
København, der var en af de første organisationer som arbejdede for at bedre
hjemløses vilkår. Dette arbejde foregik på et kristent grundlag, og var støttet af en
fortrinsvis indre missionsk kreds, den menighed Pontoppidan henviste til. Støtten var
dels moralsk, praktisk og i høj grad også økonomisk. I Mændenes Hjems første 50 år
blev institutionen således udelukkende drevet for frivillige økonomiske bidrag. En af
årsagerne til støttekredsens engagement i institutionens virke var dens diakonale
karakter, der på sin side blev forstærket af den nære tilknytning til et kristent miljø.
Igennem Mændenes Hjems første 50 år var berøringsfladen til den betydeligt
ekspanderende offentlige sociale sektor begrænset. Dette ændrede sig i 1960, da
Mændenes Hjem begyndte at modtage økonomisk tilskud fra Socialministeriet og i
1976 indgik en egentlig driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Den
offentlige økonomiske støtte medførte ikke blot en større sikkerhed for arbejdet men
                                                 
1 Pontoppidan (1964) MBH nr. 4 s. 4
4også, at Mændenes Hjem mistede sin status som privat institution, og blev selvejende.
Dette betød at Københavns Kommune finansierede den fremtidige drift og ligeledes
kontrollerede, at institutionen overholdt de forpligtelser Bistandsloven af 1976
opstillede for herberger. Mændenes Hjem blev dermed en slags hybridinstitution, ikke
helt offentlig og ikke helt privat. Herberget havde egen bestyrelse, og blev drevet
uafhængigt af Missionen blandt hjemløse Mænd.2 Organisationen forblev dog
Mændenes Hjems organisatoriske grundlag og forbindelse til den menighed, som
provst Pontoppidan adresserede i sin prædiken i 1964. Hans prædiken var et blandt
mange eksempler på, at bestyrelse og medarbejdere søgte at fastholde institutionens
diakonale identitet og tilknytning til det kirkelige miljø. Men prædikenen er også et
eksempel på, at udviklingen fra menighedsfinansieret diakoni til offentlig finansieret
socialt arbejde, i især 1960’erne, affødte en del drøftelser i bladet fra Missionen
blandt hjemløse Mænd.
Dette blad fungerede som nyhedsbrev i forhold til Mændenes Hjems og
Missionen blandt hjemløse Mænds støtter, vennerne af arbejdet som de oftest blev
kaldt i bladet. Her berettede primært den fungerende forstander,
bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere om arbejdet, ligesom emner i relation til
hjemløshed og kristen velgørenhed blev drøftet. Nogle af disse skribenter gav, i
forbindelse med det økonomiske samarbejde med den offentlige sociale sektor, udtryk
for at sand diakonal velgørenhed kun kunne udføres på en kirkelig basis - også hvad
den økonomiske finansiering angik. Mens andre så et behov for at få en bredere
funderet finansiering der kunne sikre at de økonomiske behov blev dækket. Denne
meningsudveksling viser hvordan nogle af de centrale personer på Mændenes Hjem,
betragtede relationen mellem det velfærdsstatslige og det kirkelige socialt arbejde.
Overordnet betragtede de Mændenes Hjems diakonale arbejde som et væsentligt - og
på flere områder bedre - alternativ til det velfærdsstatslige sociale arbejde, og som en
vigtig del af velfærdssamfundets arbejde for en af de svageste grupper i befolkningen,
de hjemløse. Dermed anså de samarbejdet som gode for den offentlige sociale sektor,
mens det omvendt ikke ubetinget blev vurderet som andet end en økonomisk fordel
for Mændenes Hjem. Problematiseringen af den nære økonomiske relation mellem
den offentlige og den private sociale sektor, var ikke enestående for folkene bag
Mændenes Hjem. Også i dag stilles der spørgsmålstegn, ved velfærdsstatens
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5samarbejde med diakonale institutioner og organisationer. Et eksempel herpå kom til
udtryk i Dagbladet Information i december 2006. To journaliststuderende beskrev de
problemer der kunne opstå i forbindelse med, at den offentlige sociale sektor lod
kristent baserede velgørende organisationer og institutioner udføre socialt arbejde, og
fungere som serviceudbydere for det offentlige. Dels i forhold til de diakonale
udbyderes egenart og selvstændighed der kunne blive truet hvis samarbejdet blev for
tæt. Dels med hensyn til, at diakonalt arbejde udføres med udgangspunkt i nogle
værdier, ikke alle i samfundet deler. Til tider endda temmelig kontroversielle værdier
i forhold til eksempelvis livets oprindelse eller holdninger til seksuel aktivitet.
Dermed kunne der, ifølge de to studerende, være etiske problemer i at lade kristen
velgørenhed varetage opgaver for den offentlige sociale sektor.
Denne problematik er ikke ny, den har eksisteret stort set lige så længe både
offentlige og private aktører har udført socialt arbejde. For mig var det dog nyt, at
også diakonale institutioner som Mændenes Hjem, har forholdt sig forbeholden
overfor velfærdsstaten og et samarbejde hermed. Det gjorde mig nysgerrig overfor,
hvilken egenart kirkeligt socialt arbejde tillægges af dem der udfører det, hvilket
projekt der ligger bag, og hvad der driver dette projekt. Og ligeledes hvad det betyder
for den diakonale selvforståelse, når en kirkeligt funderet institution - i dette tilfælde
Mændenes Hjem - indleder et samarbejde med den offentlige sociale sektor. En måde
at undersøge disse problemstillinger på, er gennem en analyse af relevante artikler i
Missionen blandt hjemløse Mænd i København. Dette giver mig mulighed for at
indkredse, hvad der ifølge folkene bag Mændenes Hjem karakteriserede institutionens
egenart og relationen mellem Mændenes Hjem og det offentlige. Og ikke mindst
hvilken, betydning dette havde for Mændenes Hjems diakonale særpræg.
Disse overvejelser operationaliserer jeg gennem følgende problemformulering:
Med udgangspunkt i bladet Missionen blandt hjemløse Mænd i København
analyseres Mændenes Hjems historie fra privat diakoni til offentlig finansiering i
6perioden 1910 – 1980. Hvad kendetegnede det diakonale værdigrundlag og
hvilken indflydelse havde overgangen fra privat til offentlig finansiering herpå?
Analysen af de diakonale værdier, forstået som de forestillinger der driver arbejdet på
Mændenes Hjem, er den røde tråd i denne undersøgelse af Mændenes Hjems historie
frem til 1980. Dette vil jeg uddybe i de følgende, hvor begrebet værdi indkredses og
hvor min forståelse af begrebet i forhold til Mændenes Hjem klarlægges.
Som jeg ser det, er der to udfordringer i forhold til at analysere værdier. For
det første er ’værdi’ i sig selv et flertydigt begreb. Det omfatter dels mere
håndgribelige værdier som ejendom og kapital. Dels de mere diffuse forestillinger,
der ligger bag og begrunder eksempelvis en religiøs gruppes normer og kultur. Det er
den sidstnævnte forståelse af begrebet jeg anvender i speciale. Diakonale værdier som
den drivkraft, der fik medarbejdere og forstander på Mændenes Hjem til at arbejde
blandt de hjemløse på Vesterbro. Staben på Mændenes Hjem motiverede, deres
arbejde i et udtalt kristent værdisæt, i modsætning til eksempelvis en nations værdier
der oftest er uudtalte.
Dette leder frem til den anden centrale problemstilling i analysen af værdier.
For nok blev arbejdets kristne fundament ofte beskrevet i bladet. Men eftersom
samme værdi kan udtrykkes på mange forskellige måder, hvilket også var tilfældet i
Missionen blandt hjemløse Mænd i København, har jeg været nødt til at foretage et
skøn i forhold til de anvendte begreber. De oftest anvendte værdiorienterede begreber
var diakonalt, kristent, evangeliserende og missionerende. Brugen af disse antyder
dog, at skribenterne tillagde dem indhold der lå meget tæt på hinanden. Dog havde
især diakoni en central og overordnet position i artiklerne, hvorfor jeg har valgt at
anvende det som det centrale begreb i analysen. Dertil er diakoni også et centralt
begreb i den relevante forskningslitteratur, hvor diakoni dækker kirkeligt socialt
arbejde, hvoraf eksempelvis missionering er et delelement. Jeg vil i
forskningsdiskussionen afgrænse diakoni og holde de forskellige forståelser af
diakonalt arbejde op mod hinanden.
Med en fremgangsmåde baseret på et skøn, er der naturligvis risiko for
fejlvurderinger. Jeg har søgt at tage højde for dette ved at tage udgangspunkt i selve
teksterne i Missionen blandt hjemløse Mænd i København og ikke gå bag om ordene.
7Selve analysen kan rettes mod tre elementer i værdigrundlaget. Intentionen med
arbejdet, forstået som værdiernes betydning på det organisatoriske niveau.
Udførelsen, altså værdiernes betydning for hvorledes arbejdet blev udført på
Mændenes Hjem. Og sluttelig kan analysen rettes mod de konsekvenser, et diakonalt
værdigrundlag for arbejdet på Mændenes Hjem havde for medarbejdere og brugere. I
fokus for analysen i dette speciale, er de diakonale værdiers betydning på det
organisatoriske niveau. Når det er  formålstjenstligt, inddrages dog de øvrige
elementer. Dette giver mulighed for at belyse spændingsfeltet mellem Mændenes
Hjem som privat diakonal institution og velfærdsstatens sociale arbejde. Igennem
analysen heraf fremdrages også dele af Mændenes Hjems og velfærdsstatens øvrige
historie.
Forskningsdiskussion og metodiske overvejelser
Med problemformuleringen og den korte uddybning heraf, har jeg forsøgt at klargøre
specialets hovedsigte og hvilken tilgang, jeg vil anvende for at belyse betydningen af
samspillet med det offentlige system. Nedenfor vil jeg afdække specialets teoretiske
og metodiske fundament, og skitsere de relevante retninger indenfor især
historieforskningen.
Samspillet mellem det offentlige sociale system og privat kristent funderet arbejde, er
kun sporadisk behandlet, og i tilfældet Mændenes Hjem er det de færreste der kender
til institutionens kirkelige baggrund. Denne del af velfærdssamfundets historie har
ikke fået nogen central plads, i hverken den mere folkelige erindring eller den
historiske forskning. Baggrunden herfor er sandsynligvis, at frivilligt socialt arbejde
gennem mange år har stået i skyggen af det velfærdsstatslige arbejde, og først fra
slutningen af 1980’erne er blevet genstand for historisk og samfundsfaglig forskning.
Indenfor det frivillige arbejde, som er den mere moderne betegnelse for eksempelvis
velgørende, filantropisk eller diakonalt arbejde, er det især den politiske eller den
borgerlige velgørenhed der er blevet belyst.3 Det kirkeligt funderede arbejde,
diakonien, er blevet behandlet mere perifert, oftest som del af større videnskabelige
undersøgelser af filantropi eller den frivilliges sektors historie. Øvrig litteratur om
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8diakonalt arbejde kommer primært fra kirkelig side, og omhandler oftest diakoniens
væsen og teologiske baggrund.
Dermed er diakonale institutioner et stort set ubehandlet område indenfor
historieforskningen, og for Mændenes Hjems vedkommende gælder dette i udstrakt
grad, idet der ikke foreligger samlede beskrivelser af Mændenes Hjems historie. Dette
speciale er dermed et forsøg på at råde bod på denne mangel.
Den relevante historieforskning i diakoni, velgørende arbejde, velfærdsstatens
historie og den samfundsfaglige forskning i hjemløshed, udstødelse og socialpolitik,
har inspireret tilgangen til kildematerialet. Med udgangspunkt i specialets
problemstillinger, skitserer jeg i den følgende tematiske forskningsdiskussion de
relevante træk i den eksisterende forskning og hvorfra jeg har hentet inspiration til
analysen.
Med troen som drivkraft i velgørende arbejde – to centrale diakoniforståelser
Som I vil, at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem (...) Vær
barmhjertig, som jeres fader er barmhjertig”4
Diakoni, kirkeligt socialt arbejde, bunder i bibelens bud om næstekærlighed,
medmenneskelighed og Jesu undergerninger, og kan betragtes som kirkens formidling
af Guds omsorg for mennesket, som det fremgår af citatet ovenfor.5
Indenfor diakonilitteraturen, der omfangsmæssigt er begrænset og som nævnt
oftest kommer fra kirkelig side, findes der to centrale hovedretninger der er relevante
for dette speciale.6 En pietistisk nytestamentlig retning der ser diakoni som
efterfølgelse af Jesu eksempel, og en retning der bygger på et gammeltestamentelig-
kristent menneskesyn, der ser diakoni som en konsekvens af næstekærlighed og
medmenneskelighed.
Indenfor førstnævnte retning står den norske teolog Øyvind Foss (1992) der mener at
diakonalt arbejde udspringer af individets forhold til sin kristne tro, hvorfor
omvendelse er et centralt begreb indenfor denne diakonitilgang. For at blive i stand til
at modtage Guds rige og blive Jesu efterfølger, må den kristne omvende sig og
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5 http://www.danskdiakoni.dk/pages/hvader.asp d. 2.5.2007
6 For en gennemgang af toneangivende diakonisyn i Danmark og Norge, se Mortensen (1985), en
publiceret opgave fra Institut for Etik og Religionsfilisofi, Diakonhøjskolens Diakonforbund
9dermed bryde med sit selvkoncentrerede liv, der var uden afgørende tanke for andre
mennesker.7 Ifølge Foss er dette brud dog ikke ensbetydende med næstekærlighed, for
i modsætning til næstekærlighed, har diakoni en afgørende sammenhæng med
forkyndelse, missionering.
I modsætning til dette diakonisyn kan anføres Diakonien i kirkens historie af
dr. theol. Elith Olesen (1969). Som Foss har Olesen bidraget til den kirkelige debat
om eksempelvis kirkeligt socialt arbejde, med en lang række bøger og artikler. Olesen
fremstiller diakoni som konsekvens af, at mennesket af Gud har fået til opgave at leve
i et samfund, et menneskefællesskab. Det betyder at alle mennesker er
medmennesker, hvilket indebærer, at mennesket skal tage sig af sin næste med
udgangspunkt i den kristne næstekærlighed og medmenneskelighed. Forkyndelse og
omvendelse spiller ikke nogen central rolle i denne forståelse af diakoni. Olesen har
dermed en mere fællesskabs- og menneskeorienteret tilgang til diakoni end Foss, hvor
der er fokus på mellemmenneskelige relationer. Olesens tilgang kan karakteriseres
som horisontal, hvor Foss anlægger et vertikalt billede af kirkeligt socialt arbejde, der
har diakonens forhold til Gud og Jesus i centrum. Næstekærligheden som drivkraft er
i Foss’ forståelse dog ikke uden betydning, for det er når næstekærligheden bliver
omsat til konkret handling og ikke kun holdning, at der er tale om virksom tro og
barmhjertighed.8 Men tro ses her i et etisk perspektiv, hvor barmhjertighed og vilje til
solidaritet med de svageste er vejen til Guds rige.9 Det er ikke medmenneskets
trængsler der får den troende til at handle, men troen i sig selv der kalder til
efterfølgelse af Jesus’ under- og barmhjertighedsgerninger.10
I den mere fællesskabsorienterede forståelse af diakoni, er det netop
medmenneskets lidelser der får den kristne til at handle, idet menneske og
medmenneske uløseligt er bundet til hinanden i tilgivelsens og barmhjertighedens
solidaritet.11 Dermed er ethvert menneske en næste til den troende. Denne
diakoniforståelse har i højere grad syn for årsagerne bag næstens nød og trængsler og
for de politiske og strukturelle vilkår for (med)mennesket. Solidaritet er også i denne
forbindelse et centralt begreb, idet dette diakoni-syn tager sit udgangspunkt i det
kollektive og vender sig imod den individorienterede og mere indadvendte
                                                 
7 Foss (1992) s. 12-13
8 Foss (1992) s. 21-22
9 Foss (1992) s. 15-17
10 Mortensen (1985) s. 14
11 Olesen (1969) s. 17-17
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diakoniforståelse. Hvilket blandt andet afspejles i, at næstekærlighed og
barmhjertighed ikke har nogen betydning, for det udøvende individs forhold til Gud
og Gudsriget.12
Som skitseret hidrører forskellen på disse to centrale forståelser af diakoni sig til,
hvad der er den troendes drivkraft i sit velgørende arbejde: forholdet til Gud eller til
næsten, i Mændenes Hjems tilfælde, den hjemløse. Frem til Anden Verdenskrig var
det især det troende individs forhold til Gud, der blev anført som en af de centrale
teologiske begrundelser for, at udføre diakonalt arbejde blandt hjemløse. Mens de
hjemløse medmenneskers vilkår og den kristnes forpligtelse til at hjælpe og tjene sit
medmenneske oftere fremført i bladet i løbe af besættelsesårene. Det er denne
udvikling jeg analyserer med udgangspunkt i diakoni som grundværdi for Mændenes
Hjems arbejde.
Det skal dog anføres at min kildetilgang som historiker adskiller sig fra Olesen
og Foss’, der som nævnt begge er teologer og derfor arbejder med et teologiske
udgangspunkt i Bibelens tekster. Idet det er deres overordnede forståelse af diakoni
der er central for dette speciale, anser jeg ikke dette som et problem.
Filantropihistorie som diakonihistorie
Som tidligere nævnt, er den danske diakoni-litteratur begrænset i omfang og præget
af, at interessen for diakoni især kommer fra kirkelig side. En anden indgangsvinkel
til diakonihistorie knytter sig til filantropihistorien, der er et forholdsvis nyt felt
indenfor historieforskning. Det er karakteriseret af at være meget sammensat område,
hvor historikere søger nye vinkler på især velfærdssamfundets og velfærdsstatens
historie. Filantropihistorien er præget af studier på mikro- og mellemniveau, hvor især
institutioner og organisationers historie beskrives, en tendens også dette speciale
knytter sig til.13
Min forståelse af filantropi er inspireret af de nedenfor beskrevne værker, og
indbefatter den organiserede private velgørenhed, og dermed ikke den personlige
almissegivning eller hjælpen fra det offentlige. Denne afgrænsning hænger sammen
med at finansiering, arbejde og beslutningskraft i filantropien især lå hos private
                                                 
12 Mortensen (1985) s. 15
13 For en gennemgang af temaer indenfor den nationale og internationale filantropiforskning, se
Vammen (1994) s. 33
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organisationer, som eksempelvis Missionen blandt hjemløse Mænd. Denne
organisation benytter stadig både filantropi- og diakonibegrebet om deres arbejde,
hvilket hænger sammen med, at filantropi som begreb i løbet af 1900-tallet i stadig
stigende blev grad brugt om diakonalt arbejde.14
En retning indenfor filantropiforskningen udspringer af de sidste tyve års øgede
socialpolitiske fokus på frivilligt socialt arbejde15, og vægter arbejdets private karakter
der betød, at magten og en væsentlig del af finansieringen lå på private hænder.16
Denne retning fokuserer især på filantropi som en del af det frivillige sociale arbejdes
historie. Den har generelt en mere nutidigt orienteret tilgang til filantropihistorien, der
anvendes som baggrund for en bredere forståelse af det nutidige frivillige sociale
arbejdes egenart. En anden del af forskningen udspringer af den
velfærdsstatshistoriske forskning, og fokuserer på filantropiens rolle som forløber for
velfærdsstatens sociale engagement. Denne retning er blandt andet drevet af
ambitionen om at synliggøre filantropien som en væsentlig del af den danske
socialhistorie. I denne del af forskningen står Karin Lützen og værket Byen Tæmmes
centralt.17 Værket har bidraget til at kaste lys over filantropiens rolle som forløber for
velfærdsstaten, og har ligeledes medvirket til at få filantropi og diakoni frem i
forskningens søgelys.
Der kan anlægges flere vinkler på hvad der har karakteriseret forholdet
mellem velfærdsstaten og den private velgørenhed, herunder filantropi og diakoni.18 I
den skandinaviske forskning har især to tilgange været centrale, en
konsensusorienteret og en der fokuserede på konflikt. Konflikttilgangen fokuserede
især på, at filantropien og diakonien som følge af velfærdsstatens vækst, blev tvunget
til at overtage velfærdsstatslige værdier, og dermed blev koloniseret af den offentlige
fattigforsorg. Det konfliktorienterede perspektiv lægger vægt på de ideologiske
uoverensstemmelser mellem det offentlige og det private sociale arbejde, og er
baseret på, at de private velgørende organisationer og institutioner besad en oprindelig
                                                 
14 Krogh (1994) s. 11
15 Frivilligt socialt arbejde er udført af frivillig og ulønnet arbejdskraft der arbejder med at bedre
eksempelvis hjemløses levevilkår. For yderligere uddybning af frivilligt arbejde, se eksempelvis
Habermann (2005) s. 8-11 eller Bundesen (2001) s. 12
16 Løkke (1994) s. 39-40
17 Lützen (1998), et sammendrag er at finde i 13 Historier om den danske velfærdsstat, Lützen (2003)
18 For en tematisering af forskningen i frivilligt socialt arbejdes historie, se Bundesen (2001)
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egenart, som blev koloniseret af velfærdsstatens socialpolitiske værdier.19 Jeg er i min
analyse af Mændenes Hjems historie som diakonal institution, inspireret af dette
koloniseringsperspektiv, men anser det ikke for at være udtømmende i forhold til
forståelsen af institutionens historie. Derfor inddrager jeg også den mere
konsensusorienterede forskning, der tager udgangspunkt i en mere kontekstuel
forståelse af den private velgørenhed. I denne del af forskningen lægges vægt på, at
private organisationer og institutioner har været tæt knyttet sammen med det
offentlige sociale arbejde, eksempelvis gennem økonomisk og organisatorisk
samarbejde og netværk. Derfor er det ikke meningsfuldt at anskue de to sektorer som
klart adskilte. Dermed kan der stadig være tale om en vis grad af kolonisering, men
den har sandsynligvis været gensidig, idet der i det velfærdsstatslige sociale arbejde er
blevet indoptaget arbejdsmetoder og værdier fra den private velgørenhed og
omvendt.20 En sådan afsmitning mener jeg også er karakteriserende for Mændenes
Hjems forhold til velfærdsstaten, hvorfor denne vinkel også vil blive anvendt i
analysen af institutionens historie.
Som diakonal institution blev Mændenes Hjem fra omverdenens side til tider mødt
med kritik af især de tydelige kristne værdier i arbejdet. Kritikken kom blandt andet
fra socialistisk og socialdemokratisk hold i starten og midten af 1900-tallet, hvilket
jeg kommer ind på nedenfor. I forhold til specialets fokus kan en inddragelse af
omverdenens kritik, anvendes til at belyse, hvorledes Mændenes Hjem forholdt sig
hertil, og dermed hvorledes det diakonale projekt blev anskueliggjort i forhold til en
negativ tilgangsvinkel til arbejdet.
Denne kritiske tendens er dog også at finde i filantropi- og
diakoniforskningen. Eksempelvis i forskningsgruppen Hr. Bergs beskrivelse af de
københavnske herbergers historie, der er del af en kortlægning af herbergsbrugere i
København (1982). Her fremstilles diakonalt arbejde som en dybest set egoistisk
gerning, der skulle sikre den kristne en plads i Guds rige. Mens de trængende blev
fremstillet som underkuede af de kristnes missionering, ligesom deres arbejdskraft
blev udnyttet til at tjene penge til herbergsdriften, der fremstilles som en
                                                 
19 Bundesen (2001) s. 12-14, Habermann (1997) s. 33. For et eksempel på en sådan analyse, se
Lorentzen, H. (1994) Frivillighetens integrasjon, staten og de frivillige velferdsproducentene,
Universitetsforlaget
20 Bundesen (2001) s. 14-15, Habermann (1997) s. 34-35
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overskudsforretning.21 Mændenes Hjem er også del af denne undersøgelse, og der
gives en forholdsvis omfattende, sammenhængende og kritisk beskrivelse af
institutionens historie.22 På denne måde er rapporten et tydeligt eksempel på den
kritiske tendens indenfor filantropi- og diakoniforskningen, der allerede blev slået an
med især socialdemokraternes indtræden på den politiske arena. De ønskede at styrke
den offentlige fattigforsorg blandt andet for, at de trængende ikke skulle udsættes for
kristen magtudøvelse uagtet, at den offentlige fattigforsorg også var en væsentlig
udøver af magt.23 Det politiske velfærdsstatsprojekt, herunder opbygning af en stærk
social sektor, kom til at spille en central rolle i den danske selvforståelse. Dette betød
blandt andet, at den kritiske tilgang til diakoni og anden privat velgørenhed kom til at
dominere synet på de private velfærdsudbydere, der i det hele taget kom til at stå i
skyggen af velfærdsstaten.24
Mit fokus på diakoni som værdigrundlag for socialt arbejde kan betragtes som et
stykke diakoni- og filantropihistorie. Denne historie udgør samtidig en del af
velfærdsstatens historie, idet jeg har søgt at lade diakoniperspektivet belyse den side
af velfærdsstatens historie, der knytter sig til samarbejdet med private udbydere af en
social service.
Velfærdsstatshistorie som angrebsvinkel på dansk diakonihistorie
Velfærdsstaten spiller i dette speciale en central rolle i forhold til Mændenes Hjems
historie, som katalysator for den udvikling jeg mener at se i institutionens diakonale
værdier. De primære offentlige samarbejdspartnere for Mændenes Hjem var
Socialministeriet og Københavns Kommune der, når de beskrives samlet, i dette
speciale går under betegnelsen det offentlige. Jeg har valgt at afgrænse begrebet
velfærdsstat temmelig smalt og i forhold til hvad der er relevant for specialets
problemstillinger, det vil dermed primært sige den offentlige sociale sektor og det
arbejde der hidrører hertil. Dette betyder at en del af den tidlige velfærdsstats sociale
arbejde, der blandt andet hidrørte sig til vore dages sundhedssektor eller til
uddannelsessektoren, ikke er medtaget i undersøgelsen, medmindre det har haft
                                                 
21 Berg (1982) s. 27-36
22 Berg (1982) s. 31-34, 36. Forfatterne bag denne rapport omfatter ikke historikere, hvilket mærkes
flere steder. Eksempelvis navngives initiativtageren til Missionen blandt hjemløse Mænd i København,
Niels Bang og ikke rettelig Napoleon Bang.
23 Lützen (1998) s. 424, Slinger (1993) Hjemløs nr. 3 s. 42
24 Habermann (2005) s. 5
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direkte betydning for Mændenes Hjem eller kirkeligt socialt arbejde. Denne
afgrænsning henter sin inspiration i den samfundsvidenskabelige forskning fra før
1945. Dermed stemmer min afgrænsning ikke altid overens med den anvendte
forskningslitteraturs afgrænsning, men er til gengæld meget anvendelig i forhold til
analysen af Mændenes Hjems historie. Velfærdssamfundet forstår jeg bredt som det
samlede udbud af velfærdsydelser, udbudt af enten offentlige eller private.25
Velfærdsstatens udvikling er som nævnt interessant i kraft af dens indflydelse
på Mændenes Hjem og det diakonale arbejde. Derudover er dele af især den historiske
velfærdsamfundsforskning yderligere interessant for dette speciale som metodisk
inspiration, idet forskningens projekt i høj grad har været at afdække de drivende
kræfter bag velfærdsprojektet. Forklaringerne på velfærdsstatens og -samfundets
rødder er mange, hvilket jeg ser som et tydeligt udtryk for at der ikke kan fokuseres
på en forklaring, men et samspil af forklaringer, hvoraf diakonalt arbejdes indflydelse
er en af dem.26 De for dette speciale væsentligste værker om velfærdsstatens historie,
inddrager et aktørperspektiv i undersøgelsen af de drivende kræfter bag
velfærdsstaten. Søren Kolstrup (1996) søger gennem undersøgelsen af den tidlige
velfærdsstat, at indkredse velfærdsstatens kvalitative træk med udgangspunkt i
socialdemokratiske kommuners betydning for velfærdsstatsprojektet.27 Heroverfor
står Lützen (1998) og (2003), der som del af sin allerede omtalte undersøgelse af
forudsætningerne for velfærdsstaten, problematiserer de idealer, værdier og
forestillinger den bygger på, herunder de private velgøreres og socialdemokraternes
afgørende betydning for velfærdsstatsprojektet.28 Disse værker har fungeret som
væsentlige inspirationskilder for dette speciale.
Forståelsen af hjemløshed som perspektiv på forståelsen af diakonalt arbejde
Mændenes Hjem er som nævnt et herberg for hjemløse mænd. De holdninger til
hjemløse og hjemløshed folkene bag institutionen, medarbejdere, forstander og
                                                 
25 Petersen (1997) s. 357-358
26 Der kan primært tales om to hovedtyper af forklaringer: strukturbaserede og aktørbaserede.
Førstnævnte inddrager eksempelvis den private velgørenhed eller politiske aktører, det er menneskers
handlinger der er drivkraft, denne tilgang ses især i nyere og især nordisk forskning. Sidstnævnte
inddrager eksempelvis kapitalismen eller industrialiseringen, det er de overordnede samfundsmæssige
strukturer der ligger bag velfærdsstatens udvikling. Denne tilgang var især fremme i 1970’erne.
Petersen (2003) s. 10-13.
27 Kolstrup (1996) s. 19, et sammendrag er at finde i 13 Historier om den danske velfærdsstat, Kolstrup
(2003)
28 Lützen (2003) s. 57
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bestyrelse, gav til kende i Missionen blandt hjemløse Mænd i København, kan i
analysen anvendes til at belyse, hvorfor netop hjemløshed var det væsentligste
arbejdsområde for Mændenes Hjem og Missionen blandt hjemløse Mænd.
Som forskningsfelt har hjemløshed først fået betydning fra 1970’erne, men i
den danske historieforskning er hjemløshed stadig et forholdsvis uopdyrket område på
trods af, at hjemløshed som socialt fænomen har en lang historie.29 Til gengæld er de
organisationer og institutioner der arbejder for at bedre hjemløses vilkår, gennem de
seneste 20 år i stadig højere grad blevet genstand for undersøgelser. Herigennem er
hjemløshedens historie indirekte blevet beskrevet.
Også i den mere nutidige samfundsforskning er hjemløshed et væsentligt
forskningsfelt, der primært udspringer af nutidige problemstillinger og henvender sig
til forvaltninger, politiske beslutningstagere og opinionsdannere.30 I mange tilfælde
bliver begrebet hjemløshed ikke afgrænset i disse undersøgelser, hvilket må ses som
udtryk for, at begrebet antages at være alment forståeligt og med et tydeligt defineret
indhold.31 Hjemløshed er dog langt fra et entydigt begreb. Dels findes der forskellige
forståelser af begrebet i forskellige nationale og kulturelle forskningstraditioner. Dels
er begrebet blevet anvendt og forstået forskelligt over tid, ligesom hjemløshed i dag
tillægges mange forskellige, men dog beslægtede, betydninger.32 I den danske
forskning er hjemløshed eksempelvis især blevet betragtet ud fra manglen på et hjem,
mangel på følelsen af at ’høre til’ eller ud fra et psykosocialt perspektiv.33 Hvilket
betyder at forklaringerne på hjemløshed primært har været funderet i individet og dets
problemer. Derfor har de metoder der er taget i brug for at afhjælpe hjemløshed og
bedre de hjemløses vilkår, også været baseret på dette syn på hjemløshed. Fælles for
de forskellige synsvinkler er, at hjemløshed anses som en foranderlig, negativt ladet
afvigerbetegnelse, men hver for sig er ingen af disse tilgange dækkende for
fænomenet hjemløshed.34
                                                 
29 For en kort gennemgang af hjemløshedens historie i Danmark, se Brandt (2006)
30 Som eksempel herpå, se Børner (1997)
31 Järvinen (1992) s. 15
32 Se Järvinen (1993) for en gennemgang af tendenserne indenfor hjemløshedsforskning.
33 Järvinen (1993) s. 38
34 Järvinen (1992) s. 38, Børner (1997) s. 9. Et eksempel på et medicinsk og psykosocialt perspektiv
findes hos dr. med. Preben Brandt, se litteraturlisten for nogle af hans mange bidrag til
hjemløshedsforskningen.
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Enkelte forskere arbejder dog med selve hjemløsheds-begrebets indhold, historie og
udvikling. Heriblandt er sociologen Margretha Järvinen en central skikkelse, hvilket
understreges af, at hun i 2002 blev udnævnt til professor i socialt arbejde ved Institut
for Sociologi, Københavns Universitet. Hendes tilgang er kommet til at danne skole
for flere af de forskere, der arbejder med begrebet hjemløshed, og præger derfor en
stor del af de værker jeg anvender.35 Järvinen har i flere af sine værker og artikler
anlagt en diskursiv og socialkonstruktivistiske vinkel på begrebet, og mener at
hjemløshed, ligesom de hjemløse selv, langtfra er en entydig og universel størrelse.
Men at begrebet derimod er blevet konstrueret i hjemløshedsforskningen og blandt de
aktører der arbejder med hjemløse.36 Dette kan være en forklaring på at de forskellige
forfattere i Missionen blandt hjemløse Mænd i København igennem årene ikke har
fremført den samme forståelse af hjemløshed. Overordnet opererer skribenterne i
bladet dog med en kombination af individuelle og mere strukturelle forklaringer, hvor
hjemløshed ses som konsekvens af eksempelvis en dårlig opvækst og høj
arbejdsløshed.
Inspireret heraf og af Järvinens analyser, anvender jeg diversiteten i
begreberne hjemløse og hjemløshed til, at undersøge hvorledes staben på Mændenes
Hjem forholdt sig hertil. Jeg har valgt at operere med to centrale tilgange til denne
undersøgelse. En der opfatter hjemløshed som strukturelt betinget, og en der anlægger
en mere individorienteret forståelse. Denne opdeling må dog ikke ligge i vejen for en
forståelse for at hjemløshed ofte indeholder begge dele, både et strukturelt og et
individuelt perspektiv, som også en lang række af artikler i Missionen blandt hjemløse
Mænd i København er udtryk for. Jeg søger gennem analysen at afdække hvorvidt
institutionens kristne værdigrundlag havde betydning for hvorledes hjemløshed blev
betragtet.
Med specialet forsøger jeg at give et bidrag til forståelsen af hjemløshedens historie i
Danmark, gennem undersøgelsen af hvordan Mændenes Hjem, som en væsentlig
aktør i diakoni, filantropi og den frivillige sociale sektors historie, oplevede
velfærdsstatens fremvækst, ekspansion og konsekvenserne heraf for hjemløse.
                                                 
35 Hun anvender også Missionen blandt hjemløse Mænd i København som kilde, dog bærer hendes
præg af at hun ikke er historiker, idet hun anvender et citat fra årsberetningen 1905 der blev bragt i
bladet i 1968, til at vise noget om 1960’ernes syn på hjemløshed og alkoholisme. Järvinen (1993) s. 22
36 Järvinen (1992) s. 11-15
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Kilder og kildekritik
Missionen blandt Hjemløse har bevaret en omfattende mængde kildemateriale fra ca.
1890 til i dag på Kollegiet for Hjemløse, Gammel Køge Landevej (herefter GKL).
Kildemateriale som jeg har haft mulighed for at benytte. Dels håndskrevne kilder,
eksempelvis regnskaber, journalbøger og bestyrelsesreferater. Dels trykte kilder,
herunder især årsberetninger og bladet Missionen blandt hjemløse Mænd i
København. Missionen blandt Hjemløse har generøst givet mig adgang til disse kilder,
der danner grundlag for specialet. Da kildematerialet på GKL var ganske tilfældigt
struktureret, og jeg som udgangspunkt havde et begrænset kendskab til Mændenes
Hjems historie, benyttede jeg det store arbejde med at ordne og katalogisere kilderne,
til at få et godt kendskab til Missionen blandt hjemløse og Mændenes Hjems historie.
En del numre af bladet, i nogle tilfælde hele årgange, ikke er at finde på GLK,
dog findes alle numre på Det Kongelige Bibliotek. I kraft af det samlede
kildemateriales tilfældige strukturering er der dog intet, der tyder på at de manglende
numre på GKL er fjernet som følge af en systematisk udvælgelse, men som følge af
tilfældigheder.
Dette speciale baserer sig fortrinsvis på bladet Missionen blandt hjemløse Mænd i
København, der var målrettet Mændenes Hjems økonomiske bagland, vennerne af
arbejdet. I bladet berettede de forskellige skribenter, om blandt andet arbejdet og
dagligdagen på Mændenes Hjem. En del af disse beretninger, fra især 1950’erne og
frem, fokuserede på forholdet mellem institutionen og velfærdsstaten og hvilken plads
diakonalt arbejde havde i velfærdssamfundet. Min ambition har været at tilvejebringe
en forståelse for Mændenes Hjems selvforståelse som diakonal institution, i
spændingsfeltet mellem kirke og velfærdsstat. Dette har jeg forsøgt at undersøge
igennem en analyse af hvilken diakonal selvforståelse, der kommer til udtryk i
Missionen blandt hjemløse Mænd i København.
Jeg har valgt at anvende bladet som primær kilde i kraft af, at det udgjorde den
væsentligste kontaktflade mellem Mændenes Hjem og det kirkelige bagland. Dette
betød at det især var i bladet at institutionens diakonale karakter blev beskrevet, og
argumenterne for at bedrive diakonalt arbejde blandt hjemløse blev udfoldet. I det
øvrige kildemateriale, såsom bestyrelsesreferater, behandles primært spørgsmål af
mere praktisk karakter, eksempelvis det stadige behov for yderligere økonomisk
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støtte. Derfor har jeg, efter en grundig gennemgang af kildebeholdningen, valgt kun at
anvende det utrykte kildemateriale som supplement til det trykte kildemateriale.37 En
øget anvendelse af det utrykte materiale kunne have belyst andre aspekter af
Mændenes Hjems historie, eksempelvis i hvilket omfang brugerne af institutionen
skulle arbejde som en del af deres ophold – og med hvilken type arbejde. Ligesom
baglandets engagement i forhold til salg af lodsedler til fordel for Mændenes Hjem
heller ikke er medtaget i denne undersøgelse på trods af at der findes kilder hertil. I
forhold til undersøgelsens problemstilling kunne en inddragelse af de utrykte kilder
have medvirket til at understøtte specialets konklusioner, men ville ikke tilføre
undersøgelsen nye aspekter.
I det følgende gør jeg mere indgående rede for kildematerialet og hvordan jeg
vil anvende det i analysen af Mændenes Hjems historie.
Bladet ”Missionen blandt hjemløse Mænd i København”
Missionen blandt Hjemløse har siden 1909 udgivet et blad om missionens arbejde,
Missionen blandt hjemløse Mænd i København (1909-1976), senere Missionen blandt
Hjemløse (1977-1990) og Hjemløs (1991-). Herefter omtalt som MBH.
Dette blad udgør i denne undersøgelse den væsentligste kilde til Mændenes Hjems
historie, og til at anskueliggøre hvordan arbejdet og dets værdigrundlag, er blevet
fremstillet af folkene bag Mændenes Hjem.
Redaktion og skribenter bestod primært af bestyrelsesmedlemmer, den fungerende
forstander for Mændenes Hjem og medarbejdere. Hertil kom enkelte venner af
arbejdet – støttekredsen – og andre interesserede, eksempelvis politikere. Derimod
kom hjemløse kun sjældent til orde, oftest gennem rekonstruerede samtaler med
eksempelvis forstanderen, ligesom uddrag af breve eller indlæg fra hjemløse enkelte
gange blev bragt. Bladet fungerede primært som et nyhedsbrev rettet mod vennerne
og andre interesserede. Her blev underrettet om nye tiltag i arbejdet, dagligdagen og
arbejdet på Mændenes Hjem, den øvrige indsats blandt hjemløse, det missionerende
arbejde og om resten af Missionen blandt hjemløse Mænds virke. Sproget i bladet er
meget malende, billedrigt og præget af stemningsbilleder, bibelske skriftsteder og
kristent billedsprog og giver således indtryk af, at bladet primært var rettet mod et
                                                 
37 For en liste over kildebeholdningen på GKL, se bilag 1
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kristent interessefællesskab der så at sige talte samme sprog. Dette understreges af, at
der i stort set alle numre af bladet var anmodninger om at modtagerne gennem forbøn,
praktisk eller økonomisk hjælp, støttede arbejdet.
MBH var ikke kun blad for Mændenes Hjem, men også for Missionen blandt
hjemløse Mænd, og fra 1973 også Kollegiet for Hjemløse. Dette betyder, at de
overordnede artikler ikke nødvendigvis er udtryk for holdningen på Mændenes Hjem.
Dog tegnede Missionen blandt hjemløse Mænd den organisatoriske profil for
Mændenes Hjem, ligesom forstanderen for Mændenes Hjem indtil 1973 var identisk
med sekretæren (formanden) for Missionen blandt hjemløse Mænd. Dertil skrev
medarbejdere og forstander på Mændenes Hjem ofte indlæg og artikler i MBH, der
tydeligvis støttede den diakonale linie i arbejdet. Det er især disse artikler og indlæg,
jeg anvender i analysen af Mændenes Hjems historie.
Jeg har derfor valgt at anvende MBH til at tegne en profil af Mændenes Hjem
der tydeliggør de idealbilleder, værdier og forestillinger der blev anvendt for at betone
arbejdets vigtighed, temaer der oftere end eksempelvis livsvilkårene for de hjemløse,
blev slået an i bladene.
Det skal understreges, at kildehenvisninger til MBH, anføres med artikelforfatter hvis
det er muligt, forkortelsen MBH, samt angivelse af år, nummer og side.
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Øvrige trykte kilder
Fra 1905 til 1908 udgav Missionen blandt hjemløse Mænd i København en gang årligt
en årsberetning, hvor hovedtrækkene i arbejdet blev beskrevet, herunder antallet af
brugere, aktiviteter og årsregnskab, ligesom der blev tegnet en profil på den typiske
bruger. Årsberetningerne ligner i mange henseender bladet i en fortættet form. Jeg har
kun anvendt årsberetningerne i tilfælde hvor der har været behov for at inddrage
Missionen blandt hjemløse Mænds tidlige historie.
Udover disse to homogene typer kildemateriale, har jeg anvendt selvbiografien
Solstrejf på livets skyggeside af Niels Sørensen, forstander for Mændenes Hjem 1927-
1961. Den udkom i 1953 og dækker størstedelen af hans liv, fra den fattige barndom
på landet til tilværelsen som forstander på Mændenes Hjem. I modsætning til MBH
og årsberetningerne var Solstrejf på livets skyggeside tilsigtet et bredere publikum, og
giver indtryk af at forfatteren har ønsket at påvirke læseren i en kristen retning. Der er
i bogen således flere eksempler på opbyggelige historier fra Niels Sørensens liv, hvor
erindringerne fra Mændenes Hjem spiller en stor rolle. Selvbiografien er således en
god kompletterende kilde til Mændenes Hjems tidlige historie, men ligesom
årsberetningerne er denne kilde kun anvendt som supplement til MBH.
Det trykte materiale består af disse tre typer udgivelser og har dermed overordnet en
meget heterogen karakter. Udover Niels Sørensens selvbiografi, var de især rettet mod
den økonomiske støttekreds og havde dermed et internt tilsnit. Dog betød den lange
udgivelsesperiode og de skiftende redaktioner og skribenter, at MBH løbende har
ændret tone, layout og fokus.
Utrykte kilder
Allerede ved oprettelsen af forløberen til Missionen blandt hjemløse Mænd, Faldne
Mænds Redning, påbegyndte den nyoprettede bestyrelse en protokol indeholdende
referater over deres møder: Forhandlingsprotokol for Missionen blandt hjemløse
Mænd 1896-1954. Mødereferaterne viser, at det især var emner af praktisk karakter
der blev behandlet på bestyrelsesmøderne, eksempelvis leje af lokaler og økonomi.
Fra oprettelsen af Mændenes Hjem, gav den siddende forstander til stort set alle
møder en beretning om arbejdet og dagligdagen, ligesom det oftest var emner i
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forbindelse med driften af institutionen der var i fokus på møderne, oftest af
økonomisk art. Referaterne er umiddelbart troværdige, dog er der enkelte
uregelmæssigheder i forhold til hvem der har skrevet dem og dermed i vinkel og
hvordan referenten har vægtet hvad der skulle føres til referat og hvad der ikke var
væsentligt. Referaterne indeholder stort set intet omkring de diakonale værdier i
arbejdet, hverken i forhold til institutionens organisatoriske opbygning, forholdet til
den økonomiske støttekreds eller til den offentlige forsorg. Dette ser jeg som udtryk
for at alle bestyrelsesmedlemmer støttede op omkring arbejdets diakonale egenart,
hvorfor diskussioner omkring diakoniens rolle på Mændenes Hjem og i Missionen
blandt hjemløse Mænd kun havde betydning i forhold til omverdenens og
støttekredsens holdning til arbejdet. Jeg har anvendt denne første
forhandlingsprotokol for arbejdet i Missionen blandt hjemløse Mænd og Mændenes
Hjem som supplement til MBH i tilfælde hvor jeg manglede kilder til især
organisationens tidlige historie.
Fravalg
Som nævnt indeholder kildesamlingen på GKL en lang række kilder til Mændenes
Hjems og Missionen blandt Hjemløses historie, og dette speciale beskæftiger sig med
en brøkdel af denne omfattende historie.
Jeg har ikke givet mig i kast med at tælle og registrere de økonomiske
bidragsydere på trods af, at dette kunne have givet mig mulighed for at undersøge
deres tilknytning til Indre Mission eller andre kirkelige bevægelser. Arbejdet ville
være meget omfattende og tidskrævende og resultatet ville sandsynligvis ikke stå mål
med indsatsen. Derfor har jeg ikke undersøgt i hvor høj grad der var sammenfald
mellem Mændenes Hjems venner og Indre Missions medlemmer. Som følge deraf har
jeg ikke inddraget hvorvidt Indre Mission havde betydning for Mændenes Hjems
normer, udover hvad der er angivet i MBH. Ej heller har jeg inddraget diakonalt
arbejdes mulige indflydelse på den offentlige sociale sektor, selvom dette er et relativt
ubeskrevet område i velfærdsstatens og – samfundets historie.
Derudover har jeg ikke inddraget perioden fra 1980 og frem, primært i kraft af
at en inddragelse heraf ville betyde en væsentlig forøgelse af specialets omfang. Fra
især 1980 skete der markante ændringer i brugersammensætningen, hvor blandt andet
stofmisbrugere, indvandrere og kvinder blev mere synlige blandt de hjemløse. Dertil
gennemgik den sociale lovgivning markante ændringer, hvilket ligeledes stillede nye
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krav til arbejdet på Mændenes Hjem. En undersøgelse af denne meget spændende
periode af Mændenes Hjems historie kan meget vel danne basis for en selvstændig
undersøgelse.
En anden interessant problemstilling jeg kun sporadisk har behandlet i
specialet, er diakonalt arbejdes kønsdimension. I optegnelserne af bidragsydere til
Missionen blandt Hjemløse Mænd, er der generelt en overvægt af kvinder, mens der
er meget få kvindelige skribenter i MBH. Dette, ligesom de meget aktive sykredse,
strikkedamer med videre, antyder at diakonalt arbejde hvilede på en base af aktive
engagerede kvinder, der sjældent blev mere end et frivilligt bagland for arbejdet. En
tilbundsgående undersøgelse heraf ville være et projekt i sig selv, og er derfor kun
antydet i dette speciale.
Opbygning
Analysen er tematisk og kronologisk opbygget, for derved at kunne undersøge
udviklingen i Mændenes Hjems diakonale værdigrundlag over tid. Denne
fremgangsmåde har været mulig i kraft af at jeg har haft adgang til samtlige numre af
MBH.
For at kunne anskueliggøre velfærdsstatens direkte og indirekte indflydelse på
Mændenes Hjem og institutionens diakonale værdigrundlag, har jeg valgt at slå ned
på centrale problemstillinger der bryder med kronologien. Den samlede analyse
behandler perioden fra oprettelsen i 1910 til 1980, med særlig vægt på tiden fra 1960
– 1980. Kildematerialet lægger ingen begrænsning i forhold til en analyse af
Mændenes Hjems senere historie, men idet samarbejdet med Københavns Kommune
generelt set var faldet på plads i 1980, har jeg valgt at afslutte min fortælling om
Mændenes Hjems historie ved indgangen til 1980’erne. En medvirkende årsag til
dette valg er, at nye problemstillinger overtog fokus i MBH i løbet af dette årti, idet
brugergruppen som beskrevet ovenfor forandrede sig markant, ligesom det generelle
hjemløse-miljø blev mere ’hårdt’.38
For at kunne analysere relationen mellem Mændenes Hjem og det offentlige sociale
system og dens betydning for de diakonale værdier i arbejdet på Mændenes Hjem,
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opridser jeg i det følgende kapitel, Diakoni, velgørenhed, frivilligt socialt arbejde og
velfærdsstaten, kort den private og offentlige sociale sektors historie. På denne
baggrund analyserer jeg, hvad der i store træk karakteriserede spændingsfeltet
herimellem i løbet af 1900-tallet, med særlig fokus på forholdet mellem diakonalt
arbejde og velfærdsstaten.
Dette giver mig mulighed for at afprøve frugtbare tilgange til en sådan analyse
og det er på basis heraf, at jeg i de to følgende kapitler analyserer Mændenes Hjems
historie. I kapitlet Mændenes Hjem indtil 1960, behandles Mændenes Hjems historie
fra oprettelsen af Missionen blandt hjemløse Mænd, til Mændenes Hjem flyttede fra
Eskildsgade til Ll. Istedgade i 1960. Her tegner jeg et billede af, hvorledes Mændenes
Hjems indre missionske fundering prægede institutionens fysiske og organisatoriske
opbygning, og hvilken forståelse af diakonalt arbejde, der karakteriserede arbejdet i
denne periode. Den voksende velfærdsstats indflydelse på institutionen inddrages i
forhold til at belyse, hvorledes institutionen i MBH blev fremstillet som et alternativ
til de velfærdsstatslige tiltag, men dog blev påvirket af de dominerende socialpolitiske
tendenser i perioden.
Mændenes Hjem modtog det første tilskud fra det offentlige i 1960 hvorfor jeg
har valgt at lade dette år være skæringspunkt for undersøgelsen. Gennemgangen af
tiden indtil da fungerer som basis for analysen af perioden fra 1960 - 1980, der bliver
behandlet i kapitel 4, Mændenes Hjem fra 1960.  Mændenes Hjem holdt i denne
periode fast i de diakonale værdier, mens forståelsen af de drivende kræfter diakonalt
arbejde ændrede sig. Dette blev især tydeligt i institutionens møde med en kritisk
omverden. Ligesom det øgede samarbejde med det offentlige og den stadig stigende
tendens til professionalisering og videnskabeliggørelse af de sociale arbejde, medførte
en del diskussioner, hvor arbejdets fundering i diakoni stod centralt.
Kapitlet følges af en samlet diskussion af diakoniforståelsen på Mændenes
Hjem fra 1910 til 1980: Et arbejde – flere tilgange: diskussion af de to forståelser af
diakoni . Her opridser jeg årsagerne til ovennævnte udvikling, og hvilke
organisatoriske konsekvenser den fik for Mændenes Hjem.
Inden den afsluttende konklusion analyserer jeg i det femte kapitel Mændenes
Hjem og velfærdsstaten, hvorledes velfærdsstaten og den offentlige sociale sektor
blev fremstillet i MBH, og hvordan institutionen forholdt sig til den socialpolitiske
udvikling. Kontakten mellem Mændenes Hjem og den offentlige sociale sektor var
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generelt præget af gensidig skepsis, men på trods heraf indledte de to parter et tæt
økonomisk samarbejde. Denne udvikling er eksemplarisk for forholdet mellem den
offentlige sociale sektor og diakonale aktører. Gennem analysen af Mændenes Hjems
fremstilling heraf, ønsker jeg at anskueliggøre hvordan diakonale institutioner
betragtede samspillet med det offentlige, og hvilke konsekvenser dette samarbejde
blev tillagt.
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Kapitel 2 - Diakoni, privat velgørenhed og velfærdsstaten
Som baggrund for den følgende analyse af Mændenes Hjems historie, opridser jeg i
dette kapitel forholdet mellem privat velgørenhed og velfærdsstaten, med diakonalt
arbejde i en central position. Udviklingen i forholdet mellem den private og den
offentlige fattigforsorg, senere den sociale sektor, har fulgt flere spor, hvoraf to er
relevante for dette speciales emne: inkorporering og integration. Førstnævnte
indebærer, at organisationerne tidligt blev inkorporeret i den offentlige fattigforsorg,
hvilket var tilfældet for eksempelvis arbejderbevægelsens selvhjælpskasser, hvis
funktion blev overtaget af velfærdsstaten. Andre organisationer blev integreret i det
offentliges udbud, men forblev selvejende, de blev serviceudbydere for det offentlige.
Herunder Blå Kors der stadig driver afvænningshjem for alkoholikere, fuldt
finansieret af velfærdsstaten. For at kunne belyse inkorporerings- og
integreringstendenserne inddrager jeg i analysen de socialpolitiske reformer, der fik
betydning for forholdet mellem offentlig og privat forsorg. Steinckes Socialreform af
1933, den universalistiske folkepensions indførelse i 1956 og sluttelig Bistandsloven
af 1976.
Kontakten mellem diakonale og offentlige aktører var præget af gensidig
skepsis, der dog ikke stod i vejen for et stadig tættere samspil, oftest af økonomisk art,
der ledte til øget gensidig anerkendelse. Dette var også tilfældet for Mændenes Hjem.
Dog indledtes samarbejdet mellem herberget og den offentlige sociale sektor først
langt senere end det var tilfældet for størstedelen af de øvrige private institutioner og
organisationer.39
Fra fattighjælp til socialt arbejde
Fra slutningen af 1800-tallet var det private velgørende arbejde en afgørende faktor i
fattigforsørgelsen på trods af, at fattighjælp i 1849 blev en grundlovssikret ret for dem
der ikke kunne ernære sig og sine.40 Med Grundloven blev understøttelsen af
samfundets fattige en pligt for det offentlige der påtog sig et langt større ansvar end
tidligere.41 Ansvaret udmøntede sig i et tvetydigt forhold der både indebar hjælp til
trængende og opdragelse af – og kontrol overfor selv samme personer.42 Hjælpen
skulle primært sikre at modtagerne opretholdt livet, og igennem opdragelse til
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40 Habermann (1997) s. 26, Lützen (1998) s. 155
41 Krogh (1994) s. 10
42 Petersen (1999) s. 36-37
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selvhjælp skulle de løftes ud af den offentlige forsørgelse og ind i selvforsørgelse.
Dermed skabte fattigforsorgen en mulighed for at personer uden indtægt kunne
forsørges, men forsørgelsen skulle helst være midlertidig. I dag ville vi sige at
modtagerne, klienterne ikke skulle fastholdes i ’forsørgelsessystemet’.
Midlerne hertil var fattighjælpsvirkninger, der blandt andet omfattede en
række bestemmelser om at fattighjælpsmodtagere skulle søge tilladelse til at indgå
ægteskab, at de mistede deres stemmeret og lignende sanktioner.43 Sidstnævnte gjaldt
naturligvis kun for dem der i forvejen havde ret til at stemme, altså alle selvstændige
og frie mænd, og ikke kvinder eller tyende. Fattighjælpsmodtagere, kvinder og tyende
var ikke at betragte som selvstændige, de var underlagt andres myndighed og kunne
ikke frit disponere over deres liv. Fattighjælpsmodtagelse havde dermed en
deklasserende virkning for de fattige.44 Baggrunden for fattighjælpsvirkningerne var
de grundlæggende værdier i socialpolitikken. Disse dikterede hjælp til selvhjælp,
sparsommelighed hos de laveste i samfundet, og at befolkningen skulle lære at stå på
egne ben. Derfor måtte fattigforsorgens hjælp nødvendigvis være så utiltalende, at de
fattige hellere ville klare sig selv. De der ikke kunne det, og heller ikke ønskede at
modtage fattighjælp, søgte hjælp hos velgørende foreninger, institutioner og
organisationer, der på frivillig basis og med det offentliges velsignelse, dels søgte at
forebygge armod, dels søgte at ophjælpe den fattigste del af befolkningen.45 Den
private organiserede velgørenhed var domineret af især kristne organisationer og
bevægelser, borgerlig filantropi og med socialismens fremkomst i starten af 1900-
tallet, også arbejdersammenslutninger. Velgørenheden begrænsede sig især til
storbyerne, og var en afgørende faktor i fattigforsørgelsen i især 1860-1870’erne, hvor
en stor del af velgørerne betragtede de mange foreningers og organisationers arbejde
som en samlet bevægelse under betegnelsen filantropi.46
En stor del af den filantropiske indsats var diakonal, og især Indre Mission i
København var en væsentlig faktor i dette arbejde.47 En del af baggrunden herfor var
Kærlighedens Gerninger der i 1876 blev karakteriseret i en foredragsrække holdt af
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præst ved Diakonissestiftelsen, Harald Stein.48 Kærlighedens Gerninger var kristent
velgørende arbejde der rettede sig mod børn, unge, fattige, syge og faldne syndere.
Sidstnævnte gruppe omfattede blandt andre drikfældige eller usædelige personer,
eksempelvis hjemløse eller faldne kvinder.49 Steins foredrag og den senere
bogudgivelse heraf, fik stor indflydelse på Indre Missions arbejde i København, hvor
missionering gennem velgørende gerninger vandt frem til fordel for ren ordmission.
Dette var ikke velset blandt de indre missionske kredse på landet, men som
Mændenes Hjems historie viser, begyndte landmissionen dog efterhånden at støtte det
diakonale arbejde.
Da Missionen blandt hjemløse Mænd, under navnet Faldne Mænds Redning
blev oprettet i 1883, blev organisationens arbejde del af den øvrige kristne
velgørenhed i København. Herunder det indre missionske arbejde, som organisationen
formelt blev tilknyttet i 1898. I lighed med Steins beskrivelse af Kærlighedens
Gerninger, var grundtanken blandt de første medarbejdere på Mændenes Hjem, at
skulle de hjemløse mænd hjælpes i deres sørgelige jordiske liv, måtte de have del i
Guds kærlighed. Dette ville hjælpe dem til at (gen)finde deres tro på Jesus, der kunne
føre dem til en bedre livsførelse og evig frelse.50
Frem mod århundredeskiftet blev især to grupper trukket ud af fattigforsorgens
sociale lovgivning: ældre over 60 år og vanføre.51 De kunne modtage hjælp uden at
blive omfattet af fattighjælpsvirkningerne, fordi de i forhold til lovgivningen blev
betragtet som ’værdigt trængende’, der var uden skyld i deres situation. Også andre
grupper af fattige blev betragtet som værdigt trængende: de arbejdsomme og
nøjsomme mænd og kvinder der var ofre for de økonomiske svingninger i samtiden. I
modsætning hertil stod de drikfældige, upålidelige og dovne fattige, der blev anset for
selv at være skyld i deres fattigdom og derfor var uværdigt trængende.52 De skulle
være henvist til den offentlige hjælp og opdrages til arbejdsomhed gennem
fattighjælpsvirkningerne.53 Ikke kun den offentlige fattigforsorg opererede med denne
opdeling. Også dele af den private velgørenhed skelnede mellem de værdigt og
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uværdigt trængende, og henviste de uværdigt trængende til den offentlige
fattigforsorg. Opdelingen var funderet i samtidens sociale problemer og havde ikke en
teologisk begrundelse. Blandt andet derfor var det for kredsen bag Mændenes Hjem
ikke meningsfuldt at foretage denne skelnen. Dertil var en stor del af arbejdets
målgruppe, de hjemløse mænd, drikfældige, havde været kriminelle eller kunne på
anden vis betegnes som uværdige.
Opdelingen af de fattige i værdigt og uværdigt trængende, blev ført videre i den
socialdemokratiske socialminister Karl Kristian Steinckes socialreform af 1933. Som
tidligere jurist ved Frederiksberg Kommune kendte Steincke alt til fattiglovgivningens
mange besværligheder.54 Generne bestod blandt andet i, at den sociale lovgivning
gennem årene var blevet suppleret med en lag række love og tillægslove, der blev
administreret af et utal af lokale myndigheder, såsom hjælpekasser og værgeråd.55
Socialreformen systematiserede den sociale lovgivning omkring socialforsikring og
forsørgelse og gjorde op med størstedelen af fattigvirkningerne, som Steincke anså for
fornuftstridige:
”Den der kom på Fattigvæsenet, mistede sine ’borgerlige Rettigheder’; var
underkastet Fattigvæsenets Tilsyn, havde ikke Ret til at gifte sig og kunde
risikere at blive ’hjemsendt’ til en ’Forsørgelseskommune’ som han måske
ikke havde anden Forbindelse med, end at hans Bedstemoder havde opholdt
sig der på Timaanedersdagen, før hans Moder blev født.”56
Med reformen søgte Steincke og med ham Socialdemokratiet at forenkle og
humanisere den sociale lovgivning. Som følge heraf begyndte det offentlige
fattigvæsen i højere grad at tage sig af den brede befolkning og dennes behov,
ligesom forebyggelse blev et centralt element i forsorgsarbejdet. Socialreformen var
et vendepunkt for, hvorledes den offentlige fattigforsorg forholdt sig til samarbejdet
med den private velgørenhed, idet et af de væsentlige aspekter i reformen var, at det
væsentligste forsorgsarbejde skulle udføres af staten eller kommunerne.57 Dette betød
at en stor del af den private velgørenhed, der indtil da havde fungeret som et
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nødvendigt alternativ til den mangelfulde offentlige forsorg, blev indføjet i den
sociale lovgivning. Dels helt konkret idet eksempelvis arbejderbevægelsens
forsikringskasser blev del af sociallovgivningen, og kom til at spille en væsentlig rolle
som del af en almen velfærdsstatslig folkeforsikring.58 Dertil bar reformen tydelige
præg af inspiration fra den især borgerlige og diakonale velgørenhed og dens
forebyggende arbejde blandt de fattige.
Socialreformen fik kun begrænset betydning for Mændenes Hjem og de øvrige
aktører på hjemløseområdet. For de fattigste og mest udsatte grupper i befolkningen
var ikke omfattet af de øgede muligheder for at få hjælp fra det offentlige. En årsag
hertil var sandsynligvis at hjemløse blev anset som del af den ellers meget
begrænsede gruppe, der stadig blev betragtet som uværdigt trængende: ”(...) egentlig
arbejdsmodvillige Personer, groft forsømmelige Forsørgere, Alkoholister,
professionelle Vagabonder og prostituerede m.fl.”.59 Fra Mændenes Hjems og en
række andre herbergers side, blev reformen skarpt kritiseret for at være et væsentligt
tilbageskridt for bedringen af de hjemløses vilkår, for ikke helt at fjerne sondringen
mellem værdigt og uværdigt trængende og for at understøttelsen var alt for lav. Den
nytiltrådte bestyrelsesformand, møbelhandler Hjalmar Svendsen beskrev i 1936
vilkårene for de der kunne få understøttelse fra det offentlige således:
”Har Socialreformen ikke gjort Arbejdet overflødigt? vil mange spørge, vi vil
dertil svare: at det Tal af Mænd, der søger Raad og Hjælp hos os, er i
Stigning. Understøttelsen er saa lille, at der ikke er Raad til ret meget, selv af
det, vi anser for nødstørftigt, saasom Mad og Beklædning, det kniber for
mange at faa Huslejen betalt, at faa Vasketøjet hjem eller de sidste Dage i
Ugen at faa Middagsmad; da kommer de til os og beder om en
Haandsrækning, og vi tror, at en saadan Vennehaand til en Broder i Nød ofte
har holdt Modet oppe hos Mændene i en Krisetid.”60
I 1930’erne blev en ny tendens i socialpolitikken tydelig. Det sociale arbejde blev
videnskabeliggjort, og begreber som planlægning, rationalitet og effektiv forvaltning
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på baggrund af beregninger af borgernes behov og generelle adfærd, vandt indpas.61
Med videnskabeliggørelsen fulgte også en øget professionalisering, blandt især det
offentliges medarbejdere indenfor det sociale arbejde. Denne tendens blev forstærket i
årene frem mod Anden Verdenskrig med flere offentligt ansatte, og var en del af en
generel udbygning af den offentlige sociale sektor. Som del af udbygningen var et
velfærdsstatsligt refusionssystem, hvor den private velgørenhed kunne få godtgjort
dele af udgifterne til det sociale arbejde.62 Dermed overtog det offentlige stadig større
dele af ansvaret for det arbejde, der hidtil var blevet udført af private aktører, ligesom
samarbejdet mellem det offentlige og de private aktører øgedes.
I efterkrigstiden fortsatte udviklingen mod øget offentligt engagement, og stadig flere
private tiltag blev erstattet, overtaget eller støttet økonomisk af det offentlige,
heriblandt Mændenes Hjem der fra 1960 fik økonomisk støtte fra Socialministeriet.63
Skattefinansiering, forebyggelse, medborgerskab, rettigheds- og retfærdighedstanken
og ikke mindst universalisme blev dominerende omdrejningspunkter i
sociallovgivningen, og betød et vendepunkt for velfærdsstatstænkningen.64 Dette slog
for alvor igennem med folkepensionsloven af 1956, da ydelsen blev en rettighed for
alle, hvilket gjorde op med det stigmatiserende præg fra alderdomsunderstøttelsen.
Alle havde retfærdigvis ret til hjælp, ligesom det retteligen burde være staten der
ydede hjælpen, hvad enten den var af økonomisk eller mere praktisk art. Dermed
udviklede staten sig i disse år fra en socialsikringsstat til en velfærdsstat, med
væsentligt forøget ansvar for den enkelte borger.65 Velfærdsstatens tilgang til
solidarisk opgaveløsning indenfor den sociale sektor, indebar, at alle borgere gennem
deres skatteindbetalinger var med til at finansiere arbejdet, og at staten ideelt set
skulle tage vare på borgernes trivsel. Det private arbejde fik dermed ikke megen plads
i velfærdsstaten, der langsomt overtog ansvaret for stadig flere af de sociale opgaver.
Dette betød at den private velgørenhed i langt højere grad end før Anden Verdenskrig,
kom til at fungere som udbyder af sociale ydelser for den offentlige forsorg.66
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Få år efter den universalistiske folkepensions indførelse, forsvandt også
fattighjælpsbegrebet og dermed rettighedstabene ud af lovgivningen.67 Dette betød
dog ikke, at modtagelse af offentlige forsørgelse ikke længere var forbundet med en
række bestemmelser. For arbejdsvillighed var stadig et centralt begreb i
socialpolitikken. En modtager af socialhjælp skulle være arbejdsvillig og stå til
rådighed for arbejdsmarkedet.68 Dermed havde velfærdsstatens sociallovgivning
fællestræk med flere af 1800- og 1900-tallets private velgørere, der anså opdragelse af
de fattiges til arbejdsomhed som et virksomt middel til at hjælpe dem ud af
armoden.69
I løbet af 1960’erne blev det indledende arbejde til den kommende store
socialreform gjort. Det var igen en socialdemokrat og senere socialminister under
Anker Jørgensen, professor Bent Rold Andersen, der stod bag reformen, som trådte i
kraft i løbet af 1970’erne. Og ligesom Steinckes reform, var det blandt andet den
eksisterende sociallovgivnings mangler og behov for systematisering der lå bag
reformarbejdet. Et centralt element i den nye sociallovgivning var Bistandsloven af
1976, der omhandlede størstedelen af de sociale ydelser til trængende borgere, blandt
andet kontanthjælp. Derudover indeholdt loven også bestemmelser for en lang række
private institutioner, herunder Mændenes Hjem. Hvad det kom til at betyde for
institutionen, kommer jeg ind på senere. Bistandsloven indførte et enstrenget system,
hvor borgerne skulle henvende sig ét sted for at få behandlet sine problemer,
eksempelvis arbejdsløshed. Hjælpen til borgerne skulle være individuelt tilrettelagt,
og baseret på en helhedsforståelse af klientens sociale problemer. Klienterne skulle
revalideres og i de værste tilfælde resocialiseres, så de igen kunne indgå i en
arbejdssammenhæng. Arbejdsduelighed og -villighed hos borgerne var stadig et mål i
den offentlige sociale sektors sociale arbejde.70
I løbet af 1960’erne og 1970’erne kom den private velgørenhed, der var
begyndt at gå under betegnelsen frivilligt socialt arbejde, til at stå i skyggen af den
voksende velfærdsstat. Dette blev forstærket af, at en stor del af de private
institutioner og organisationer blev serviceudbydere for den offentlige sociale sektor,
der finansierede hele eller dele af arbejdet.71 De blev dermed en slags
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organisationshybrider der var offentligt finansieret, men havde egen bestyrelse. De
var ikke private, ej heller offentlige, men selvejende. Dette blev også tilfældet for
Mændenes Hjem, da institutionen i 1976 indgik driftsoverenskomst med Københavns
Kommune.72
Relationen mellem offentligt og privat socialt arbejde
Forholdet mellem det private og det offentlige sociale arbejde fra midten af 1800-
tallet til 1980, kan beskrives som en udvikling fra hhv. universalisme til minimalisme
og fra minimalisme til universalisme. De private aktørers arbejde omfattede i
slutningen af 1800-tallet alle dele af samfundet og havde forebyggelse som centralt
princip. Mens den offentlige forsorg kun tilbød residual hjælp til de fattigste. I 1980
omfattede den offentlige sociale sektor alle borgere med både forebyggende og
residual hjælp, mens det frivillige sociale arbejde oftest var rettet mod samfundets
allersvageste.73 Dette var resultat af, at det offentlige havde overtaget store dele af de
arbejdsområder den private velgørenhed, herunder diakonien, tidligere havde
domineret. Men det betød dog ikke, at det private sociale arbejde forsvandt,
tværtimod kom det til at spille en væsentlig, om end lidt usynlig, rolle i det sociale
arbejde som udbyder af velfærdsstatslige ydelser.74
Fra århundredeskiftet og frem til 1930’erne blev den offentlige fattigforsorg stadig
mere dominerende, mens den private velgørenhed blev marginaliseret. Dette betød
dog ikke, at  de private organisationer og institutioner gik tilbage eller blev fortrængt
men, at samarbejdet med den offentlige fattigforsorg blev forstærket. Med Steinckes
socialreform øgedes dette samarbejde, og stadig flere organisationer og institutioner
fik offentligt økonomisk tilskud, eksempelvis Kofoed Skole og Frelsens Hær.
Filantropien løste specifikke opgaver for det offentlige, der på denne måde udnyttede
den erfaring og de arbejdsmetoder der var oparbejdet i de private institutioner og
organisationer gennem flere års socialt arbejde. Relationen mellem den offentlige og
den private forsorg fik dermed en mere funktionel karakter, hvor den private
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velgørenhed varetog opgaver for det offentlige og iværksatte nye initiativer på det
sociale område. Velfærdsstaten finansierede på sin side store dele af arbejdet.75
Frem mod bistandslovens ikrafttræden i 1976, fik velfærdsstaten i stadig
stigende grad rollen som det styrende subjekt i samfundet. Bag denne udvikling lå
dels den mere omfattende sociale lovgivning. Dels det bestandigt stigende antal
uddannede offentligt ansatte der fik en større rolle som socialpolitiske initiativtagere.
Og ikke mindst, at velgørenhed og socialt arbejde ikke længere udelukkende var
baseret på medlidenhed med de trængende. Men at trængende borgere havde krav på
hjælp, idet borgernes nødtilstand dybest set var samfundets skyld og at det offentlige
burde påtage sig ansvaret herfor ved at udføre det sociale arbejde, eller i det mindste
finansieringen heraf. Dermed blev privat socialt arbejde også en indsats for, at
samfundet skulle erkende sit sociale ansvar.76 Den frivillige sociale sektors opgaver
blev i højere grad indpasset i den dominerende socialpolitik, og det offentlige fik en
mere overordnet styringsrolle og overtog størstedelen af finansieringen af det private
arbejde.77 Dette gav mulighed for, at udvide det private sociale arbejde og opdyrke
nye arbejdsområder. Eksempelvis opstartede Missionen blandt hjemløse Mænd to
væresteder i København da Mændenes Hjem havde fået driftsoverenskomst med
Københavns Kommune.78
Men en del af de private institutioner og organisationer følte sig samtidig
presset af det øgede offentlige sociale arbejde, og af velfærdsstatens indflydelse på det
frivillige sociale arbejde. Der opstod en konkurrencesituation mellem offentlige og
private aktører, der kulminerede med 1970’ernes socialreform, hvor flere sociale
institutioner som følge af bistandsloven blev kommunaliseret, heriblandt Mændenes
Hjem.79 Dermed synes sammensmeltningen mellem de offentlige og de private
aktører at være total. Men som nævnt ovenfor, blev de private institutioner og
organisationer selvejende og forblev dermed i høj grad selvbestemmende. De var blot
finansieret af det offentlige.80 I lyset heraf er det ikke meningsfuldt at tale om, at det
frivillige sociale arbejde blev fortrængt af velfærdsstaten, men derimod i højere grad
oplevede inkorporering, integration eller kolonisering. Denne slutning understøttes af,
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at det frivillige sociale arbejde ikke var ude for en markant kvalitativ nedgang i takt
med det offentliges vækst, men derimod på visse områder oplevede en vækst
sideløbende med velfærdsstaten.81 Det betyder dog ikke, at det frivillige sociale
arbejde i perioder ikke har været trængt af velfærdsstatens vækst, ligesom det i
perioder har stået i skyggen af den offentlige sociale sektor og dermed nærmest har
været usynlig for offentligheden.82
Diakoni og velfærdsstaten
I den første halvdel af 1900-tallet forholdt diakonien sig kritisk overfor den spirende
velfærdsstat, idet en stærk velfærdsstat kunne formodes at kunne være drivkraft i en
sekularisering og rationalisering af samfundet.83 Da velfærdsstatens vækst viste sig
ikke at medføre en marginalisering af institutioner og organisationer funderet i
religiøse værdier, indledte flere diakonale institutioner et, oftest økonomisk,
samarbejde med den offentlige forsorg. Forholdet mellem diakonien og
velfærdsstaten var dog langt op i 1900-tallet af mere formel art, hvilket hang sammen
med gensidig mistro og kritik. Velfærdsstatens uddannede og professionelle
medarbejdere søgte at lægge afstand til deres forgængere indenfor den private
velgørenhed. Mens diakonien betragtede velfærdsstatens arbejde som
fremmedgørende, kølig og upersonlig forvaltning der i modsætning til det
næstekærlige diakonale arbejde ikke formåede at favne det hele menneske.84
Frem til 1980’erne indgik de diakonale aktører og velfærdsstaten dog i stadig
tættere økonomiske samarbejder. Den kritik og konkurrence der havde præget
forholdet blev stadig mindre, og diakoniens arbejdskraft blev koblet med det
offentliges økonomiske formåen.85 Denne udvikling blev af flere diakonale aktører set
som en trussel mod det diakonale arbejdes egenart, heriblandt af Mændenes Hjem der
frygtede en ensretning indenfor den sociale sektor. For de diakonale institutioner og
organisationer kunne samarbejdet derfor kun være af indirekte art, oftest økonomisk,
idet de værdier, forestillinger og normer der lå bag det hhv. diakonale arbejde og det
offentlige sociale arbejde var for væsensforskellige. Men i løbet af især 1960’erne
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blev gensidig anerkendelse af hinandens egenart og eksistensberettigelse
karakteristisk for forholdet.86 Anerkendelsen og det øgede samarbejde betød, at der
blev mulighed for at vedholde og i nogle tilfælde endda udvide det diakonale arbejde.
Mens velfærdsstaten på sin side fik mulighed for, at købe sig til en ydelse der kunne
dække nogle af de behov der var blandt samfundets svageste.87
Opsamling
Ovenstående analyse anvender, som størstedelen af den danske forskning på området,
en primært konsensus-præget forståelse af kontakten mellem velfærdsstaten og det
frivillige sociale arbejde. Overordnet mener jeg, at der i kraft af det øgede samspil
mellem den frivillige og den offentlige sociale sektor, fra især 1950’erne og frem til
bistandslovens ikrafttræden, skete en gensidig påvirkning de to sektorer imellem.88
Herunder forsikringskasserne der blev inkorporeret i 1930’ernes socialreform.
Dermed ikke sagt at der ikke har været konflikter i forholdet. Men at vækst i
eksempelvis den offentlige sektor ikke nødvendigvis medførte forringelser i den
frivillige sektor.89 Tværtimod blev forringelser eller vækst i især den offentlige sektor,
ofte fulgt af forringelser eller vækst i det frivillige arbejde, blandt andet fordi begge
var afhængige af den generelle økonomiske udvikling. Ligesom den spirende
velfærdsstat tidligt finansierede dele af den private velgørenhed.
Udviklingen var dertil i høj grad præget af, at de to sektorer fulgte to
forholdsvis parallelle forløb, hvor det offentlige og det private gensidigt inspirerede
hinanden. Eksempelvis var nogle private institutioner og organisationer forgængere til
velfærdsstaten, mens senere organisationer var ’børn’ af velfærdsstaten, og var vokset
ud af de økonomiske muligheder den offentlige støtte gav for frivilligt socialt arbejde.
Dog kan der også tales om en afsmitning fra velfærdsstaten. Hvilket især hænger
sammen med den stigende grad af professionalisering og videnskabeliggørelse, som
fra 1930’erne dominerede velfærdsstatens socialpolitiske diskurs.90 De private aktører,
herunder diakonien, indpassede igennem perioden i stadig højere grad deres
aktiviteter efter de gældende professionelle normer og standarder, eksempelvis
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indenfor misbrugsbehandling og børneforsorg.91 Dette blev særlig markant i
forbindelse med Bistandsloven der udstak en række retningslinier for de private
institutioner, herunder Mændenes Hjem.
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Kapitel 3 - Mændenes hjem indtil 1960
På basis af den ovenstående analyse af spændingsfeltet mellem det private og
offentlige sociale arbejde, tegner jeg i dette kapitel et billede af Mændenes Hjems
historie fra oprettelsen af Missionen blandt hjemløse Mænd, frem til Mændenes
Hjems flytning til Ll. Istedgade og det spirende samarbejde med Socialministeriet i
1960. Organisatorisk og normativt var institutionen fra oprettelsen præget af de
kristne støtter og af det nære samarbejde med Indre Mission, mens den unge
velfærdsstat spillede en mere perifer rolle. Hvad karakteriserede Mændenes Hjems
forhold til vennerne og til velfærdsstaten? Hvilke konsekvenser fik velfærdsstatens
udvikling for Mændenes Hjem? Hvordan positionerede Mændenes Hjem sig i forhold
til det offentlige sociale arbejde, og hvilken diakoniforståelse var dette udtryk for? De
første medarbejderes holdning til den spirende velfærdsstat og dens sociale
engagement, lagde grundlinierne for institutionens fremtidige samarbejde hermed. De
ovenfor opridsede problemstillinger vil derfor også blive forfulgt i senere kapitler.
Missionen blandt hjemløse Mænd og Kirkelig Forening for Indre Mission
Missionen blandt hjemløse Mænd blev stiftet af filantropen Napoleon Bang92, der
beskrev optakten til Missionen blandt hjemløse Mænd således:
”I Foraaret 1883 begyndte jeg at besøge Logihusene (...) talrige opbyggelige
Sammenkomster ere afholdte paa disse Steder, hvor Modtagelsen i Reglen ikke
var uvenlig. Da de uhyggelige Omgivelser og navnlig Drukkenskab og raa
højrystet tale imidlertid ofte i høj Grad hindrede Gæsternes Paavirkning, og
da disse kun sjældent efterkom indbydelser til at deltage i offentlige
Forsamlinger, opstod den Tanke hos mig i en lejet sal at afholde ugentlige
Sammenkomster særligt for Hjemløse, hvor de sultne og forkomne kunde
mættes og derpaa søges paavirkede paa lignende Maade som tidligere i
Logihusene.”93
Sammen med boghandler Boisen, vognmand Hans Olsen og skomagermester
Knudsen, afholdt Bang det første møde for hjemløse mænd i missionshuset Bethesda i
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Rømersgade onsdag den 25. oktober 1893, under navnet Faldne Mænds Redning.
Dette er siden blevet den dato, som Missionen blandt hjemløse Mænd daterer sin
grundlæggelse til. Møderne fik tidligt god tilslutning, og arbejdet blev hurtigt udvidet
med flere møder, hvor de sultne og forkomne hjemløse mænd kunne mættes og
påvirkes i åndelig retning.94 Under indtryk af det store behov for en hjælpeindsats
blandt de hjemløse, takkede bestyrelsen ja til et tilbud fra Indre Mission i København
om at knytte arbejdet hertil.95 Tilknytningen til Indre Mission blev vedtaget på et
bestyrelsesmøde hvor fire stemte for og en imod. Modstanderen var stifteren
Napoleon Bang, der trak sig fra arbejdet i 1898 og fortsatte sin filantropiske indsats på
andre områder, blandt andet oprettede han flere skoler og børnehjem.96
At der på denne måde blev skabt en nær forbindelse mellem Faldne Mænds
Redning og Indre Mission, var en naturlig følge af det arbejde, Indre Mission gjorde
for at hjælpe fattige og trængende i deres umiddelbare og åndelige nød.97 Dette stemte
overens med formålet for arbejdet i Faldne Mænds Redning, der efter Bangs afsked
fik navnet Missionen blandt hjemløse Mænd.98 Der er dog intet der tyder på at
hverken Boisen eller Hans Olsen var medlemmer af Indre Mission, men at det
derimod var medlemmer af Indre Mission der tog initiativ til kontakten og at Hans
Olsen efterfølgende selv blev medlemm af bevægelsen, dette kommer jeg kort ind på
senere i dette kapitel.99
Det sociale arbejde i Missionen blandt hjemløse Mænd bestod primært af opsøgende
arbejde i Logihuse, på værtshuse og lignende, samt afholdelse af møder og
gudstjenester. Arbejdet hvilede på et diakonalt og missionerende grundlag hvor
grundtanken var, at skulle mændene hjælpes i deres sørgelige jordiske liv, måtte de
have del i Guds kærlighed.100 Derfor måtte Missionen blandt hjemløse Mænd yde
mændene den timelige hjælp de havde brug for. Helt konkret betød dette, at de
hjemløse blev trakteret med et par madder og en kop kaffe eller varm mælk til
gudstjenester og møder. Først dernæst var det meningsfuldt at øve mission blandt
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mændene for, at disse gennem troen på Jesus kunne finde vejen til en bedre livsførelse
og sjælelig frelse. Dette blev understreget i organisationens første årsberetning fra
1905, der blandt andet indeholdt en beskrivelse af arbejdets formål:
”§ 1.
Virksomhedens Formaal er at drage dybt sunkne, hjemløse og fattige Mænd i
Kjøbenhavn ind under Paavirkning af Guds Ord, for at de kunne faa Del i den
Kjærlighed, der er aabenbaret i Vor Herre Jesus Christus og frelses baade
timeligt og evigt.”101
I § 2 understreges tilknytningen til Folkekirken og Indre Mission, mens § 3 beskriver
metoderne til opnåelse af formålet: afholdelse af møder og samtale med hjemløse
mænd, uddeling af tøj, bespisning ”samt i det Hele taget vise dem Kjærlighed på
forskjellig Maade.”102 Disse citater viser, at folkene bag Missionen blandt hjemløse
Mænd ikke skelnede mellem selvforskyldt og uforskyldt ulykke eller værdigt og
uværdigt trængende. En skelnen som ellers var fremherskende i det private
velgørende arbejde og i den offentlige fattigforsorg.103 Denne for samtiden meget
moderne tilgang til velgørende arbejde, havde sin teologiske baggrund i Johannes
Døberens anvisning på diakonalt arbejde: ”Den som har to kjortler, skal dele med
den, der ingen har, og den, der har mad, skal gøre ligeså”.104 Dermed havde den
trængendes baggrund og mulige skyld for sin situation ingen betydning for adgangen
til hjælp, idet det var den troende medarbejders tilgang til arbejdet, der var i centrum.
Gennem den diakonale gerning kunne bestyrelsen bag Mændenes Hjem og de øvrige
frivillige medarbejdere, hjælpe deres næste legemligt og sjæleligt. Derudover kunne
de styrke kristendommens stilling i Danmark gennem større udbredelse, og ved at
omsætte næstekærligheds- og barmhjertigheds-buddene til aktiv gerning. Med tydelig
inspiration fra Harald Steins foredrag i 1876, betonede Sjællands Biskop H. L.
Martensen i 1897 diakoni som en væsentlig del af det kirkelige arbejde.
”(. . .)ved tjenende Kærlighedsgerninger at styrke og pleje dét i
Christendommen, som i legemlig og sjælelig henseende er sygt, lidende og
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døende, og som ikke kan naaes og betjenes af det kirkelige Embede som
saadant, fordi dettes Kræfter hertil ikke ere tilstrækkelige. Medens Kirken
aabner sine Døre og indbyder dem, der ville komme (...) gaar den Indre
Mission ud for at opsøge og frelse det Fortabte.105
Arbejdet i Missionen blandt hjemløse Mænd var en naturlig del af Kærlighedens
Gerninger, og tilknytningen til indre Mission var i høj grad baseret på fælles værdier.
Indre Mission i København bestod hovedsagligt af middelstandens kvinder og mænd.
Det var mennesker, der var villige til at arbejde frivilligt, for at udbrede Guds
kærlighed og frelse, og dermed fremme det syndfrie liv.106 De blev snart en aktiv
støttekreds for arbejdet i Missionen blandt hjemløse Mænd. Denne støttekreds
begrænsede sig dog ikke til København, for Missionen blandt hjemløse Mænd fik
snart støtter over hele landet, der var med til at finansiere arbejdet blandt de hjemløse
i København. Støttekredsen blev dels udvidet gennem opråb i Indre Missions
Tidende, hvor Boisen, Hans Olsen og den øvrige medarbejderstab beskrev arbejdet og
anmodede om støtte hertil. Dertil blev Hans Olsen i 1905 ansat som bymissionær for
Indre Mission i København. I en artikel i forbindelse med Indre Missions 50-års
jubilæum, beskrev hanhvorledes det var gået til: ”Indre Mission sagde til mig: Vil du
regnes for en af vore, saa giver vi dig det daglige Brød, og du maa helt og udelt
arbejde for de hjemløse Mænd.”107  Olsen blev dermed Indre Missionær, og til
gengæld finansierede bevægelsen hans løn og dele af arbejdet i Missionen blandt
hjemløse Mænd. Hans Olsen blev dermed, efter at have afhændet sin
vognmandsforretning, Missionen blandt hjemløse Mænds første
fuldtidsmedarbejder.108 Dette betød at han fik mulighed for at rejse rundt i hele
Danmark, og ved møder i Indre Mission fortalte han om arbejdet og indsamlede
penge hertil. Derudover fortsatte og styrkede han det opsøgende arbejde blandt de
hjemløse på Vesterbro, arrangerede møder, gudstjenester og lignende for mændene.
På Hans Olsens rejser var der god mulighed for, at han mødte nogen der havde
en bror, søn eller nabo, der var rejst til København og måske var endt som hjemløs.
For som han skrev i årsberetningen fra 1905, kom de hjemløse mænd ikke kun fra
                                                 
105 H. Martensen, 1897, i Foss (1991) s. 132
106 Lützen (1998) s. 294
107 Olsen (1915) MBH nr. 1 s. 6
108 Olsen (1905) Aarsberetning s 6
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København, størstedelen kom fra landsogne, hvorfra de var rejst i håbet om, at skabe
sig et bedre liv i byen:
”(...) skulde der svares paa, hvor de komme fra, da kan der siges, der findes
vist ikke den Egn af vort lille Land, uden at der har været Mænd derfra. De
fleste kom her til Byen i den Tro, at de skulde tjene mere end Landet bød dem,
men de blev skuffet paa alle Maader, og saa gik det nedad. (…) For det meste
er Begyndelsen Drik, deraf følgende ulykkelige Familieforhold, opløste Hjem,
Straf for Tiggeri eller andet, saa tabte de helt Troen paa dem selv og saa gik
det raskere nedad.”109
Disse hjemløse og oftest enlige mænd blev stadig mere synlige i det københavnske
gadebillede fra slutningen af 1800-tallet. De sov på de føromtalte logihuse og
arbejdede som daglejere – når der var arbejde at få. De blev flere og flere, hvilket
afspejles af, at Missionen blandt hjemløse Mænd i årene frem til 1910 havde mellem
4000-5500 gæster årligt til deres arrangementer. Det var tydeligt for Missionen blandt
hjemløse Mænd, at behovet for hjælp var langt større end, at det kunne afhjælpes
gennem afholdelse af møder i lånte lokaler. Så i 1909 opkøbte foreningen en bygning
på Eskildsgade på Vesterbro for at ombygge og indrette den som et hjem for de
hjemløse mænd.110
Et hjem for hjemløse
At Mændenes Hjem skulle være et hjem for hjemløse, var en følge af den betydning
hjemmet som fænomen gennem 1800-tallet havde fået for især middelklassen.
Hjemmet var ikke længere blot de fysiske rammer, hvor arbejdsfællesskabet i
husholdet sov og spiste, men rammen om kernefamiliens intime liv. Hjemmet som
følelsesmæssig funktion og begreb blev en tryg modsætning til byens vilde og farlige
liv. Det var derfor naturligt, at de hjemløse mænd fik et hjem, der kunne værne dem
mod gadens farer og ikke eksempelvis en anstalt. Dette var ikke enestående for
Mændenes Hjem, den private velgørenhed oprettede værnehjem, børnehjem, med
videre, til erstatning af asyler og anstalter.111
                                                 
109 Olsen (1905) Aarsberetning s. 11-12.
110 Schmidt (1909) MBH nr. 4 s. 13-14
111 Lützen (2003) s. 55
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De hjemløse mænds hjem blev indviet ved en fest med spisning, taler og
gudstjeneste for støttekredsen og de hjemløse, søndag d. 6. marts 1910 i de
nyistandsatte lokaler. Bygningen havde blandt andet fået ny en kirkelignende facade
med kamtakker, der understregede dens diakonale funktion, og et stort møderum,
hvor der kunne afholdes gudstjenester og andre store arrangementer. Mændenes Hjem
rummede derudover værksteder, hvor mændene kunne arbejde, lagerrum til blandt
opbevaring af brugt tøj. En butik hvor der blev solgt brugte genstande, der var sat i
stand af herbergsgæsterne. Indtil flere sovestuer hvor de hjemløse sov på gulvet med
en pude af voksdug under hovedet, og spise- og opholdsrum for herbergsgæsterne.
Samt boliger for sekretæren, hans assistent og øvrige medarbejdere.112 Boligerne for
medarbejderne var ikke af imponerende størrelse, men deres tilstedeværelse var
udtryk for at de centrale medarbejdere skulle bo på institutionen og fungere som
husbondmyndighed.113
Købet og ombygningen var udelukkende blevet finansieret af midler indsamlet blandt
vennerne af arbejdet, som støttekredsen blev kaldt i bladet MBH der udkom fra 1909.
Denne offervillighed blandt mennesker der sandsynligvis aldrig havde været i
København, begrundede den nyudnævnte forstander for Mændenes Hjem, Hans Olsen
i 1910 således:
”Fordi vi er Kristne, fordi vi er Guds Børn og skal øve Barmhjærtighed. Og
det maa vi aldrig glemme, at naar vi tager en Gerning op for at hjælpe
Mennesker,, maa Sjælen i Barmhjertigheden være Barmhjertighed mod
Sjælen.”114
At det var en teologiske begrundelse for arbejdet, der blev fremført, kan dels ses som
udtryk for, at størstedelen af det økonomiske bagland bestod af troende mennesker.115
Dels at vennernes kendskab til hjemløshed var begrænset, og at det derfor ikke var
hensigtsmæssigt at begrunde arbejdet udelukkende i forhold til de hjemløses nød.
                                                 
112 Oldenburg (1910) MBH nr. 2 s. 10
113 MBH 1911 nr. 1, s. 2. Der er ikke angivet forfatter, det er sandsynligvis Hans Olsen eller Niels Chr.
Schmidt.
114 Olsen (1910) MBH nr. 4 s. 21. Hans Olsen fungerede som forstander frem til sin død i 1927, hvor
han blev afløs af Niels Sørensen.
115 Det har ikke været muligt at efterprøve denne antagelse i kilderne, idet baglandets kristne
tilhørsforhold ikke findes direkte angivet.
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Som jeg tidligere har nævnt, bestod kredsen bag Mændenes Hjem og
Missionen blandt hjemløse Mænd især af den troende del af middelklassen. De havde
en lang række muligheder for at støtte diakonalt arbejde, idet både børn, unge, fattige
familier, ældre og faldne mænd og kvinder blev hjulpet af privat kristen velgørenhed.
Indre Mission og andre kristne bevægelser, eksempelvis Frelsens Hær og
menighedsplejen, udførte det diakonale arbejde, og disse bevægelser og
organisationer havde behov for, at der stod nogle gode støtter bag arbejdet.116
Hvorfor Missionen blandt hjemløse Mænd og Mændenes Hjem formåede at
opbygge en stor og trofast venneskare, skal formodentlig ses i lyset af, at Hans Olsen
og de kommende formænd foretog talrige rejser, hvor de besøgte arbejdets støtter og
etablerede nye kontakter. Ligeledes var den flittighed, hvormed Missionen blandt
hjemløse Mænd siden 1909 udsendte sit blad væsentlig, i nogle år udkom bladet op til
5 gange. Her kunne vennerne læse om den direkte betydning af deres støtte til
indsatsen blandt de hjemløse, og de kunne få bekræftet, at deres bidrag til arbejdet var
betydningsfuldt. I de første 10-20 år var vennekredsen dog øjensynligt koncentreret til
hovedstatsområdet. Dette underbygges af, at der i denne periode var indtil flere
nekrologer over afdøde støtter i MBH, hvoraf de fleste havde været bosat i
København. Med årene blev det stort set kun medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer,
der blev skrevet nekrolog over. Jeg ser dette som udtryk for, at støttekredsen var
blevet så stor og geografisk spredt at en stor del af vennerne ikke længere var
personlig kendt af hverken medarbejdere eller de øvrige støtter.117
At støttekredsen ikke udelukkende ydede økonomisk hjælp til arbejdet,
afspejles i at den allerede i 1909 rummede 5 sykredse i København. Sykredsene
bestod af kvinder, der syede og strikkede ting, som kunne sælges til fordel for
arbejdet i Missionen blandt hjemløse Mænd og på Mændenes Hjem.118 Sykredsene og
de øvrige støtter fortsatte gennem mange år arbejdet med at støtte arbejdet gennem
deres aktiviteter. Blandt andet strikkede kvinder landet over sokker til julegaver til de
hjemløse, år efter år. At vennekredsen for en stor dels vedkommende bestod af
kvinder, ses blandt andet tydeligt i forhold til listerne over økonomiske bidragsydere,
hvor kvinder udgjorde lidt over halvdelen. Dette hænger sammen med, at kvinder især
                                                 
116 Lützen (1998) s. 185, 199, 210, 211
117 Dette understøttes også af at listerne over bidragsydere, der blev offentliggjort i langt de fleste
numre af MBH, blev længere og indeholdt stadig flere fra provinsen.
118 MBH 1909 nr. 5. Der er ikke angivet forfatter, det er sandsynligvis Hans Olsen eller Niels Chr.
Schmidt
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i begyndelsen af 1900-tallet i filantropi og diakoni fandt mulighed for at udvide deres
virkefelt fra den hjemlige sfære til det offentlige rum. Vel at mærke uden at møde den
især maskuline modstand der relaterede sig til kvinders engagement i eksempelvis
politiske partier, fagforeninger eller lignende.119 På denne måde afspejlede det
feminine engagement i indsatsen blandt de hjemløse mænd, samtidens kvindelige
aktivisme indenfor det øvrige sociale arbejde.120
Som jeg bemærkede ovenfor, mindede Mændenes Hjem i sin organisatoriske
opbygning om de værnehjem, Indre Mission og andre velgørende foreninger oprettede
for eksempelvis unge enlige kvinder eller mænd. Disse var organiseret omkring en
husfader eller husmoder der boede på institutionen efter forbillede fra husholdene på
landet. Det tætte samliv mellem medarbejdere og de hjemløse gav mulighed for, at
ophjælpe og opdrage brugerne igennem daglig personlige påvirkning. Dertil skulle det
nære samliv styrke mændene i deres kamp for tilværelsen og lindre deres åndelige
nød for, at de selv kunne arbejde sig ud af deres legemlige nød.121 Denne tilgang til
arbejdet afspejlede dets diakonale grundlag med helhedsforståelsen af mennesket,
hvor hjælp der udelukkende var rettet mod enten sjælen eller legemet var dømt til at
fejle, idet ”sjælen er legemet levendegjort, og legemet er sjælen anskueliggjort.”122
Derfor omfattede arbejdet på Mændenes Hjem afholdelse af ugentlige gudstjenester
og møder med bespisning. Derudover havde medarbejderne personlige samtaler med
brugerne, hvor de blandt andet hjalp dem med at finde en arbejdsplads. Og der var
ligeledes et tøjdepot, hvorfra der blev udleveret brugt tøj til de hjemløse. Dertil kom
de sociale arrangementer der hurtigt blev tradition: julefesterne hvor de hjemløse blev
inviteret til julefest på Mændenes Hjem. Den årlige skovtur til et naturskønt sted på
Sjælland, årsfesten for støttekredsen og den årlige basar. Sidstnævnte var dog især,
ligesom salg af lodsedler, lykønskningstelegrammer, salg af svin og andre
opfindsomme tiltag, en indtjeningsmulighed der supplerede den primære
indtægtskilde, vennernes gavebidrag.123
                                                 
119 Vammen (1994) s. 20-21, Lützen (1998) s. 216
120 For analyser af kvindeligt engagement i filantropi og diakoni, se eksempelvis Lützen (1996), Løkke
(1994)
121 Schmidt (1912) MBH nr. 5 s. 17-19, MBH 1910 nr. 2, s. 10. Der er ikke angivet forfatter, det er
sandsynligvis Hans Olsen eller Niels Chr. Schmidt. Lützen (1998) s. 396-397
122 Olesen (1969) s. 11
123 MBH 1911 nr. 1 s. 6-8. Der er ikke angivet forfatter, det er sandsynligvis Hans Olsen eller Niels
Chr. Schmidt, Hans Olsen (1911) MBH nr. 3, s. 13. Det skal dog anmærkes at der gennem årene, fra
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Idet brugergruppen i de første årtier efter oprettelsen af Mændenes Hjem, var præget
af arbejdsløshed og boligmangel, der i 1920’erne og 1930’erne var dominerende
samfundsproblemer, var den fremherskende holdning på Mændenes Hjem, at
brugerne skulle hjælpes til selvhjælp og ikke til hjælpeløshed.124 Dette skete blandt
andet ved at beskæftige mændene i sorteringsværkstedet, hvor de sorterede og
istandsatte københavnernes aflagte indbo, for at det kunne sælges i det lille udsalg på
Mændenes Hjem. Derudover blev brugerne beskæftiget på gården Vigerslev Vang,
som Missionen blandt hjemløse Mænd købte i 1915 for at avle grise til videresalg.125
Gården blev sat i stand og siden vedligeholdt med brugernes hjælp, ligesom grisene
blev fodret med københavnernes køkkenaffald, der blev indsamlet i særlige spande af
de hjemløse. Dermed kunne mændene opdrages til arbejdsomhed, ligesom de ved
deres arbejde tjente penge til driften af Mændenes Hjem.126 Brugerne arbejdede dog
ikke ulønnet, i 1919 steg lønnen til brugerne fra 25 øre til 1 krone, ligesom 8-timers
arbejdsdagen blev indført på Mændenes Hjem og Vigerslev Vang.127 De fleste af de
hjemløse var arbejdsmænd, der blev hårdt ramt af arbejdsløsheden, men også enkelte
uddannede mænd kom på Mændenes Hjem eksempelvis tjenere, håndværkere og
lærere.128 Hans Olsens beskrivelse af de hjemløse fra 1905 var også gældende 10 – 20
år senere. En stor del af de hjemløse kom fra provinsen, nogle havde haft en ulykkelig
opvækst, dårlige kammerater eller lignende. Fælles for en stor del af dem var
alkoholisme hvilket betød, at en stor del af herbergsgæsterne på Mændenes Hjem var
forfaldne til druk. Ifølge Niels Sørensen, Hans Olsens efterfølger, besværliggjorde
                                                                                                                                             
1927 og frem er modtaget adskillige bidrag fra provinskommuner. Disse bidrag blev dog betragtet som
almindelige gavebidrag og ikke som offentlige tilskud, hvorfor jeg har valgt at forholde mig til dem på
samme måde
124 Järvinen (1993) s. 17
125 Gården måtte afhændes i 1931 på grund af Københavns vækst, til erstatning købte Missionen blandt
hjemløse Mænd en gård i Hvidovre, Langstedgård. I 1935 havde grisesyge, svigtende markeder og
priser gjort svinehold urentabelt, hvorfor også Langstedgård blev afhændet. MBH 1915 nr. 3 s. 1-2, der
er ikke angivet forfatter, det er sandsynligvis Hans Olsen, idet han er angivet som forfatter til de øvrige
artikler i dette nummer af bladet, Schmidt (1931) MBH nr. 1 s. 3-4, Svendsen (1936) MBH nr. 1 s. 4
126 MBH 1915 nr. 3 s. 2, der er ikke angivet forfatter, det er sandsynligvis Hans Olsen, da han er
angivet som forfatter til de øvrige artikler i dette nummer af bladet, Schmidt (1931) MBH nr. 1 s 3. Det
er blandt denne praksis der er blevet kritiseret i eksempelvis Berg (1982)
127 MBH 1919 nr. 2 s. 1, der er ikke angivet forfatter, det er sandsynligvis Hans Olsen
128 Schmidt (1916) MBH nr. 1 s. 4, Schmidt (1925) MBH nr. 2 s. 2, Schmidt (1930) MBH nr. 1 s. 2,
Sørensen (1937) MBH nr 2 s. 2. I en journal over brugere er jeg endda stødt på en cand. phil. der var
boede på Mændenes Hjem i en periode.
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dette arbejdet med at ophjælpe Mændene.129 I sin erindringsbog beskriver han det
således:
”Hvor kunne det knuge én at se disse mange, mange mænd, som livets storme
havde hærget så brutalt, og ikke det alene, men nu var også brændevinen med
til at fuldburde ødelæggelsesværket.”130
På trods heraf var fuldskab ikke forbudt på Mændenes Hjem, idet medarbejderne
vidste, at en stor del af de hjemløse ofte var dybt afhængige af alkoholen, hvorfor et
forbud kun ville afholde dem fra at søge hjælp på herberget. For at afhjælpe
alkoholproblemet indledte Niels Sørensen og de øvrige medarbejdere i 1950’erne et
samarbejde med Københavns Kommunehospital, om at give antabusbehandlinger til
brugere på institutionen.131
Frem til 1940’erne voksede brugergruppen støt, og bestod af to primære
grupper: unge arbejdsløse mænd som var relativt nye hjemløse, og ældre, ofte
alkoholiske mænd der havde været hjemløse i en længere periode. Deres holdninger
til arbejdet på Mændenes Hjem og dets evangeliske fundament var meget
forskelligartede, nogle var meget lydhøre overfor det kristne budskab, mens andre
forholdt sig meget kritisk hertil. I sidstnævnte gruppe befandt sig blandt andre de
socialistiske og socialdemokratisksindede brugere, der kunne finde på at afbryde
gudstjenesterne med politiske slagord.132 Modstanden mod arbejdets diakonale
grundlag fik ifølge MBH, medarbejderne til at stå desto fastere herpå og på troen på,
at kun den kristent funderede gerning kunne skabe et kærlighedsforhold til de
hjemløse. Og ikke mindst, at kun Gud kunne give de hjemløse frelse.133
Arbejdet på Mændenes Hjem omfattede i disse år, som ovenstående
beskrivelse viser, i høj grad fortsat både ånd og legeme. Men udover den teologiske
baggrund herfor der ofte blev fremført i MBH, var medarbejdernes forståelse af
hjemløshed funderet i både individorienterede og strukturelle forklaringer. Mændenes
sociale position blev som nævnt forklaret udfra eksempelvis deres opvækst, dårlige
                                                 
129 Sørensen (1953) s. 23-24. Niels Sørensen var forstander fra Hans Olsens død i 1927 til han selv gik
på pension som 70-årig i 1960.
130 Sørensen (1953) s. 24
131 Sørensen (1956) MBH nr. 1 s. 4
132 Sørensen (1953) s. 24-27
133 Sørensen (1932) MBH nr. 2, s.2-3
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kammerater, uheldige alkoholiske tendenser og den store arbejdsløshed og
boligmangel. Derfor omfattede metoderne til ophjælpning både individuel rådgivning,
åndelig vejledning og opdragelse til arbejdsomhed. Men i modsætning til eksempelvis
socialister og socialdemokrater, fokuserede medarbejderne på Mændenes Hjem kun
på at hjælpe det hjemløse individ. De søgte derfor ikke at ændre de samfundsmæssige
strukturer der muliggjorde, at nogle borgere blev hjemløse. Begreber som
samfundsmæssig retfærdighed, lighed eller rettigheder blev kun yderst sjældent brugt
i MBH om arbejdets værdigrundlag. Det var det enkelte menneskets udvikling og
frelse det gjaldt, ikke samfundets. Dette skal dog ikke forstås således at folkene bag
Mændenes Hjem, medarbejdere og bestyrelse, ikke forholdt sig til især den
socialpolitiske udvikling. Som tidligere nævnt blev blandt andet Steinckes
Socialreform kritiseret for at udelade de fattigste og mest trængende borgere fra de
socialpolitiske forbedringer reformen bød på. Men det var ikke samfundsmæssig
retfærdighed, der var i centrum. Det var den menneskelige retfærdighed, hvor
diakoniens etiske perspektiv fordrede barmhjertighed og ydmyg solidaritet med de
svageste, som var væsentlig for arbejdet. Dels for, at de hjemløse kunne få mulighed
for at opnå åndelig frelse dels for, at vejen til Guds rige kunne åbne sig for den
troende medarbejder.134
Med Anden Verdenskrig og besættelsen fik arbejdet blandt de hjemløse i København
langt sværere vilkår end tidligere. Rationeringer og generelle prisstigninger på
fødevarer og lignende fornødenheder fik konsekvenser for driften af Mændenes Hjem.
Ligesom det var svært at finde arbejde til brugerne af institutionen, og dermed også at
kunne tjene penge til driften. Institutionen var derfor i højere grad end tidligere
afhængig af hjælp fra støttekredsen, der flere gange blev anmodet om økonomiske
bidrag, om donation af rationeringsmærker og brændsel, brugt tøj og lignende.
Anmodninger det ikke altid var muligt for dem at efterkomme på grund af deres egen
mangelsituation.135
Især de hjemløses situation blev voldsomt forværret under besættelsen. De
blev hårdt ramt af blandt andet udgangsforbud og spærretid, der gjorde livet på gaden
livsfarligt. Dette problem blev forstærket af, at en del københavnske herberger var
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blevet nedlagt, hvorfor de hjemløse havde færre steder at søge hen.136 Livet på gaden
og på Mændenes Hjem var derudover præget af den høje arbejdsløshed, der gjorde det
svært at finde beskæftigelse. En del af herbergsgæsterne fra Mændenes Hjem fik dog
arbejde i tørvemoserne på landet om sommeren, ligesom en del blev sendt til
Tyskland.137
Perioden bød dog også på fremskridt indenfor arbejdet blandt de hjemløse.
Blandt andet var hjemløseproblematikken blevet så synlig i samfundet, at
Københavns Kommune også var begyndt at udføre socialt arbejde blandt de hjemløse
mænd, blandt andet i samarbejde med Mændenes Hjem.138 Jeg kommer nærmere ind
på dette samarbejde i kapitel 6. Dertil bød besættelsestiden også på andre lyspunkter
for arbejdet på Mændenes Hjem. Eksempelvis bevilligede baconudvalget139 i julen
1943 nok flæskesteg til, at mændene på Mændenes Hjem kunne få flæskesteg i stedet
for bøffer140. Eller svenskernes indsamling af tøj i 1945, hvoraf en stor del gik til
Mændenes Hjem.141 Dertil fandt bestyrelse og medarbejdere i 1941 og 1942 overskud
til at få ombygget institutionen, så den svarede til tidens krav til herbergsdrift.
Hermed kom Mændenes Hjem kom til at rumme en række enkelt- og dobbeltværelser,
flere små fællesrum og værkstedsrum.142
Under besættelsen blev en ny tilgang til diakonalt arbejde fremtrædende i flere
artikler i MBH, disse kom primært fra Niels Sørensens hånd. Som forudsætning for
hjælpen til de hjemløse lå overbevisningen om, at den hjemløse som medmenneske
var den kristnes broder og skulle behandles som sådan. Diakoni blev stadig fremstillet
som en af det kristne menneskes væsentlige opgaver i livet, men nu med mere fokus
på de sociale og medmenneskelige aspekter i arbejdet.143 Dermed kom en mere
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138 Oldenburg (1941) MBH nr. 3 s. 4-5
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140 Sørensen (1944) MBH nr. 1 s. 4
141 Sørensen (1945) MBH nr. 1 s. 6
142 Svendsen (1942) MBH nr. 2 s. 4
143 Sørensen (1941) MBH nr. 3 s. 3-4, Sørensen (1936) MBH nr. 2 s. 3-4
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fællesskabsorienteret forståelse af diakoni til at spille en øget rolle under besættelsens
trængsler. Medmenneske-begrebet og solidaritet blev centrale i forståelsen af
vigtigheden af diakonien i den troendes liv. Diakonalt arbejde blev i denne periode
ikke kun forstået som en del af den troendes vej til Gudsriget, men også en
nødvendighed i forhold til fællesskabet.144 Efter besættelsens ophør kom et samspil af
disse to diakoniforståelser til at præge tonen i MBH. Baggrunden herfor skal
sandsynligvis findes i, at der under Anden Verdenskrig og besættelsen igen var stor
ungdomsarbejdsløshed og boligmangel i København. Hjemløshed var derfor et vilkår
for mange af de unge mænd, der var draget til byen i håbet om at få arbejde, og som
ikke fandt megen hjælp i den restriktive sociale lovgivning. For folkene bag
Mændenes Hjem var det i denne periode især de strukturelle forklaringer der var
fremherskende, når årsagerne til hjemløshed skulle afdækkes i MBH. Dermed var en
mere social og fællesskabsorienteret tilgang til diakoni nærliggende, også når
forstander Niels Sørensen og bestyrelsen skulle anmode den økonomiske støttekreds
om hjælp. Arbejdet på Mændenes Hjem og behovet herfor blev i MBH ikke kun
motiveret i de hjemløses åbenlyse behov for hjælp, eller udfra de mere teologiske
begrundelser for arbejdet. Indsatsen på Mændenes Hjem blev også beskrevet som et
værn mod gudløsheden på Vesterbro, en oase midt i synden, eller som Niels Sørensen
beskrev det i 1950: ”Mændenes Hjem ligger som en forpost for menighedens
reddende arbejde midt i alt dette.”145
Denne forpost havde dog sine begrænsninger, der især var af fysisk art.
Bygningerne i Eskildsgade var blevet nedslidte og for små. Derfor begyndte
institutionen allerede under besættelsen at undersøge mulighederne for at kunne flytte,
men først i 1953 overtog Missionen blandt hjemløse Mænd grunden på hjørnet af
Istedgade og Ll. Istedgade. Der skulle dog gå yderligere syv år, der var fyldt med
bureaukratiske og økonomiske forhindringer, før den nye bygning stod klar til
indflytning.
Opsamling
Jeg har i dette kapitel søgt at tydeliggøre, hvorledes Mændenes Hjem i de første 50 år
fungerede uden væsentlig indblanding fra og samarbejde med det offentlige. Men
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også, at arbejdet i perioden var præget af eksempelvis nye socialpolitiske tiltag som
Steinckes Socialreform, der betød en udvidelse af det offentlige sociale arbejde.
Mændenes Hjem positionerede sig i kraft af sit diakonale værdifundament som en
alternativ mulighed til det offentliges sociale arbejde, og udfoldede på visse områder
en form for kritisk virksomhed overfor det offentlige systems sociale arbejde. Den
offentlige forsorg blev dels fremstillet som en konkurrent, dels som en mulig
samarbejdspartner, der især fik betydning i forbindelse med bygningen af det nye
Mændenes Hjem.
I modsætning til en lang række af de øvrige diakonale aktører indenfor det sociale
arbejde, fastholdt Mændenes Hjem sin status som privat institution, finansieret af sin
fortrinsvis indre missionske støttekreds. Dette betød, at institutionens nære tilknytning
hertil blev vedligeholdt gennem vennernes afgørende økonomiske betydning for
arbejdets videreførelse. Det nære forhold til støttekredsen havde afgørende betydning
for Mændenes Hjems diakonale værdier, idet støtternes forventninger til arbejdet, var
medvirkende til at fastholde institutionens diakonale egenart. Den fremherskende
forståelse af diakonalt arbejde udsprang umiddelbart af det troende individs
gudsforhold, og var i mindre grad genereret af medmenneskets behov. Dette billede
ændrede sig gradvist omkring Anden Verdenskrig, hvor de hjemløses vilkår var om
muligt endnu mere håbløse end normalt, og en mere fællesskabsorienteret tilgang til
diakoni blev fremtrædende. Dette samspil mellem et bibeltro diakonisyn og en mere
samfundsorienteret forståelse af diakoni betød, at samfundsrelaterede problematikker
i højere grad end tidligere kom til at spille en rolle i MBH. Dog ikke i en grad hvor
det overskyggede forståelsen af diakoni som det kristne individs sociale arbejde.
Denne begyndende tendens til et mere fællesskabsorienteret og videnskabsbaseret
fokus i MBH, fik for alvor betydning i løbet af 1960’erne og 1970’erne, hvor
tilgangen til diakoni gradvis ændrede sig.
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Kapitel 4 - Mændenes Hjem fra 1960
I dette kapitel udfoldes hvorledes tiden efter 1960, kom til at få afgørende betydning
for de diakonale værdier i arbejdet på Mændenes Hjem. Blandt de væsentlige årsager
hertil var professionalisering og videnskabeliggørelse af arbejdet, herunder den
resocialiserende indsats, der var en direkte følge af det intensiverede samarbejde med
Socialministeriet og senere Københavns Kommune.
Denne udvikling og årsagerne bag ridses op og belyses udfra teksterne i MBH, hvor
diskursen omkring diakoni gradvis ændrede sig. Dette skete i takt med det øgede
samarbejde med det offentlige og i takt med den generelle socialpolitiske og –
videnskabelige udvikling i den offentlige sociale sektor.
Diakoni på Ll. Istedgade
“Under en flytning prøver man jo altid at sortere de forskellige ting, man har,
for ikke at flytte ting med, som er værdiløse på det nye sted (...) Men der er een
ting, man har sat alt ind på at bevare – det evangeliserende i arbejdet – at det
på det nye sted også må være fundamentet i arbejdet blandt hjemløse mænd
trods alt det administrative der jo kræves af os i det daglige (...) at
fundamentet skal være JESUS KRISTUS – Ham som skaber den fred, som
manden trænger til.”146
Da Mændenes Hjem i 1960 flyttede til den nye bygning på hjørnet af Istedgade og Ll.
Istedgade, blev arbejdet betragteligt udvidet. Dels som følge af, at de fysiske rammer
blev større og mere tidssvarende, og at de dermed kunne rumme flere brugere. Dels
som følge af, at arbejdet fik nyt indhold, med fokus på blandt andet resocialisering,
herunder rådgivning af både økonomisk, juridisk og social art. Sidstnævnte var en
konsekvens af det økonomiske samarbejde med Socialministeriet, der blev indledt i
1960, hvormed Mændenes Hjem blev udbyder af en service til det offentlige. Dette
samarbejde indebar, at Mændenes Hjem skulle leve op til en række krav som offentlig
samarbejdspartner, herunder altså en resocialiserende indsats i arbejdet. Disse
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udefrakommende krav til arbejdet, medførte en risiko for, at institutionens diakonale
egenart kunne blive truet, som flere skribenter i MBH havde anført i årene frem mod
samarbejdets start. Men som ovenstående citat illustrerer, blev de diakonale værdier i
arbejdet betonet af den nytiltrådte forstander Gerhart Stidsen.147 Intentionen var, at
arbejdet fortsat skulle hvile på to ben: ønsket om at hjælpe hjemløse mænd til et bedre
liv og troen på at dette nødvendigvis måtte følges af missionsvirksomhed: ”Vi skal
ikke blot give den hjemløse noget at leve af, men også noget at leve for.” 148 Formålet
med arbejdet på Mændenes Hjem i 1960 var dermed det samme som i 1905, hvor
virksomhedens formålsparagraf slog fast, at mændenes skulle ”frelses baade timeligt
og evigt”.149 Den videre analyse vil vise, hvorvidt diakoni blev fastholdt som
værdimæssigt udgangspunkt for arbejdet på Mændenes Hjem.
Arbejdets fundering i diakoni betød, at kristne værdier fyldte meget i dagligdagen,
gennem eksempelvis gudstjenester og møder med kristent indhold, hvilket bestyrelsen
for Missionen blandt hjemløse Mænd fremhævede overfor den nye forstander. ”Ved
min ansættelse i 1962 fik jeg at vide, at jeg skulle forkynde mændene om Jesus. Det
gjorde jeg også, (...) alt var i den kristne ånd.”150 Den kristne tro ikke blot skulle være
fundament for arbejdet blandt de hjemløse mænd, men også blive fundamentet og
lyset i herbergsgæsternes liv.151 Udgangspunktet for, at medarbejderne på Mændenes
Hjem kunne udføre det vanskelige arbejde blandt de hjemløse, var ikke “(...)
menneskelig idealitet eller en almindelig næstekærlighed og heller ikke i almindelig
menneskelig medynk.”, men ”(...) at Gud selv har lagt dette arbejde på nogle
menneskers hjerter, så de ikke kan andet; thi Kristi kærlighed tvinger dem.”.152 På
denne måde motiverede bestyrelsesformand Kristian Pontoppidan i 1963 arbejdets
diakonale karakter med en diakoniforståelse, der lå tæt op af den nytestamentlige og
mere individuelt begrundede, hvor Jesus tjente som eksempel til efterfølgelse for den
kristne.153 Diakonien blev fremstillet som den aktive handlende side af troen, der rakte
ud mod næsten, mens troen rakte opad mod Gud. Ligeledes blev troen anset som en
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uundværlig basis for det sociale arbejde og omvendt, en indbyrdes afhængig helhed.
”Sådan er det også med troen; hvis den ikke har gerninger, er den i sig selv død.”154
Denne tilgang til arbejdet på Mændenes Hjem og på andre diakonale
institutioner mødte kritik fra blandt andet politisk hold. Dette beskrev Gerhard Stidsen
således i 1967:
”(...) der rettes en mere eller mindre hård anklage mod kristen filantropi på
vores forsorgs- og omsorgshjem. At man driver missionerende virksomhed
blandt mennesker, som helst vil have sig det frabedt.”155
At det diakonale arbejde, såvel som andet humanitært arbejde havde svagheder,
nægtede Stidsen ikke. Men han fremhævede at svaghederne havde ”(...) en bestemt
årsag, nemlig denne: at det skal udføres af mennesker”156 Det var dermed ikke
Mændenes Hjems diakonale egenart, der var årsagen til de svagheder der måtte være i
arbejdet, selvom det var arbejdets kristne værdigrundlag de udefrakommende
kritikere slog ned på. Herunder eksempelvis i forbindelse med en generel
samfundsdebat om Fristaden Christiania i 1970’erne, hvor både omgivelserne og
støtter fra vennekredsen ifølge Gerhard Stidsen kritiserede den diakonale sociale
indsats, herunder Mændenes Hjem:
”Det er med blandede følelser, man læser forskellige indlæg i dagspressen.
Som mangeårig medarbejder i et socialt arbejde undgår man ikke at rystes,
når man ser, hvor egoistiske, hårde og kolde disse indlæg kan være. Man kan
nok blive noget nedslået ved tanken om, at kristeligt socialt arbejde ikke bedre
har formået at argumentere for formålet med sit arbejde.”157
Formålet lå som en del af arbejdets diakonale egenart. Det var kirkeligt socialt arbejde
blandt de svageste i samfundet, baseret på et kristent værdisæt hvor næstekærlighed,
medmenneskelighed og kærlighed til Gud stod i centralt. Stidsen beskrev i 1966
arbejdet ”(...) som folkekirkens sociale arbejde (...)”158, der blev udført af lægfolk,
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som følte et socialt medansvar overfor folkekirke og medmenneske ud fra troen på, at
Gud kunne bruge deres arbejde. Han betonede dog i samme artikel, at medarbejderne
ikke af den grund blev mere hellige end andre, eller opfattede sig selv som særligt
udvalgte af Gud.
I mødet med en kritisk forståelse af den diakonale indsats på Mændenes Hjem,
var det den mere samfundsorienterede diakonitilgang der blev fremført som arbejdets
fundament. Arbejdet blev bredere begrundet i forholdet til både Gud, kirke og
samfund, og ikke kun med teologiske argumenter.
Ikke blot omgivelserne forholdt sig kritiske overfor Mændenes Hjems rolle
som diakonal institution. I forbindelse med ovenstående debat om Christiania havde
repræsentanter for Missionen blande hjemløse Mænd, det fremgår ikke hvem, ytret
sig positivt omkring fristaden. Dette mente ikke alle blandt de økonomiske støtter var
hensigtsmæssigt eller ønskværdigt, men anså det derimod som udtryk for at
organisationen var blevet venstreorienteret. Det kom frem i forbindelse med at en
anden diakonal organisation, Kirkens Korshær også forholdt sig positivt til
Christiania.
”Da Kirkens korshær påtog sig en holdning vedr. Christiania, fik man et brev,
hvori der stor, at nu ville man ikke mere støtte KK, for nu var den lige så
venstreorienteret som Missionen blandt hjemløse Mænd??”159
Forfatteren til artiklen hvori dette brev blev omtalt, Gerhard Stidsen, hverken be- eller
afkræftede en venstredrejning af organisationen. Det ser jeg som udtryk for, at
bestyrelse og andre centrale personer bag Missionen blandt hjemløse Mænd og
Mændenes Hjem ikke ønskede at støde personer i støttekredsen gennem udmeldinger
der kunne forstås som politiserende.
Organisationen var apolitisk, men i kraft at dens sociale engagement udviste
den stor åbenhed overfor initiativer, som eksempelvis Christiania, der kunne hjælpe
de hjemløse og andre udstødte grupper til en bedre tilværelse. Dette virkede, som
ovenstående citat viser, stødende på nogle af de mere konservative kræfter blandt de
økonomiske støtter. Disse udgjorde på trods af Socialministeriets økonomiske støtte
til Mændenes Hjem, stadig det økonomiske fundament for organisationen Missionen
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blandt hjemløse Mænd og bidrog ligeledes fortsat til dele af driften på Mændenes
Hjem. Vennernes betydning for arbejdet blev understreget i stort hvert eneste nummer
af MBH, hvor de blev takket for deres trofasthed og støtte til arbejdet. Hvem
vennekredsen bestod af, og hvorfor de støttede arbejdet, opridsede Gerhard Stidsen
kort i 1976:
”En part af denne vennekreds er mennesker, der selv har mærket den
menneskelige nød på deres krop, enten direkte eller indirekte, andre støtter os
ud fra solidaritetstanken, andre igen har ”arvet” det fra deres forældre.”160
Deres hjælp til arbejdet var stadig fortrinsvis økonomisk, men mange hjalp derudover
ved på frivillig basis at sælge lodsedler, afholde basar, strikke sokker til julegaver til
de hjemløse eller gennem forbøn for arbejdet.161
Professionalisering af arbejdet
Den mere samfundsorienterede tilgang til diakonalt arbejde var en del af en generel
tendens til professionalisering og videnskabeliggørelse indenfor socialt arbejde, der
havde tegnet sig siden 1930’erne. I løbet af 1960’erne blev denne tendens mere
fremherskende og betød, at mere socialfaglige normer begyndte at præge arbejdet. Et
eksempel herpå var oprettelsen af Interessekontoret på Mændenes Hjem i 1968.
Gennem hele institutionens historie havde medarbejderne erfaret, at størstedelen af
brugerne havde problemer med at administrere deres økonomi, ligesom flere af dem
havde et anstrengt forhold til det offentlige. Interessekontoret fungerede derfor som
bank, rådgivning og som vejleder i forbindelse med kontakten til det offentlige
system, og havde dermed stor betydning i indsatsen for at resocialisere brugerne.162
Denne resocialiseringsindsats blev i 1970 betegnet som en af institutionens
hovedopgaver, hvormed brugerne skulle hjælpes til en bedre tilværelse.163 Det betød,
at der var sket en forskydning fra tidligere, hvor det primære formål med arbejdet var
brugernes åndelige frelse, igennem en mere legemlige ophjælpning. I løbet af
1960’erne og 1970’erne blev den resocialiserende indsats primær og
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missionsgerningen sekundær. Hvor legemlig ophjælpning tidligere havde været
forudsætning for den åndelige frelse, blev den åndelige hjælp nu betragtet som middel
til resocialisering for, at mændene kunne få en bedre tilværelse i social og
samfundsmæssig forstand. Dette illustreres gennem det syn på hjemløse og
hjemløshed der da var central i MBH. ”Han er isoleret fra fællesskabet, hans
tilværelse indeholder et stort problemkompleks, et sammenspil af sygdom, livets
ondskab, personlig brist m.v.”164 Stidsen forklarede i artiklen ikke den hjemløses
skæbne som konsekvens af manglende tiltro til Gud, men med mere sociale begreber
og ud fra sociale begivenheder, eksempelvis alkoholisme, ensomhed, skilsmisse eller
afsoning af straf. Derfor skulle en væsentlig del af midlerne til afhjælpningen af
problemerne også relateres hertil. Hjemløshed blev fremstillet som et
samfundsproblem, der udsprang af dels strukturelle, dels individuelle forhold, der
blev forstærket af den økonomiske, tekniske og politiske udvikling. Som forstander på
Mændenes Hjem betragtede Gerhard Stidsen hjemløshed og andre sociale
problemstillinger som udfordringer, der kun kunne afhjælpes gennem en forstående
og ikke en moraliserende medmenneskelig holdning til de socialt udsatte, og gennem
en bred samfundsmæssig indsats.
”Når vi skal være lydige mod Guds vilje, kræves der mere af os end blot at
proklamere nogle almindelige moralske principper. Der kræves, at vi går helt
ind i det almindelige livs pligter, og gør os umage for at forstå de sociale
problemer i vor tid, og tage aktiv del i bestræbelserne for at løse dem. Vi må
på enhver måde virke for samfundets retfærdige ordning”165
Gerhard Stidsens vægtning af en samfundsmæssig retfærdighed i ovenstående citat
var tegn på, at folkene bag Mændenes Hjem var begyndt at betragte den diakonale
indsats som part af en større samfundsmæssig helhed, og ikke udelukkende som del af
en kirkelig og teologisk helhed. Oprettelsen af interessekontoret var en del af mere
den samfundsorienterede indsats, der gav arbejdet et mere socialfagligt præg. Dette
betød dog, at Gerhard Stidsen flere gange overfor støttekredsen måtte betone, at
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arbejdet på Mændenes Hjem ikke, som tilfældet var i andre diakonale institutioner,
ville udvikle sig til at blive ”ren humanitært”.166
At forståelsen af det diakonale værdigrundlag for arbejdet reelt havde ændret
sig i en mere generel og humanitær og samfundsorienteret retning, blev af forstander
og bestyrelse i MBH ofte begrundet med en stigende professionalisering af arbejdet.
Blandt årsagerne til denne professionalisering, var blandt andet det offentliges krav
om:
”(...) at der på institutionerne helst skal være specialister, såsom psykiatrikere,
psykologer, socialrådgivere m.v. og har disse ikke syn for det kristne indslag i
rådgivning o.s.v., er de med til at ændre arbejdets karakter på
institutionen.”167
Denne udvikling mod øget professionalisering er også i andre sammenhænge,
eksempelvis i dele af den forskning jeg skitserede i forskningsdiskussionen, blevet
fremført som en trussel imod det frivillige arbejde og frivillige organisationers
egenart.168 Af udviklingen fulgte ikke blot flere lønnede ansatte men også, at mere
professionelle normer kom til at præge arbejdet. Dette var udtryk for en såkaldt faglig
integration, der kunne betyde at medarbejderne i forsøget på at gøre arbejdet så godt
som muligt, glemte at den drivende kraft skulle være næstekærlighed. Det blev
problematiseret af sognepræst Jørgen Fabricius, da han var taler ved årsmødet i 1974.
”(...) man søger at udføre det perfekte, men glemmer, at den drivende kraft skal være
næstekærlighed, og ikke så meget ens egne krav til arbejdets udførelse, der mere har
med egenkærlighed at gøre.”169
Den stigende tendens til øget professionalisering og videnskabeliggørelse,
kom i MBH til udtryk gennem et øget fokus på problemstillinger af mere medicinsk
og social karakter, eksempelvis en artikelserie om alkoholisme.170 Baggrunden for at
redaktionen bag MBH valgte at få en overlæge til at lave en sådan artikelserie skal
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sammensætning af skribenter. Det er dog ikke sandsynligt at dette skulle kunne forklare den generelle
udvikling i diskursen i bladet, idet især nyere medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer ofte havde et
mere teologisk udgangspunkt i deres tekster end ældre medarbejdere, der i højere grad fokuserede på
dagliglivet, samarbejdet med det offentlige og andre ikke-teologiske problemstillinger.
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findes i, at alkoholisme som tidligere nævnt, igennem hele Mændenes Hjems historie
havde præget brugergruppen og været en væsentlig problematiserende faktor i
arbejdet.171
Bistandslovens betydning for Mændenes Hjem
Kravene fra det offentlige om, at der skulle være uddannet personale og udføres en
resocialiserende indsats på private institutioner for udsatte mennesker, blev skærpet
med Bistandsloven i 1976. Den indeholdt syv paragraffer, der omhandlede
foranstaltninger for utilpassede eller subsistensløse personer.172 Med disse paragraffer
blev der fra det offentliges side stillet krav om, at der skulle være herbergs- og
forsorgspladser til sådanne personer. Institutionerne kunne være offentlige eller
selvejende, men de skulle følge gældende retningslinier fra Socialministeriet, ligesom
der skulle føres offentligt tilsyn med dem.173 Retningslinierne omkring
institutionernes egenart og virke var forholdsvis generelle, idet de skulle omfatte
institutioner af meget forskellig art. Dette betød imidlertid, at de i sig selv ikke kunne
medføre væsentlige konsekvenser for Mændenes Hjem.
Derimod fik bistandslovens bestemmelser vedrørende brugerne betydning for
Mændenes Hjem, blandt andet ved, at der blev krævet en øget grad af
professionalisme i arbejdet. Eksempelvis skulle en institution, ved en brugers ’ikke
kortvarige’ ophold, etablere et samarbejde med den lokale socialforvaltning eller
andre relevante offentlige sociale instanser. Ligesom der på institutionen skulle føres
en behandlingsjournal med fokus på brugerens adfærd og erhvervsevne, og
iværksætte resocialiserende foranstaltninger. Sidstnævnte omfattede at:
”Institutionerne skal gennem forebyggelse, behandling, revalidering og
omsorgsforanstaltninger tilstræbe, at klienten i videst muligt omfang kan
vende tilbage til erhvervsmæssig beskæftigelse eller, såfremt dette ikke er
muligt, til andre hjælpeformer udenfor institutionen.”174
                                                 
171 Artikelseriens dele er i MBH 1971 nr. 1, 3, 4 og MBH 1972 nr. 1. Alle artikler er skrevet af
overlæge Eigill Jensen
172 Brandt (1992) s. 25
173 Brandt (1992) s. 25 – 28
174 Brandt (1992) s. 27. Det er i denne sammenhæng interessant at erhvervsbeskæftigelse ses som mål
for resocialiseringen, hvilket er udtryk for at eksempelvis hjemløshed blev betragtet som et socialt
betinget fænomen. Dette hang sammen med at gruppen af hjemløse på dette tidspunkt endnu ikke var
så præget af mennesker med psykiske lidelser som tilfældet er i dag. Se eksempelvis Brandt (1992) for
en undersøgelse af yngre hjemløses psykiske tilstand.
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Kravet om resocialisering betød, at arbejdet på Mændenes Hjem skulle udvides,
blandt andet med den omfattende journalføring og det intensiverede samarbejde med
de offentlige instanser. Dette lagde pres på medarbejderne i forhold til at løse alle
opgaverne i arbejdet, nye som gamle. På flere områder havde institutionens arbejde
dog allerede resocialiserende aspekter. Omsorgsarbejde i forhold til brugerne var en
væsentlig del af medarbejdernes hverdag, ligesom interessekontoret på flere områder
allerede havde etableret et samarbejde med offentlige instanser, eksempelvis med
hensyn til tilbagebetaling af brugernes gæld.
Det øgede samarbejde mellem det offentlige og institutioner som Mændenes
Hjem, blev af socialdirektør H. Koldby Nielsen i MBH i 1977 fremdraget som en
fordel for alle parter. Samarbejdet skulle gerne bevirke, at bistandsloven for alvor
kunne blive ”(...)et virkeligt hjælpeapparat.”175 Hermed mente han, at koblingen
mellem det offentliges økonomiske midler og omfattende hjælpesystem og diakoniens
menneske–til-menneske tilgang kunne give det samlede sociale arbejde et løft.176
Dermed foregreb han den frygt, der flere gange var blevet nævnt i MBH for, at et
tiltagende offentligt socialt system ville gøre institutioner som Mændenes Hjem
overflødige og ligeledes, at det medmenneskelige aspekt i socialt arbejde ville
forsvinde. Men bekymringen for, hvorvidt det nære økonomiske samarbejde med
Københavns Kommune ville få konsekvenser for diakonalt arbejde bestod, som
følgende citat viser:
”Der er for mig ingen tvivl om, at den dag det sociale arbejde kun skal drives
for offentlige midler, har vi mistet noget meget afgørende medmenneskeligt i
vort samfund. (...) Det er ikke nok, at vi i vort samfund har et socialt arbejde,
hvis ikke dette arbejde samtidig er et medmenneskeligt arbejde.”177
Da Mændenes Hjem fik driftsoverenskomst med Københavns Kommune, blev
institutionen, ligesom en lang række andre private institutioner, en selvejende udbyder
af service til det offentlige. Mændenes Hjem blev på denne måde en slags
organisationshybrid, der fik driften betalt af det offentlige, men stadig bevarede
                                                 
175 Nielsen (1977) MBH nr. 1 s. 6
176 Nielsen (1977) MBH nr. 1 s. 5-7
177 MBH 1976 nr. 4 s. 7, der er ikke angivet forfatter, men det er sandsynligvis Stidsen
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selvbestemmelsen og selvejet.178 Dette betød, at institutionens diakonale særpræg
stadig kunne bevares. Diakoniforståelsen på institutionen ændrede sig dog, hvilket
afspejledes i MBH, hvor antallet af artikler med et diakonalt fokus som tidligere
nævnt blev færre. Var der færre artikler med kristent indhold, fik disse til gengæld en
længere og mere argumenterende karakter, hvor blandt andet behovet for diakonalt
arbejde blev behandlet. Til dels ud fra en samfundsvinkel, hvor diakonale
institutioners rolle i forhold til velfærdsstaten var i centrum, dette analyserer jeg mere
indgående i kapitel 6. Dels i forhold til kirkens behov for diakonalt arbejde, som den
praktiske side af teologien.179 Og endelig i forhold til diakoniens rolle på Mændenes
Hjem, som den daværende bestyrelsesformand Gunnar Hermansen udtrykte det i
1975:
”(...) den opfattelse trænger mere og mere frem, at selvfølgelig har evangeliet
praktiske – både sociale og politiske konsekvenser. KÆRLIGHEDEN er igen
kommet i focus – ikke teoretisk, men med konsekvens og i praktisk
handling.”180
Det var ikke diakoniens rolle i medarbejderens liv og tro der var i centrum, men
diakoni som næstekærligt socialt arbejde, omsorgen for medmennesket, med et socialt
og politisk blik for arbejdets betydning for velfærdssamfundet. Men åbenheden
overfor et samfundsmæssigt fokus måtte ikke dække for diakoniens næstekærlige og
medmenneskelige drivkraft, som den daværende forstander for Mændenes Hjem, Bent
E. Skovsgaard beskrev det i 1979:
”Det er vigtigt for os at bevare den nære menneskelige kontakt, og at vi er
villige til at arbejde med det store område, der hedder sjælesorgsarbejdet. At
                                                 
178 Bundesen (2001) s. 12,
http://www.social.dk/det_frivillige_danmark/Fakta_om_frivilligt_socialt_arbejde/historisk_rids_denfri
villigesocialesektoriDanmark.html#Opblomstring%20af%20foreninger%20med%20et%20socialt%20s
igte
d. 5.1.2007
179 Eksempelvis Jespersen (1967) MBH, nr. 2 s. 3-5. Sv. Aa. Jespersen var præst ved Eliaskirken på
Vesterbro.
180 Hermansen (1975) MBH nr. 4 s. 2
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alle vore handlinger bliver en håndsrækning, der må ses i lyset af et kristent
menneskesyn.”.181
Centralt i citatet og artiklen det er hentet fra, er forståelsen af diakoni som omsorg for
medmennesket. Det var medmennesket, næsten, der med sine behov og sin skæbne fik
den troende til at agere næstekærligt og udføre diakonalt arbejde, der omfattede både
ånd og legeme.182 Dette hang sammen med overbevisningen om, at mennesket af Gud
havde fået til opgave at leve i et samfund, et fællesskab. Og af Jesus til opgave at
hjælpe ethvert nødlidende menneske. Dette var en naturlig følge af opfattelsen af, at
alle mennesker var den troendes næste, og at næstekærligheden fik den troende til at
hjælpe.183 Det var i denne sammenhæng væsentligt, at diakonien udsprang af
kærligheden til næsten, medmennesket. Diakoni var dermed ikke middel til salighed
eller fuldkommengørelse som kristen, men var relateret til relationerne mellem
mennesker.
”Kristendommen kender et menneskes værdi. Den er ubetalelig. Derfor må
kristne lide, når mennesker har det ondt. Det må gøre ondt dybt i hjerte, sjæl
og sind, når et menneske – skabt til det højeste – nedværdiger sig selv, eller
nedværdiges af andre, - når det lider – eller tilføjer andre lidelse. Derfor er
menneskelig lidelse (...) aldrig den kristne uvedkommende. Derfor driver den
kristne kirke diakonia: tjeneste for tabere. (...) kristendom er omsorg for
mennesker – for menneskets egen skyld.”184
Således beskrev bestyrelsesmedlem og pastor Gunnar Hermansen det sociale arbejdes
kristne fundament. Hans diakoniforståelse vedkendte sig et kollektivt ansvar for alle
samfundets medlemmer. Hermansen betragtede diakonalt arbejde som et led i
realisationen af Guds rige gennem arbejdet for lighed, retfærdighed og fred. Denne
diakoniforståelse var rundet af den gammeltestamentlige solidaritetstanke, at alle
mennesker var skabt af Gud og at alle mennesker dermed var medskabninger. Den
rummede også den nytestamentlige ubegrænsede næstekærlighed, der eksempelvis fik
                                                 
181 Skovsgaard (1979) MBH nr. 4 s. 3. Skovsgaard overtog posten som forstander for Mændenes Hjem
i 1973.
182 Olesen (1969) s. 11
183 Olesen (1969) s. 15,17
184 Hermansen (1972) MBH nr. 2/3 s. 8-9
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den barmhjertige samaritan til at konkretisere næstekærligheden til handling i mødet
med den nødlidende.185 Gunnar Hermansens forståelse af den diakonale gerning, går
igen i indtil flere skribenters artikler i MBH i denne periode. Derfor har jeg valgt at
anse den som eksemplarisk for hvorledes bestyrelse, forstander og medarbejdere på
Mændenes Hjem, forholdt sig til arbejdets diakonale værdigrundlag. Kærligheden til
medmennesket var det centrale i det diakonale arbejde, og det der gjorde det muligt at
hjælpe de hjemløse mænd: ”Guds kærlighed omsat i konkret handling i tjeneste for
mennesker, specielt mennesker i nød.”186
Opsamling
Velfærdsstatens udvikling og vækst indenfor det sociale område indebar blandt andet,
at private institutioner udviklede sig til organisationshybrider, der hverken var fuldt
offentlige eller private. Som selvejende institution fortsatte Mændenes Hjem med at
udføre arbejdet på diakonalt grundlag, men med et øget fokus på mere sociale
problemstillinger. For Mændenes Hjems vedkommende fik den stigende
professionalisering konkret betydning i kraft af oprettelsen af Interessekontoret.
Kontoret kom hurtigt til at tilføre arbejdet nogle væsentlige funktioner, der var
relateret til det offentliges krav til socialt arbejdes udførelse. Derudover overtog
Interessekontoret rollen som den primære kontaktkilde til brugerne fra de personlige
møder, hvor brugere og medarbejdere mødtes til en samtale af især åndelig art.
Interessekontoret foregreb en del af det arbejde, der med Bistandsloven og
driftsoverenskomsten med Københavns Kommune blev lovpligtigt for institutionen,
hvoraf den resocialiserende indsats blandt brugerne især var væsentlig. Som del af det
resocialiserende arbejde skulle Mændenes Hjem i langt højere grad end tidligere
samarbejde med de offentlige sociale forvaltninger, om at forsøge at løse mændenes
problemer, hvad enten de var økonomiske, sociale, psykiske eller lignende. Denne
bredere tænkning af arbejdet fik betydning for hvorledes forståelsen af diakoni
udviklede sig. Det fremherskende diakonisyn på Mændenes Hjem fra især 1960’erne
og frem tidligere fokuserede på kærligheden til medmennesket og fællesskabet som
drivkraft i arbejdet. Dette stod i modsætning til tiden før og under Anden
Verdenskrig, hvor det især var den troendes eget behov for at udføre diakonalt
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186 MBH 1976 nr. 4 s. 8. Der er ikke angivet forfatter, men det er sandsynligvis Skovsgaard eller
Stidsen.
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arbejde, der blev fremstillet som den væsentligste drivkraft i arbejdet. Begreber som
social retfærdighed, solidaritet og kollektivt ansvar blev i tiden efter besættelsen
hyppigt anvendt i MBH, og viser en udvikling fra en snæver individorienteret
forståelse af diakoni, til en bredere og mere samfundsorienteret tilgang.
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Kapitel 5 – Diakoni på Mændenes Hjem gennem 70 år
Som de to foregående kapitler viser, skete der i løbet af 1900-tallet en udvikling i det
dominerende diakonisyn som medarbejdere, bestyrelse og forstander fremlagde i
MBH. Årsagerne hertil er blevet ridset op i de to foregående kapitler. Fokus for dette
kapitel er de konsekvenser udviklingen i diakoniforståelsen fik for arbejdet på
institutionen. Især i forhold til Mændenes Hjems organisatoriske opbygning og det
egentlige arbejde blandt de hjemløse.
Diakoniens rolle på Mændenes Hjem
Arbejdets diakonale værdigrundlag havde stor betydning for Mændenes Hjem i
forhold til at have et mål for arbejdet og midler til at opnå dette mål. Diakonien var
derudover væsentlig i forhold til skabelsen af en fælles identitet og et fællesskab
blandt medarbejderne og de økonomiske støtter og var ligeledes central i forholdet til
det omgivende samfund. Da forståelsen af værdigrundlaget ændrede sig, fik det blandt
andet konsekvenser herfor.
Som jeg har beskrevet ovenfor, har især to forståelser af diakoni været centrale
på Mændenes Hjem. En tilgang der fokuserede på det udøvende subjekt, diakonen, og
en tilgang der havde fokus på objektet, den hjemløse. Den mere individorienterede
tilgang til diakoni var fremherskende i institutionens tidlige år og knyttede sig især til
tiden i Eskildsgade. Diakonalt arbejde blev fremstillet som del af udøverens kristne
identitet, og flere af folkene bag Mændenes Hjem fremstillede det diakonale arbejde
som sand kristen livsførelse med Jesus og hans gerninger som forbillede. En
væsentlig del af den diakonale gerning var missionsvirksomhed og forsvar af kristne
værdier. Det var derfor ikke uden grund, at Mændenes Hjem i MBH blev fremstillet
som menighedens forpost på Vesterbro, hvor det ukristelige liv var særlig synligt.187
Arbejdet blandt de hjemløse var præget af diakoniens missionerende aspekter, idet
gudstjenester, andagter og samtaler med et åndeligt indhold var centrale elementer i
dagligdagen på Mændenes Hjem. Dette havde også et mere fysisk udtryk, idet
facaden på det første Mændenes Hjem i Eskildsgade mindede om en kirkegavl med
sine kamtakker. Dertil fik mødesalen i bygningen, hvor der blandt andet blev afholdt
gudstjenester, tilnavnet Lazarus-kirken af de hjemløse.188 Dette ser jeg som udtryk for,
at de hjemløse, i det mindste en del af dem, anså det missionerende arbejde, der blev
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gjort på Mændenes Hjem som en positiv faktor i deres liv.189 I denne forbindelse skal
det understreges, at en stor del af de hjemløse mænd, som børn var blevet opdraget
med udgangspunkt i den kristne tro, deres barnetro. Det var denne barnetro
medarbejderne på Mændenes Hjem søgte at hjælpe herbergsgæsterne til at
genfinde.190
Udover Mændenes Hjems fysiske diakonale karakteristika var institutionen
også organisatorisk præget af den nære tilknytning til Indre Mission. Forstanderen og
en del af de øvrige medarbejdere boede på Mændenes Hjem, og forstanderen havde
en husfader-lignende rolle på institutionen. Helt frem til starten af 1970’erne tog også
forstanderens hustru del i arbejdet, hvormed hun var med til at betone det ’hjemlige’
på Mændenes Hjem.191 Forstanderparret og størstedelen af medarbejderstaben blev i
lighed med bestyrelsesmedlemmerne fortrinsvis rekrutteret fra kristne kredse. Dermed
delte de institutionens overordnede diakonale værdisæt, hvilket betød at den fælles
identitet var forholdsvis klar. Derfor behøvede Mændenes Hjem i modsætning til
andre institutioner  som udgangspunkt ikke at skabe en kollektiv
organisationsidentitet, idet herbergets og Missionen blandt hjemløse Mænds
organisationsidentitet udsprang af arbejdets diakonale karakter og værdier.192 Med det
fælles værdigrundlag som udgangspunkt arbejdede medarbejderne efter stort set de
samme målsætninger, for at give brugerne optimal hjælp i fysisk og sjælelig
henseende. De diakonale værdier fungerede dermed som mål for arbejdet: brugernes
åndelige og fysiske ophjælpning. Og ligeledes fungerede den diakonale næstekærlige,
kristne og missionerende gerning fungerede som redskab til at nå målet.193
Også i forhold til Mændenes Hjems relation til den voksende offentlige
fattigforsorg havde de diakonale værdier betydning. Institutionen blev flere gange i
MBH fremstillet som et kristent alternativ til det verdslige samfunds sociale arbejde.
Folkene bag institutionen forholdt sig i opposition til de fremherskende socialpolitiske
                                                 
189 Bibelen (1992) Johannesevangeliet 11, 1-44. Lazarus døde af sygdom, men blev kaldt tilbage til
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191 Hans Olsens, Niels Sørensens og Gerhard Stidsens hustruer deltog alle aktivt i arbejdet, og skrev
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sjældent synlig i MBH, men tog øjensynligt del i arbejdet som kantineafdelingsleder. Da Jørgen Arnt
blev forstander (forstander 1981-1990), havde hans hustru, Gytha, eget arbejde og deltog derfor ikke i
dagligdagen på Mændenes Hjem.
192 Riis-Hansen (2004) s. 82
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ideer, der eksempelvis kom til udtryk i 1930’ernes socialreform, hvor drivkraften var
en socialdemokratisk stræben efter et retfærdigt samfund.194
I forbindelse med, at Mændenes Hjem fik mere kontakt til den verdsligt orienterede
offentlige fattigforsorg, viste den mere bibeltro forståelse af diakoni sig ufrugtbar.
Blandt andet på grund af, at den ikke indregnede den indflydelse, samfundets aktuelle
indretning havde for de hjemløse mænd og deres situation. Dette betød, at
diakoniforståelsen på Mændenes Hjem, især i efterkrigstiden, blev mere
samfundsorienteret for, at institutionen kunne imødekomme det verdslige samfunds
problemstillinger og udfordringer. Der er i kilderne dog ingen tegn på, at dette var en
bevidst udvikling. Jeg anser det derimod som del af en proces, hvor institutionens
medarbejdere søgte at imødekomme de krav, som især den socialpolitiske udvikling
stillede til herbergsdrift og arbejde blandt hjemløse. Dette betød, at særligt sociale
problemstillinger og løsningen heraf i højere grad fik betydning for, hvorledes
arbejdet skulle udføres. Dertil kom den stigende grad af professionalisme indenfor
socialt arbejde, til at præge arbejdet på Mændenes Hjem i løbet af især 1960’erne.
Dette gav sig eksempelvis udslag i oprettelsen af Interessekontoret. Oprettelsen heraf
var blandt andet en konsekvens af det øgede samarbejde med det offentlige, og af
brugernes øgede behov for at kunne få hjælp i forbindelse med deres kontakt med
offentlige instanser. Interessekontoret og dets arbejde var endvidere udtryk for, at det
primære mål for arbejdet på Mændenes Hjem havde rykket sig fra de hjemløses
åndelige frelse, til deres mere legemlige og sociale frelse. Arbejdet på institutionen
blev dog stadig karakteriseret som diakonalt arbejde i MBH, hvilket blandt andet
afspejles i de mange artikler omhandlende forholdet mellem diakonalt arbejde og
offentligt socialt arbejde, som jeg har analyseret i de foregående kapitler. Den
diakonitilgang der var fremherskende i artiklerne fra især 1960 og frem havde som
nævnt det hjemløse medmenneske i centrum. Dette ser jeg som udtryk for at Guds
riges fremme ikke længere blev betragtet som mål for det diakonale arbejde, men som
forbillede for et kirkeligt socialt arbejde der søgte at fremme samfundsmæssig
retfærdighed - og dermed bedre livsbetingelser for de hjemløse.
Endvidere blev institutionens organisatoriske opbygning i højere grad præget
af, hvorledes lignende institutioner var opbygget. Eksempelvis offentlige institutioner
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for hjemløse. Her var bestyrelse og institution tydeligere adskilt, og forstanderen
havde en mere ledelsesorienteret rolle i arbejdet, og fungerede i mindre grad som
husfader. Dette blev understreget af, at flere af de øvrige ansatte i løbet af 1960’erne
og 1970’erne fik titel af eksempelvis afdelingsleder for kantine, interessekontor eller
lignende.195 En væsentlig forstærkende faktor i denne udvikling var indføringen af
Bistandsloven af 1976, hvormed offentlige og selvejende institutioner skulle følge
samme reglement, der blev udstukket af Socialministeriet. Dette medførte en
yderligere ensretning af institutionsdrift indenfor det sociale arbejde, også i forhold til
Mændenes Hjem. Også i forhold til medarbejderstaben og arbejdets organisering, blev
den ændrede diakoniforståelse åbenbar. De krav der blev stillet til privat socialt
arbejde fra det offentliges side, især med Bistandsloven, fik flere konsekvenser for
Mændenes Hjem. herunder at en del af medarbejdergruppen måtte rekrutteres fra
ikke-kristne kredse for, at institutionen kunne opfylde bestemmelserne om uddannet
personale.196 Dette betød at medarbejderstaben ikke nødvendigvis havde en fælles
forståelse af arbejdets diakonale værdier, hvorfor det kristne aspekt i arbejdet enten
måtte betones kraftigere eller afdæmpes for at skabe en fælles organisationsidentitet.
Dette blev især tydeligt i 1975, da Missionen blandt hjemløse Mænd og Mændenes
Hjem omskrev formålsparagraffen for arbejdet, så § 1 kom til at lyde således:
”Organisationens formål er i ord og gerning, at øve tjeneste blandt hjemløse.
Arbejdet skal ledes i kristen ånd, være opsøgende og hjælpende, og gennem
samtaler og mødevirksomhed søge at give såvel åndelig som praktisk
vejledning.”197
Som citatet viser, holdt organisationen fast i sit diakonale særpræg. Dette fremhæves
af de diakonalt relaterede begreber som tjeneste, gerning og åndelig vejledning.
Udover at med den diakonale drivkraft blev betonet, blev også arbejdets sociale
aspekter understreget. Jeg anser dette som udtryk for, at ledelsen bag Missionen
                                                 
195 Stidsen (1975) MBH nr. 2 s. 3, Skovsgaard (1976) MBH nr. 3 s. 6-7
196 Det er i denne forbindelse væsentligt at holde for øje, at en stor del af de frivillige medarbejdere på
Mændenes Hjem fortsat kom fra det kristne bagland. Eksempelvis blev Mændenes Hjem i 1975 del af
diakoniåret, hvor unge kristne i et år arbejdede frivilligt på en diakonal institution. Stidsen (1975)
MBH nr. 2 s. 6
197 Koldby Nielsen (1978) MBH nr. 3 s. 4
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blandt hjemløse Mænd og Mændenes Hjem organisatorisk søgte at rumme
medarbejderene, den sociale lovgivnings bestemmelser og de hjemløse brugere.
Opsamling
Medarbejdernes og ledelsens tilgang til de diakonale værdier der lå bag arbejdet
ændredes i løbet af Mændenes Hjems første 70 år. Fra et diakonisyn der havde
medarbejdernes, ledelsens og støttekredsens gerninger og tro i centrum, til et
diakonisyn der fokuserede på de hjemløses vilkår og problemer i en bredere
samfundsmæssig kontekst. Denne udvikling fik også en, om end begrænset,
indflydelse på diakonien som institutionens organisatoriske værdigrundlag. Det
diakonale særpræg blev bevaret men med et mere kollektivt sigte. Den offentlige
sociale sektors øgede indflydelse på private institutioner var en væsentlig faktor i
udviklingen mod den mere objekt-centrerede diakoniforståelse. Da Mændenes Hjem i
1976 fik driftsoverenskomst med Københavns Kommune, blev kommunens
indflydelse på arbejdet øget betragteligt. En anden konsekvens heraf var, at den tætte
økonomiske tilknytning til støttekredsen blev unødvendig for institutionens
overlevelse. Dog blev kontakten til støtterne bevaret gennem MBH og Missionen
blandt hjemløse Mænd, der fortsat var fuldt ud afhængig af støtternes økonomiske
bidrag. Dette betød, at indsatsen på Mændenes Hjem både indbefattede indflydelsen
fra og samarbejdet med det offentlige, og den kristne tro som drivkraft udfra
forståelse af socialt arbejde som en nødvendig kristen gerning. I kraft af institutionens
diakonale normer kunne Mændenes Hjem positionere sig som et alternativ til den
offentlige sociale sektor og de øvrige private aktører indenfor socialt arbejde.
Mændenes Hjem var en diakonal institution i den ellers verdslige sociale sektor
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Kapitel 6 - Mændenes Hjem og velfærdsstaten
Folkene bag Mændenes Hjem forholdt sig igennem institutionens første 60 år,
generelt set skeptisk i forhold til den offentlige sociale sektor og dens arbejde blandt
samfundets svageste. Alligevel indledte institutionen et økonomisk samarbejde med
først Socialministeriet og siden Københavns Kommune, to af de væsentlige aktører
indenfor offentligt socialt arbejde i København. Vejen til dette samarbejde og dets
betydning for Mændenes Hjem er fokus for dette kapitel, hvor de værdier den
offentlige sociale sektor blev tillagt i MBH, bliver forholdt til Mændenes Hjems
diakonale værdigrundlag. Dermed afdækkes institutionens holdninger til
velfærdsstaten. Ligeledes afdækkes hvordan disse holdninger ændrede sig fra at
betragte den offentlige sociale sektor som en trussel til en samarbejdspartner.
Den tidlige velfærdsstats rolle i MBH
Den tidligere opridsede udvikling mod et øget samarbejde mellem Mændenes Hjem
og den offentlige sociale sektor, var en lang proces der løbende blev beskrevet i
adskillige artikler i MBH. Det offentlige sociale arbejde blev både rost og udskældt af
flere skribenter i bladet, ligesom drivkræfterne bag det offentliges sociale arbejde blev
holdt op imod de drivende kræfter i diakonalt arbejde. Eksempelvis skrev forstander
Niels Sørensen allerede i 1932 i forbindelse med, at de arbejdsløse kunne få
arbejdsløshedsunderstøttelse, men ikke vejledning fra det offentlige, at ”(...) der ikke
er og ikke kan være et Hjerteforhold - Kærlighedsforhold mellem Kontoret og
Mændene, Mennesker længes nu efter at møde Kærlighed, og den kan kun Herrens
Menighed bringe.”198 Dermed mente han, at behovet for kirkeligt socialt arbejde
langtfra var forsvundet men, at diakoni derimod var et nødvendigt supplement til den
– ofte mangelfulde – offentlige hjælp.
Ud over ovenstående eksempel og få andre, blev det offentlige sociale arbejde
kun sjældent beskrevet i MBH igennem Mændenes Hjems første 25 år. Det offentlige
system kom oftest på tale i forbindelse med at det havde givet – eller ikke givet –
tilladelse til salg af lodsedler eller lignende. Derudover var den offentlige
fattigforsorg en samarbejdspartner i arbejdet med at koordinere den samlede indsats
blandt hjemløse i København. Dette arbejde resulterede i 1922 i oprettelsen af
Centralkontoret for Arbejde blandt hjemløse Mænd, der var blevet til i samarbejde
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mellem rækker herberger, Københavns og Frederiksberg kommuner og
socialborgmester Viggo Christensen.199
Velfærdsstatens begrænsede rolle i forhold til Mændenes Hjems virke betød,
at institutionen overordnet forholdt sig afventende i forhold til det forøgede offentlige
sociale arbejde. Men løbet af 1930’erne kom de første tegn i MBH på, at Mændenes
Hjem følte sig presset af velfærdsstaten. Flere gange kom kritiske holdninger til det
offentlige sociale arbejde til udtryk, hvor staben på Mændenes Hjem søgte at
fastholde en kritisk distance til det offentlige, som citatet på foregående side er et
eksempel på.
Steinckes socialreform udvidede yderligere det offentliges virkefelt indenfor
socialt arbejde, og staten overtog gradvis flere af de områder, som den private
frivillige velgørenhed havde opereret indenfor. Dette medførte, at samarbejdet mellem
Mændenes Hjem og det offentlige blev forstærket.200 Men medarbejdere og ledelse
forholdt sig fortsat kritisk overfor hvorvidt socialreformen reelt medførte en
forbedring for hjemløse, idet understøttelsen for de uværdigt trængende var for lille
og reformen stort set ikke indeholdt forbedringer for de svageste borgere.
Som beskrevet i kapitel tre, blev arbejdet på Mændenes Hjem væsentlig sværere at
udføre under besættelsen, fortrinsvis på grund af varemangel, rationeringer, høj
arbejdsløshed, lav understøttelse og mangel på herbergspladser.201 Dog var det
offentlige forsørgelsesvæsen efterhånden blevet opmærksomt på de mange hjemløse
og gik i 1941 mere aktivt ind i arbejdet. Hvilket dog ikke afholdt bestyrelsesformand
Paul Oldenburg fra at give udtryk for en kritisk holdning overfor det offentliges
engagement i hjemløsearbejdet.202 Hans kritik bundede sandsynligvis i en frygt for, at
den voksende offentlige forsorg kunne gøre gerningen på Mændenes Hjem
overflødig. Men som han selv konstaterede i samme artikel, kunne det offentlige ikke
undvære den form for hjælp, der blev ydet på Mændenes Hjem, og de to parter
indledte et begrænset samarbejde. På denne måde fik både det offentlige og
Mændenes Hjem rum til at bedrive forsorgsarbejde på hver deres måde, hvor
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Mændenes Hjem betonede næstekærligheden som en væsentlig kraft i arbejdet. Dette
blev fremhævet flere gange i MBH, men sjældent så smukt som i 1939, da
bestyrelsesmedlem Hjalmar Svendsen med inspiration fra Paulus første Korintherbrev
beskrev hvorledes næstekærlighed måtte være fundament for arbejdet:
”(…) derfor er det menighedens Opgave at rejse Kærlighedens banner og vise
Verden at Kærligheden bør være Menneskets eneste sande Ideal, at Guds
Kærlighed er det eneste, hvorpaa der virkelig kan bygges; for Kærligheden
taaler alt, tror alt, haaber alt, udholder alt”203
Næstekærlighedens rolle som en af drivkræfterne i det diakonale arbejde, stod overfor
det offentliges verdslige og socialt orienterede værdigrundlag, hvor værdier som
frihed, lighed, retssikkerhed, fællesskab og omsorg stod centralt. Disse værdier var
også centrale i Mændenes Hjems diakonale tilgang til det sociale arbejde. Men hvor
folkene på Mændenes Hjem betonede næstekærlighed, medmenneskelighed, omsorg
for det hele menneske og den troendes pligt til at hjælpe nødlidende, var det i
velfærdsstatslig forstand ikke medmennesket, der hjalp sin næste, men et formaliseret
socialt system der hjalp trængende borgere.
Efter krigens ophør fortsatte samarbejdet med den offentlige sociale forsorg.
Ligesom Mændenes Hjem i løbet af 1950’erne, som tidligere nævnt, påbegyndte et
samarbejde med Kommunehospitalets alkoholambulatorium, om at tage drikfældige
herbergsgæster i antabusbehandling. Dette tiltag faldt i god tråd med den indsats, der
indtil da var gjort overfor alkoholmisbrugere på Mændenes Hjem, hvor alkohol ikke
var forbudt, men hvor det ofte skete at en ”(...)urolig gæst måtte sættes på porten eller
en brændevinsflaskes indhold (...) blev tømt i kloakken.”, som Sørensen beskrev det i
sine erindringer.204 I 1965 opgjorde Sørensens efterfølger, Gerhard Stidsen, andelen af
alkoholikere på Mændenes Hjem til ca. 60 % af herbergsgæsterne, hvoraf kun de mest
urolige måtte bortvises. For som Stidsen betonede i samme artikel: ”Vi vil ikke på
Mændenes Hjem kun have de ’pæne’ boende.”205 Denne holdning omkring brugerne
af institutionen og deres eventuelle alkoholmisbrug, skal ses i lyset af at
medarbejderne gennem det mangeårige arbejde havde erfaret, at de hjemløse
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fornuftigvis måtte hjælpes ud af deres misbrug, men at dette ikke lod sig gøre ved at
forbyde alkohol og fulde brugere på institutionen.206 Derudover spillede de kristne
værdier en væsentlig rolle, kærligheden til medmennesket og troen på at de med Guds
hjælp kunne hjælpe brugerne, som daværende bestyrelsesformand, Kristian
Pontoppidan udtrykte det i en artikel i 1963. ”Derfor tør vi kun i tro på Gud give os i
kast med opgaven, og i bøn om, at han vil give både kærligheden til mennesker og
udholdenheden i arbejdet.”207
Professionalisering og diakoni
Med den øgede offentlige sociale forsorg var der også blevet langt flere muligheder
for, at de hjemløse kunne få offentlig hjælp, men dermed også langt flere regler og
bestemmelser for tildeling af hjælpen. Derfor måtte medarbejderne på Mændenes
Hjem i højere grad hjælpe de hjemløse til at begå sig indenfor den sociale lovgivning.
Dette bevirkede, at Niels Sørensen i 1953 karakteriserede Mændenes Hjem som et
socialkontor, hvor op til 80 brugere dagligt søgte hjælp og forståelse for deres
problemer.208 Denne sociale rådgivningsfunktion var en medvirkende årsag til den
føromtalte professionalisering af arbejdet på Mændenes Hjem. Men det øgede
socialfaglige præg fik ikke væsentlige konsekvenser for de diakonale værdiers
betydning i arbejdet. For som den senere forstander Gerhard Stidsen udtrykte det i
1963, kunne et rent socialt arbejde ikke indbefatte det hele menneske og ej heller
tilbyde den åndelige vejledning, der var central for sand diakonal hjælp.
”Er det efterhånden kun en almindelig offentlig institution sammenlignet med
et socialkontor, hvor en samfundsborger efter vor sociallovgivning og på visse
betingelser kan gøre krav på at få hjælp? (...) Er vor sociallovgivning
efterhånden blevet så effektiv, at vort arbejde er overflødigt? Nej! – og det
kald, som de første, der begyndte, følte, skal være og er stadig levende i
Missionen. Det skal ikke være den hjemløse, der tvinger os til at hjælpe ham,
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men det skal være Kristi kærlighed, der tvinger os til at gøre gerningen ud fra
hans befaling (...)”209
Citatet, der er fra et foredrag Stidsen holdt ved Missionen blandt hjemløse Mænds 70.
årsfest, viser hvorledes de diakonale værdier til stadighed blev betonet og fremhævet
som et afgørende og positivt aspekt i arbejdet på Mændenes Hjem, i forhold til det
offentliges sociale arbejde. Indsatsen på Mændenes Hjems blev fremhævet i forhold
til dens diakonale egenart, og at den byggede på et alternativt værdigrundlag i forhold
til det offentliges sociale arbejde. Dertil søgte folkene bag institutionen at friholde
dele af arbejdet fra den rationalisering der prægede den offentlige sociale sektor, hvor
skrækeksemplet var det offentliges system-tænkning. På denne måde forholdt
Mændenes Hjem sig i opposition til velfærdsstaten, som det udøvede en vis grad af
kritisk virksomhed overfor. Dette viste sig i de første år som kritik af det offentliges
og samfundets manglende kristne indstilling. Fra især Anden Verdenskrig og frem
fokuserede skribenterne i MBH i stadig højere grad på samfundets ansvar og mangler
i forhold til socialt udstødte borgere. Dertil havde det offentlige sociale arbejde andre
og utilsigtede konsekvenser i forhold til borgerne, hvilket betød, at brugernes syn på
det sociale arbejde, offentligt som privat, ændrede sig.  Dette beskrev Stidsen i samme
foredrag som citeret fra ovenfor:
”Nye generationer vokser frem – opflasket med, at staten klarer alt for dem –
bare kræve ind. Dette mærkes ind i de hjemløses rækker. Ikke så sjældent
kommer der mænd på vores herberge, der tager det som en selvfølge, at de
skal bo hos os.”210
Denne ’krævementalitet’ var gennem stort set hele velfærdsstatens historie blevet
problematiseret i forhold til, i hvor høj grad individerne selv havde ansvar for deres
liv, og i hvor høj grad de kunne forvente at det offentlige tog ansvar. For de diakonale
aktører som Mændenes Hjem var ’krævementaliteten’ svær at håndtere. Som
modtagere af offentlig støtte var de blevet en del af det offentliges tilbud til borgerne.
Men institutionens fortsatte fundering i det kirkelige bagland, der ligeledes
finansierede dele af arbejdet, var med at fastholde Mændenes Hjems diakonale
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egenart, hvor brugerne ikke havde samme muligheder for at kræve hjælp. De
offentlige økonomiske tilskud sendte derudover et signal til medarbejderne og
vennerne om, at institutionens arbejde var en væsentlig del af velfærdssamfundet.
”Det er vor bøn, at vi stadig må blive brugt og blive sat i stand til at være med i
løsningen af de mange problemer, vor tid skaber.”211 Gerhard Stidsen og dermed
Mændenes Hjem anerkendte i dette citat den offentlige sociale sektor som den
primære kraft indenfor socialt arbejde. Men citatet er også udtryk for at Mændenes
Hjem som diakonal institution forsat ønskede at kunne udføre socialt arbejde på egne
præmisser.
Forholdet til velfærdsstaten og til institutionens kristne baggrund
Den ovenfor beskrevne udvikling mod øget samarbejde med velfærdsstaten, var
generel for store dele af det private sociale arbejde. En af årsagerne hertil var
politiseringen af sociale problemer i samfundet, hvorved der blev igangsat stadig flere
velfærdsstatslige aktiviteter for at afhjælpe disse problemer. Denne udvidelse af det
offentlige sociale arbejde betød, at omgivelserne, herunder også private institutioner
og organisationer, ofte forsøgte at udvide statens ansvarsområde yderligere, så det
kom til at omfatte deres eget arbejdsområde.212 Hvilket også afspejler sig i Mændenes
Hjems historie, eksempelvis i 1965, hvor en skribent i MBH gav udtryk for, at det
sociale arbejde var en naturlig del af det offentliges virke, herunder også gennem den
økonomiske støtte til private institutioner som Mændenes Hjem. Det blev i artiklen
dog også understreget at det dog ikke betød, at Mændenes Hjem var ved at løsrive sig
fra det kirkelige bagland og fra sine diakonale værdier. ”Vi er ikke fremmed over for,
at vor tid har skabt større mulighed for konkret hjælp til de hjemløse. For at dette kan
udføres til den yderste konsekvens, må staten træde til, og dette må vel også være
naturlig.”213
For private og diakonale institutioner var det i løbet af især 1960’erne blevet umuligt
at opretholde arbejdet, uden at modtage økonomisk hjælp fra det offentlige. Dermed
kom den frivillige sociale sektor under pres, for hvis den var afhængig af offentlig
hjælp, hvorfor så ikke lade det offentlige udføre arbejdet? Denne holdning var meget
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fremmed for folkene bag Mændenes Hjem, og de fremførte righoldige argumenter
imod den. Argumentationen kan overordnet deles i to hovedgrupper. En hvor
diakoniens rolle i forhold til kirken og den kristne menighed betones. Som Stidsen
eksempelvis gjorde det i en artikel i 1969: ”Den kristne næstekærlighed udspringer
umiddelbart af en forståelse af menneskers nød, og en erkendelse af pligt til at
hjælpe.”214 Og en gruppe hvor diakonalt arbejdes betydning for de trængende var i
centrum. Disse argumenter indplacerede ofte Mændenes Hjem og lignende
institutioner som et vigtigt alternativ og supplement til det offentliges sociale arbejde.
Et eksempel herpå er fra en tale holdt af den daværende socialborgmester i
København, Børge H. Jensen ved den årlige basar på Mændenes Hjem i februar 1967:
”(...) er der stadig mennesker, der har det svært både med sig selv og dets
omgivelser. Skal det offentlige ikke klare det? Jo, men der skal også sind og
forståelse til. Vort samfund ville blive fattigt, hvis disse opgaver alene skulle
løses af det offentlige.”215
Disse to eksempler viser hvorledes næstekærligheden står i centrum i både Stidsens
og socialborgmesterens tilgang til diakonalt arbejde. Men Børge H. Jensen nedtonede,
ligesom andre repræsentanter fra det offentlige sociale system der havde indlæg i
MBH, arbejdets kristne aspekter. Han anvendte i stedet begreber som lindring,
omsorg og forståelse i stedet for næstekærlighed, mission og evangelisering. Det ser
jeg som udtryk for, at Jensen som repræsentant for den offentlige sociale sektor havde
en professionaliseret og socialfaglig tilgang til socialt arbejde, men søgte at komme
Mændenes Hjems diakonale egenart i møde, ved at inddrage nogle at de væsentlige
diakonale elementer, om end i en afdæmpet form.
I forhold til det stigende samarbejde med den offentlige sociale sektor er det
forståeligt, at Mændenes Hjem overfor støttekredsen tydeliggjorde, at arbejdets
værdigrundlag stadig var diakonalt, men at institutionen også skulle være i stand til at
agere indenfor den socialpolitiske sfære. Dette betonede bestyrelsesformand
Pontoppidan ved ovennævnte basar i 1967, da han præsenterede Børge H. Jensen som
taler. ”Vi vedkender os vort ståsted i den danske kirke og vort samarbejde med de
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ansvarlige, offentlige myndigheder i vort land. (...) Vort arbejde skal tage hensyn til
såvel retfærdigheden som til barmhjertigheden.”216 Mændenes Hjem levede på denne
måde op til forventningerne fra både de verdsligt orienterede omgivelser og de kristne
venner af arbejdet. Men institutionens forventninger til den offentlige sociale sektor
relaterede sig også til, at der i det samlede sociale arbejde skulle være plads til
diakonalt arbejde. Dette var udtryk for en holdning om, at et velfærdssamfund uden
kristent, frivilligt socialt arbejde var et fattigt samfund, der ikke formåede at omfatte
alle medborgere med den nødvendige hjælp.
”Danmark har én af verdens bedste sociallovgivninger. (...) Men – målet med
en menneskelig, medmenneskelig hjælp må altid gå længere end til dette at
sikre at mennesker ikke sulter (...) Det er derfor, at privat forsorg og for
kirkens vedkommende diakonien er nødvendig også i det bedste
velfærdssamfund.”217
Sådan indledte det senere bestyrelsesmedlem, redaktør ved Kristeligt Dagblad, Jens
Ravn Olesen sin tale ved en lignende basar tre år senere. Også i hans begrundelse for
diakoni og øvrigt privat socialt arbejde stod medmenneskeligheden og
næstekærligheden centralt. I modsætning til det offentlige sociale arbejde der byggede
på en generaliseret sociallovgivning, kunne de private institutioner møde
medmennesket som ligeværdigt individ. Behovet for Mændenes Hjems og lignende
institutioners indsats kom fra nogle samfundsmæssige behov, der ikke kunne dækkes
på anden vis end gennem diakonalt og frivilligt socialt arbejde.
Men også det diakonale arbejdes medmenneskelige aspekter havde en
væsentlig rolle i argumenterne for diakonalt arbejdes fortsatte eksistensberettigelse i
en velfærdstat. Ifølge kontorchef for Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge,
Valdemar Damkjær, der holdt tale ved årsmødet i 1971, var den næstekærlige gerning
central i forhold til samfundsborgerens sociale samvittighed og i forhold til
menneskets evne til at leve i et fællesskab med andre mennesker. Derfor var det i hans
øjne et problem, når det sociale arbejde blev endnu en af de funktioner, det offentlige
havde lønnede medarbejdere til at bestride.
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”Velkvalificeret heltidsbeskæftigede overtager de opgaver, som frivillige
tidligere var med til at løse, og staten overtager i højere grad det økonomiske
ansvar. Denne udvikling rejser et problem mennesker imellem. Kan et
menneske leve uden ansvar for dem, han lever sammen med, kan et menneske i
det hele taget leve for sig selv?”218
Mennesket havde af Gud fået til opgave at leve i et menneskefællesskab, et samfund
og denne opgave indeholdt, som tidligere nævnt, forpligtelsen til at tage vare på
hinanden. For det kristne menneske var denne forpligtelse til medmenneskelighed
ikke kun et gode for den trængende, for mennesket blev betragtet som et socialt
væsen, der havde behov for social interaktion og sociale forpligtelser. I et
velfærdssamfund med et statsligt apparat der tog ansvar for borgernes ve og vel, var
denne mellemmenneskelige forpligtelse minimeret. Dette blev adskillige gange
problematiseret i MBH, som flere af de ovenfor anførte citater viser. Jeg anser denne
problematisering som udtryk for, at folkene bag Mændenes Hjem betragtede den
diakonale gerning på institutionen som et alternativ til samtidens fremherskende
socialpolitiske ideer, der søgte at omfatte alle samfundets borgere gennem en
generaliseret sociallovgivning. Generaliseringen af det sociale arbejde og
lovgivningen blev flere gange i MBH fremført som en direkte trussel mod
institutionens diakonale egenart. Eksempelvis i 1975 af Gerhard Stidsen, der på dette
tidspunkt ikke længere var forstander for Mændenes Hjem, men for det nystartede
Kollegiet for hjemløse og sekretær for Missionen blandt hjemløse Mænd. Han
argumenterede for, at et samarbejde mellem det offentlige og det private sociale
arbejde ikke nødvendigvis skulle indebære en ensretning af de to sektorer, men at
forskelligheden tværtimod var et gode.
”For sandheden er vel nok, at vi hver især gerne vil bevare vort særpræg og
er bange for ensretningen. Det har afgjort en stor betydning indenfor det
sociale, når der tales om at ”arbejde” med mennesker. Vel kan vort arbejde
ligne hinanden til forveksling, men er dog, når alt kommer til alt, forskelligt.
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Det er måske en løsning her, at vi, i stedet for at satse på at lave hinanden om,
får et samspil hinanden imellem.”219
Dette var udtryk for, at ledelsen bag Mændenes Hjem var positivt indstillet overfor
den kommende driftsoverenskomst med København Kommune, men at den også
agtede at ”(...)stå fast på vort formål og bevare vort særpræg.”220 Det formåede
Mændenes Hjem, og med den nye økonomiske sikkerhed kunne institutionen
fortsætte arbejdet blandt de hjemløse i København, nu som del af det kommunale
sociale arbejde.221 Institutionen blev dermed en del af den voksende gruppe af
selvejende, tidligere private, institutioner med offentlig finansiering, som allerede
omfattede en stor del af de øvrige diakonale aktører. Disse fik med bistandsloven de
samme økonomiske vilkår som de kommunale institutioner for hjemløse.222 Som
tidligere nævnt fik dette ikke væsentlige konsekvenser for Mændenes Hjems
fundering i kristne diakonale værdier. Hvilket sandsynligvis hang sammen med, at
institutionen stadig havde nære bånd til dens kristne baggrund igennem den fortsatte
organisatoriske forankring i Missionen blandt hjemløse mænd.
Opsamling
Som herberg for hjemløse blev Mændenes Hjem tidligt underlagt offentlig kontrol, i
kraft de bestemmelser den sociale lovgivning opstillede omkring herbergsdrift. Men i
modsætning til flere lignende institutioner, forblev Mændenes Hjem privat og uden
offentlig økonomisk støtte i de første 50 år. Baggrunden herfor skal primært findes i
institutionens egen tilbageholdenhed overfor samarbejde med det offentlige. Som det
fremgår ovenfor, forholdt medarbejdere og ledelse på Mændenes Hjem sig skeptisk
overfor velfærdsstatens arbejde blandt de hjemløse, især overfor den fremmedgørende
systemtænkning. Dertil betød velfærdsstatens grundlæggende verdslige struktur, at
folkene på institutionen frygtede at diakonalt arbejde risikerede at blive marginaliseret
og i værste fald ensrettet. På sin side forholdt den offentlige sociale sektor sig
ligeledes skeptisk overfor det diakonale arbejdes åbenlyse kristne værdigrundlag og
den skjulte tvang overfor brugerne af institutionen, der kunne ligge heri. Men det
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offentlige anerkendte de private institutioner og organisationers position i den sociale
sektor som et positivt element i velfærdssamfundet.
På trods af disse forbehold, indgik Mændenes Hjem og hhv. Socialministeriet
og Københavns Kommune et tæt økonomisk samarbejde, der sikrede institutionen
økonomisk. Samtidig forøgede samarbejdet det offentliges indflydelse på
institutionens drift og værdigrundlag. Det viste sig dog, at velfærdsstaten primært
påvirkede Mændenes Hjems diakonale værdier i kraft af den stigende
professionalisering og videnskabeliggørelse. Samarbejdet med først Socialministeriet
og dernæst Københavns Kommune forstærkede denne tendens, der i MBH gav sig
udslag i færre artikler med direkte diakonalt eller kristent indhold, mens mængden af
artikler med et fagligt indhold i stigende grad kom til at dominere bladet.
Generelt blev forholdet mellem Mændenes Hjem og velfærdsstaten i MBH fremstillet
som et samarbejde, hvor Mændenes Hjems arbejde op gennem 1960’erne i stadig
højere grad blev betegnet som både et tilbud til hjemløse og en ydelse til det
offentlige. Flere gange blev arbejdet på Mændenes Hjem karakteriseret som
uundværligt for velfærdsstaten, hvorfor Mændenes Hjem aldrig kunne blive
overflødiggjort af den voksende offentlige sociale sektor. Institutionen blev med
Bistandsloven derimod serviceudbyder for Københavns Kommune. Dette var en
væsentlig milepæl for Mændenes Hjem, der overgik fra at være en privat institution,
til at være selvejende med egen bestyrelse og med offentlig finansiering. Dermed
mistede institutionen den økonomiske binding til støttekredsen, men bevarede en
mere ideologisk tilknytning via Missionen blandt hjemløse mænd. Igennem dette
forløb formåede folkene bag institutionen at holde fast i det diakonale værdigrundlag,
hvilket blandt andet var muligt, fordi Mændenes Hjem kunne fastholde en strategisk
fordelagtig position, idet institutionen besad en særlig faglig kompetence og erfaring
indenfor socialt arbejde blandt hjemløse.
MBH gennemgik en udvikling, hvor videnskab og professionalisering fik en mere
fremtrædende plads. Ligeledes blev der flere gange anlagt en videnskabelig vinkel på
aktuelle hjemløseproblematikker, eksempelvis alkoholisme, mens det mere diakonale
fokus i artiklerne blev nedtonet. Dette skal blandt andet ses i lyset af, at der op
gennem især 1970’erne kom flere medarbejdere uden tilknytning til et kristent
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værdifællesskab. Disse anlagde i højere grad end tidligere medarbejdere,
videnskabelige vinkler på arbejdet. Dermed kom diakonien i større grad til at være det
underliggende fundament. Arbejdet blev gjort i en kristen ånd, men ikke nødvendigvis
med et tydeligt kristent budskab. Dette var en konsekvens af, at der blev mere viden
om sociale problematikker som eksempelvis social forarmelse, udstødelse og
lignende. Men det var i ligeså høj grad en følge af det øgede samarbejde med det
offentlige, der gennem sine krav til arbejdet og dets udførelse genererede en
yderligere professionalisering og et øget fokus på videnskabelige forklaringsmodeller
og arbejdsredskaber, der kunne være anvendelige i arbejdet.
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Kapitel 7 - Konklusion
”Vort primære sigte og herbergets formål er fortsat det samme: at vi til enhver tid og
i enhver situation kommer det nødstedte menneske til hjælp, at give en håndsrækning
til det menneske, for hvem tilværelsen er gået i opløsning, eller for hvem det måske er
på vej til at ske. Formålet er fortsat OMSORGEN FOR VORT MEDMENNESKE.”223
Ovenstående citat fra en artikel skrevet af Bent Skovsgaard, forstander for Mændenes
Hjem i 1979, er valgt som indledning til denne afsluttende konklusion, idet det peger
på nogle centrale elementer i institutionens forståelse af diakoni som drivkraft i
arbejdet blandt de hjemløse.
Velfærdsstatsprojektets fremgang i løbet af 1900-tallet medførte en udvikling i
Mændenes Hjems egenforståelse. Dette indebar, at tilgangen til at udføre diakonalt
arbejde på institutionen forrykkede sig igennem århundredet, fra en pietistisk og
individorienteret forståelse der havde fokus på udøveren, til en mere
medmenneskeorienteret forståelse med fokus på modtageren. Dermed ikke sagt, at
arbejdet på Mændenes Hjem i de første årtier byggede på medarbejdernes
selvcentrerede tro. Arbejdet blev begrundet, i medarbejdernes indre trang til at
efterfølge Jesu eksempel gennem socialt arbejde overfor medmennesket. Dertil blev
diakonalt arbejde anset som en af vejene til Gudsrigets fremme, for individet eller for
samfundet.
I efterkrigstiden og op gennem 1960’erne og 1970’erne kom en mere
medmenneskeligt orienteret diakoni til at dominere artiklerne i MBH. I denne periode
blev den tydelige kristne retorik i bladet ligeledes nedtonet, mens en mere
videnskabsbaseret tilgang til socialt arbejde kom til at dominere. Dette betød dog
ikke, at institutionens diakonale fundament mistede sin betydning, idet staben på
Mændenes Hjem fastholdt diakoni som det normgivende udgangspunkt for det sociale
arbejde. Men medarbejderes og ledelses forståelse af kirkeligt socialt arbejde
bevægede sig fra at være mere snævert teologisk, til at fokusere mere bredt og
samfundsorienteret. Denne udvikling var frembragt af flere aspekter i velfærdsstatens
vækst: heriblandt var for det første de sociale videnskabers øgede indflydelse på
socialpolitikken og det sociale arbejde generelt. Derudover påvirkede de sociale
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uddannelsers øgede udbredelse det sociale arbejde og den socialpolitiske diskurs i en
mere professionaliseret retning. Og sluttelig fik den verdslige kritik af socialt arbejde
udført på et tydeligt kristent værdigrundlag, betydning for de første medarbejderes
skærpelse af diakonisynet på Mændenes Hjem. De her opridsede faktorer var centrale
i udviklingen i hvorledes Mændenes Hjems diakonale værdigrundlag blev beskrevet i
MBH.
I institutionens første år var det den især socialdemokratiske kritik af kirkeligt
sociale arbejde, der fik folkene bag Mændenes Hjem til at skærpe deres forståelse af
diakoni. Den socialdemokratiske kritik var medvirkende til at frembringe en
velfærdsstatslig skepsis overfor kristent socialt arbejde. Som modsvar hertil begyndte
Mændenes Hjem og lignende institutioner at give udtryk for en mere
samfundsorienteret tilgang til diakonalt arbejde, ligesom skribenterne i MBH gav
udtryk for en mere kritisk holdning til velfærdsstatsprojektet, det offentlige sociale
arbejde og i særdeleshed dets mangler.
I takt med de sociale videnskabers øgede indflydelse på den socialpolitiske
diskurs, og de sociale uddannelsers udbredelse fra især Anden Verdenskrig og frem,
skete der på Mændenes Hjem en gradvis videnskabeliggørelse og professionalisering
af arbejdet. Dette gav sig i MBH udslag i en overvægt af artikler og indlæg med en
videnskabelig tilgang, mens artikler og indlæg af mere kristen karakter ofte fik en
mere perifer rolle. MBH fik dermed overordnet et mere samfundsorienteret præg, og
Mændenes Hjem blev i højere grad indskrevet i en meningsfuld samfundsmæssig
sammenhæng og ikke kun i en meningsfuld kirkelig sammenhæng. Dette var udtryk
for, at diakonalt arbejde havde fået en ny betydning på Mændenes Hjem, hvor
medarbejdere og ledelse i højere grad var begyndt at forholde sig til den aktuelle
socialpolitiske udvikling.
Velfærdsstatens og – samfundets udvikling medførte dermed en ændret tilgang til
diakonalt arbejde på Mændenes Hjem. Mens det mere samfundsorienterede
diakonisyn på sin side frembragte en ny opfattelse af velfærdsstaten og dens sociale
indsats. I løbet af institutionens første årtier, spillede den offentlige fattigforsorg og
dens tiltag en begrænset rolle for Mændenes Hjems organisationsidentitet og egenart.
Den voksende samfundsorientering på institutionen betød, at medarbejdere og ledelse
i højere grad end tidligere fremlagde institutionens diakonale værdigrundlag som et
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modsvar til velfærdsstatens systemfokuserende, verdslige og fremmedgørende
struktur.
Dermed kan det fokus på medmenneskets behov som drivkraft i det sociale
arbejde, der kom til udtryk i MBH, betragtes som et radikaliseret svar på dels, at det
offentlige sociale arbejde i praksis ikke fungerede i forhold til de svageste. Dels en
generel verdslig tendens i samfundet. Svaret kom til udtryk gennem et øget fokus på
det enkelte medmenneske, eksempelvis i kraft af den rådgivning der blev ydet på
Interessekontoret. Institutionens øgede samfundsengagement gav sig derudover
udslag i en mere systematisk kritik af velfærdsstatsprojektet i MBH. Især blev
velfærdsstatens generaliserede menneskesyn kritiseret, idet det frembragte - og var
bygget på - en lovgivning der systematiserede det sociale arbejde. Dette betød, at
borgere med behov for hjælp ikke blev imødekommet ud fra en næstekærlig og
medmenneskelig menneske–til-menneske tilgang, men ud fra en formaliseret
system–til-menneske tilgang.
En grundlæggende forudsætning i spændingsfeltet mellem Mændenes Hjem og
velfærdsstaten var dermed parternes værdimæssige egenart, hvor Mændenes Hjem
grundlæggende forholdt sig positivt til velfærdsstatsprojektet, men ikke til måden
hvorpå velfærdsstaten udfoldede det sociale arbejde. Forholdet mellem Mændenes
Hjem og velfærdsstaten var gennem hele perioden dobbelttydigt, præget af kritik og
en samtidig stadigt stigende grad af samarbejde. Ved at indgå i samarbejdet,
medvirkede de to parter gensidigt til hinandens opretholdelse. Velfærdsstaten sørgede
i bogstaveligste forstand for Mændenes Hjems økonomiske overlevelse og arbejdets
opretholdelse. Mens Mændenes Hjem på sin side medvirkede til at legitimere
velfærdsstaten, ved at opretholde en af de velfærdsstatslige og samfundsmæssige
funktioner, omsorgen for hjemløse. Som en lang række øvrige diakonale institutioner
blev Mændenes Hjem et supplement for velfærdsstaten, en serviceudbyder af socialt
arbejde. Samarbejdet kan betragtes som et forsøg fra Mændenes Hjems side på dels at
bevare arbejdet, dels et forsøg på at genetablere diakoniens rolle som væsentlig en
aktør i det sociale arbejde.
I løbet af især 1960’erne og 1970’erne blev en komplementær holdning til den sociale
sektor gennemgående i MBH. Den offentlige sociale sektor tog sig af den generelle
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samfundsfavnende side af det sociale arbejde. Mens Mændenes Hjem og de øvrige
diakonale og private institutioner og organisationer derimod varetog det mere
marginaliserede sociale arbejde. Denne indsats koncentrerede sig primært om de
svageste og udstødte, som ikke formåede at blive omfattet af velfærdsstatens
systematiserede og generaliserede sociale indsats. Og velfærdsstaten fik gennem
samarbejdet med diakonale institutioner som Mændenes Hjem indirekte favnet de
udstødte borgere.
Da bistandsloven trådte i kraft i 1976, fik Mændenes Hjem en ny
organisatorisk status som selvejende institution, og indgik dermed i en ny relation til
den offentlige sociale sektor. Institutionens diakonale egenart blev sværere at
afgrænse, mens forholdet til den offentlige sociale sektor blev skarpere defineret med
bistandsloven og den tilhørende lovgivnings bestemmelser. Dette fremhævede
institutionens betydning og status i forhold til velfærdsstaten og dens position i
velfærdssamfundet. Men det betød ligeledes, at Mændenes Hjems relation til den
kristne støttekreds blev uklar. Institutionens diakonale egenart blev dermed præget af
dobbelttydighed. Forholdet til det verdslige offentlige system og sociale arbejde var
klart defineret, i modsætning til institutionens forhold til det kirkeligtbaserede
grundlag for arbejdet og til den kristne støttekreds. Men Mændenes Hjem formåede at
samle det nære økonomiske samarbejde med velfærdsstaten, institutionens
selvstændighed i arbejdsmetoder og ligeledes dens fastholdelse af de diakonale
normer, til en meningsgivende organisationsidentitet og tilgang til det sociale arbejde.
Mændenes Hjems udvikling kan ses som forholdsvis eksemplarisk i forhold til andre
diakonale institutioners udvikling, som eksempelvis Kristeligt Studenter Settlement
på Vesterbro eller Frelsens Hærs Socialcenter på Amager. Dog med det forbehold, at
institutionens økonomiske samarbejde med den offentlige sociale sektor blev indledt
væsentligt senere, end det var tilfældet for størstedelen af de øvrige diakonale
institutioner. I forhold til inkorporeringen af de socialpolitiske tendenser i retning af
øget videnskabeliggørelse og professionalisering af socialt arbejde, fulgte Mændenes
Hjem og størstedelen af de øvrige diakonale aktører dog samme mønster, hvor
velfærdsstatens vækst var afgørende.
Da ledelsen på Mændenes Hjem i 1975 indgik forhandlinger med Københavns
Kommune om den kommende driftsoverenskomst, skete det med udgangspunkt i, at
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institutionen ønskede at bevare sit formål og særpræg som privat diakonal institution.
Det vil sige, at ledelsen på Mændenes Hjem søgte at fastholde diakonien som
normgivende fundament på trods af, at den traditionelle finansiering af diakonalt
arbejde mistede sin betydning. Denne økonomiske tilknytning til det offentlige, fik
konsekvenser for institutionens relation til støttekredsen. Årsagen hertil var, at det
nære økonomiske samarbejde stred imod centrale elementer i den traditionelle
forståelse af diakoni: en kristen gerning funderet i menighedens økonomiske,
praktiske og åndelige bistand. Mændenes Hjem måtte derfor definere sig skarpere i
forhold til arbejdets kristne fundering, og brugte Missionen blandt Hjemløse Mænd til
at fastholde tilknytningen til de kristne støtter. Her kom især institutionens evne til at
engagere støtterne i forbindelse med det stadige behov for praktisk hjælp eksempelvis
i forbindelse med afholdelse af arrangementer, til at spille en væsentlig rolle.
Derudover blev arbejdet på Mændenes Hjem ofte begrundet i støtternes, menighedens
forpligtelser overfor medmennesket, hvormed de indirekte blev involveret i – og fik
betydning for arbejdet. På denne måde formåede institutionen at fastholde
menighedens tilknytning til arbejdet blandt hjemløse. Fastholdelse af kontakten til det
kristne bagland som metode til at bevare arbejdets diakonale værdier, kan ses som et
udtryk for, at forestillinger om socialt arbejde og tro blev betragtet som indbyrdes
forbundne. Ingen gerning uden tro, uden gerning ingen kristen identitet.
Udviklingen i diakonisynet på Mændenes Hjems var en konsekvens af
velfærdsstatens vækst i det 20. århundrede, der blandt andet medførte
professionalisering og videnskabeliggørelse af det sociale arbejde. Disse
udviklingstendenser fik afgørende indflydelse på, hvorledes diakonalt arbejde blev
forstået på Mændenes Hjem. Hvilket i efterkrigstiden medførte, at en nytænkning af
institutionens arbejde med udgangspunkt i en bredere forståelse af diakoni blev
central i institutionens organisationsidentitet. Professionaliseringen og
videnskabeliggørelsen fremkaldte en mere moderne og videnskabsbaseret tilgang til
arbejdet blandt de hjemløse. Denne proces blev forstærket, da Mændenes Hjem indgik
i et økonomisk samarbejde med Socialministeriet og Københavns Kommune, der
stillede mere specifikke krav til arbejdets udførelse. Dermed blev den diakonale
selvforståelse udfordret, men blev fastholdt og skærpet og arbejdet blev fortsat
funderet i en traditionel diakonal tænkning. På denne måde nytænkte staben på
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Mændenes Hjem fænomenet diakonalt arbejde i takt med den økonomiske og
socialpolitiske udvikling. Det er derfor ikke meningsfuldt at betragte ændringen i
diakoniforståelsen på Mændenes Hjem som udelukkende en konsekvens af
samarbejdet med den offentlige sociale sektor. Også velfærdsstatens generelle
udvikling fik konsekvenser for størstedelen af de øvrige private aktører i det sociale
arbejde, heriblandt Mændenes Hjem. En forståelse af Mændenes Hjems diakonale
egenart kræver derfor blik for institutionens position i spændingsfeltet imellem
traditionelt diakonalt arbejde, den offentlige sociale sektor og det moderne
videnskabsbaserede sociale arbejde.
Formålet med dette speciale har været at undersøge Mændenes Hjems historie, for
derigennem at kunne belyse hvilke konsekvenser et samarbejde mellem en
sekulariseret offentlig sektor og en privat institution baseret på kristne værdier, kan
have for den private institutions normative egenart. I dag bliver religiøst funderet
arbejde ofte kritiseret for at være entydigt, missionerende og gammeldags, men min
analyse af Mændenes Hjems historie viser, at en religiøs fundering kan være et
positivt aspekt i socialt arbejde. Religiøse værdier kan være med til at fastholde en
social institutions egenart og kan derudover bidrage til at institutionen har en klar
organisationsidentitet i forhold til det offentlige sociale arbejde. Dette er særdeles
interessant i forhold til den nutidige debat omkring et øget samarbejde mellem den
offentlige sociale sektor og kristent funderede serviceudbydere. Mændenes Hjems
historie viser, at en diakonal institution meget vel kan bevare sin egenart, og samtidig
inkorporere velfærdssamfundets værdier i sit arbejde og på den måde bidrage med en
nytænkning af socialt arbejde i velfærdssamfundet.
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Bilag 1: Arkivalier på GKL
På Kollegiet for hjemløse på Gammel Køge Landevej findes en lang række arkivalier
fra Missionen blandt Hjemløse og Mændenes Hjem. De fordeler sig på arkivalier der
omhandler økonomien, brugerne, den økonomiske støttekreds og en del eksemplarer
af bladet Missionen blandt hjemløse Mænd.
Økonomi
• Kassebøger (ca. 1924-1950 delt i indtægter og udgifter):
1918-1922, 1923-1924, 1924-1926, 1924-1925, 1925-1926, 1926-1928, 1926-
1928, 1928-1930, 1930-1933, 1928-1932, 1932-1939, 1933-1936, 1936-1944,
1939-1946, 1944-1948, 1946-1950, 1950-1951, 1951-1953, 1953-1954, 1954-
1955, 1955-1956, 1956-1958, 1958-1959, 1959-1960, 1960-1961, 1961-1962,
1962-1963, 1964-1965
• Hovedbøger
1894-1917, 1911-1915, 1918-1922, 1926-1934, 1935-1943, 1944-1951, 1952-
1959
• Girokassebøger (indkomne girobeløb)
1927-1929, 1929-1932, 1932-1935, 1935-1939, 1939-1941, 1941-1943, 1943-
1945, 1945-1948, 1948-1950, 1950-1951, 1952-1953, 1953-1955, 1955-1957,
1957-1959, 1965-1967, 1967-1969, 1970-1972
• Revisionsprotokoller (revisorgennemgang af økonomien)
      1926-1941, 1942-1954, 1955-1963, 1963-1967
• Diverse økonomi
      Møder (til indsamling af penge): 1913-1931, 1933-1960
      Kassebog: brændesalg: 1914-1944
      Lønningsregnskab for MH: 1919-1927, 1936-1954
      Månedsopgørelse: 1935-1936
      Kassebog: Cementstøberiet Vigerslev Vang: 1921
      Regnskab: Københavns Kristelige Gæstehjem: 1919-1924
      Kassebog for Daghjem: (Kassebog for MH?): 1924-1932
      Kassebøger for Spisehuset: 1921-1941, 1941-1948, 1949-1955
      Protokol: Årbidrag: 1934-1950
      Kassejournal: Landsindsamlingen til fordel for MH 1950
      Indtægter (spisehuset?): 1957-1959
      Regnskab for basar: 1964
      Regnskabsjournal: (Det er en stor mappe, er det en kassebog?): 1969-1973
      Økonomisk Dagbog: (MH?): Ingen årsangivelse
Brugerne
• Journalbøger
1907-1911, 1911-1915, 1915-1932, 1933-1942 (næsten tom), 1936-1950,
1937-1946, 1947, 1955-1962, 1963-1966, 1966-1971, 1971-1975, 1975-1977,
1977-1978
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• Logibøger/Gæsteprotokoller
1917-1936, 1940-1943, 1942-1945, 1942-1944, 1945-1947, 1947-1951, 1947-
1951, 1951, 1951, 1952-1953, 1959-1960, 1960-1963, 1963-1965
• Diverse
      Register: adresser hvor der skulle hentes affald: ca. 1899
      Register: Mænd der er blevet hjulpet, men ikke har boet på MH: 1911-1918
      Protokol: Nattely: 1921-1922
      Arbejdsbøger: 1922-1927, 1927-1928, 1928-1940
Gudstjenester, møder og andre arrangementer på MH: 1932-1948 (indeholder
også et regnskab fra 1928), 1944-1973
      Journal: mænd udelukket fra MH: 1938-1944
      Rekvisition på logi: 1966-1972
Vennerne/Missionen blandt Hjemløse Mænd
• Adressekartoteker
      Register over bidragsydere: 1915-1917, 1915-1950
Register over lodseddelsælgere: 1916-1917, 1961-1962, 1962-1962, 1962-
1963, 1963-1964, 1963-1964
      Sykredsens medlemmer: 1945
Register over modtagere af bladet: 7 stk, ingen årsangivelser (to af registrene
er i gamle hovedbøger)
• Bestyrelsesreferater
      1896-1954 (med prolog af N. Bang), 1954-1970, 1970-1976
Diverse:
• Kopibog
1. stk. ca. 1910-1920 (kopier af breve, primært fra Hans Olsens hånd)
• Hvad bladene skrev
1 stk. 1918-1919
Trykte kilder
• Årsberetninger
1905, 1906,1907
• Meddelelser fra Missionen blandt Hjemløse mænd i København
1909, 1910,1911,1912, 1913, 1915, 1916, 1917, 1918, 1933, 1934, 1935,
1948, 1951, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968,
1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980.
Fra 1980 findes min. et eksemplar af hver udgivelse på GKL.
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Formidlingsovervejelser
Mændenes Hjems historie rummer mange historier om hjemløshed i Danmark,
diakonalt arbejde, velfærdsstaten og ligeså mange måder at fortælle dem på. Som en
del af Danmarkshistorien udgør Mændenes Hjem en anderledes tilgang til
velfærdsstatens historie og ’den pæne’ historie om det danske samfunds generelle
fremgang i 1900-tallet. Der kan nævnes mange aspekter heraf, men Mændenes Hjems
historie vil altid være historien om ’de andre’, de udstødte og hjemløse, dem vi oftest
vælger ikke at se i vores dagligdag.
Men Mændenes Hjems historie er også historien om en kreds af kristne der i
slutningen af 1800-tallet begyndte at se og gøre noget for at bedre den voksende
gruppe af hjemløse mænds vilkår. Dermed er Mændenes Hjems historie også en
indgangsvinkel til en bredere forståelse af især kristne bevægelsers sociale arbejde,
diakoni. På den måde kan en bredere formidling af Mændenes Hjems historie bidrage
til en nuancering af fortællingen om både velfærdssamfundet, udstødte og især de
ganske unuancerede forestillinger om kristne bevægelser.
Institutionen har 100 års jubilæum i 2010, hvortil dette speciale er skrevet som
udgangspunkt for et jubilæumsskrift. Derfor danner de ovenstående bredere
overvejelser udgangspunkt for forslag til dette jubilæumsskrift og andre tilgange til at
formidle Mændenes Hjems og hjemløshedens historie som en optakt til jubilæet.
Jubilæumsskrift i forbindelse med Mændenes Hjems 100 års jubilæum
Udgangspunktet for specialet var so nævnt, at det skulle omskrives til et
jubilæumsskrift, hvorfor jeg gennem hele forløbet har tænkt over hvilken form og
hvilket indhold der vil være bedst egnet til denne type formidling. Målgruppen for
skriftet er dels vennerne af arbejdet, politiske aktører og andre interesserede. Derfor
har læserne et i hvert fald begrænset kendskab til Mændenes Hjem og muligvis også
diakoni. Dertil har en del af dem sandsynligvis en del forestillinger om hvordan livet
er som hjemløs, hvad diakonalt arbejde og hvilken rolle velfærdsstaten har spillet i
Mændenes Hjems historie. Udgangspunktet for skriftet er således, hvad der har
kendetegnet Mændenes Hjem som diakonal institution og hvordan Mændenes Hjem
har forholdt sig til velfærdsstaten. Som nævnt i indledningen til disse
formidlingsovervejelser, indeholder kildematerialet til Mændenes Hjems historie en
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lang række gode fortællinger. Jeg vil derfor strukturere min beskrivelse af
institutionens historie ud fra nogle af disse anekdoter, og på denne måde levendegøre
historien.
Jeg har i skrivende stund endnu ikke besluttet mig for jubilæumsskriftets
endelige indhold, en beslutning der skal tages i samråd med Robert Olsen, forstander
for Mændenes Hjem.
Udstilling på Københavns Bymuseum: Hjemløs i København gennem 100 år
Spændingsfeltet mellem kirkeligt socialt arbejde og velfærdsstaten er et væsentligt
område i velfærdsstatens historie og kan bidrage til forståelse af det frivillige sociale
arbejde i dag. Men emnet er ikke særlig appellerende i forhold til bredere formidling
af institutionens historie, eksempelvis for de hjemløse brugere af Mændenes Hjem og
andre. På denne baggrund har Robert Olsen taget kontakt til Københavns Bymuseum,
der forholder sig endog meget velvillig overfor at lave en udstilling om hjemløshed i
velfærdsstaten. Derfor skal Robert Olsen og jeg, i samarbejde med Københavns
Bymuseum, forsøge at muliggøre en sådan udstilling.
Hvad angår materiale til udstillingen, ligger Missionen blandt Hjemløse inde
med en lang række fotografier fra Mændenes Hjems historie, ligesom ABA og
Københavns Bymuseum må formodes at have anvendeligt materiale. Derudover vil en
levendegørelse af fortællingerne i MBH og det øvrige kildemateriale der anvender
lugt og hørelse være med til at skabe en øget forståelse for hjemløshedens historie.
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Abstract
Mændenes Hjem (Mens Home), shelter for homeless men in the Copenhagen part of
the city called Vesterbro, was foundet in 1910 by the organisation Missionen blandt
Hjemløse Mænd (The mission among homeless men). Since its foundation and up to
around 1980, Mændenes Hjem was mainly a deacon institution based on Christian
values such as Christian charity and compassion. These values were crucial for the
identity of the institution as well as its activities.
Up to 1960 the institution was financed by private donations, coming
primarily from a group of donors from the protestant organisation Indre Mission
(Inner mission). In connection with a replacement of the institutions locality to its
present address on Ll. Istedgade in Copenhagen, Mændenes Hjem started to receive
economic grants from the Danish Ministry of Social affairs and later from the
Commune of Copenhagen.
From that time, the cooperation with the state/commune had an increasingly
impact on the deacon values and work methods of the institution. The growing Danish
welfare state and its inclusion of more and more social issues also played an
important role for Mændenes Hjem, especially in connection with the increasing
scientific and professional awareness on social work in general.
This thesis analyses the history of Mændenes Hjem from 1909 and how the
cooperation between the welfare state and Mændenes Hjem influenced and changed
the diaconate values and work of the institution in the period 1960-1980. My main
source material is a magazine, published by Missionen blandt Hjemløse Mænd from
1909 until today.
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Studieforløbsbeskrivelse
Basisuddannelse 1999 - 2001
Jeg har på humbas gennemført og bestået samtlige obligatoriske kurser og dækket de
krævede dimensioner. Endvidere har jeg derudover fulgte og bestod jeg tre
specialkurser: sociologi, målgruppeanalyse, kultur og sprogmødestudier.
Tredje semester på basis læste jeg etnologi ved Lunds Universitet, hvor jeg primært
beskæftigede mig med den nære kulturhistorie. Dette udvekslingsophold blev
godkendt af RUC og overført som historie og andet humanistisk fag.
Det er kendetegnende for to af mine basisprojekter samt flere af mine opgaver
ved Lunds Universitet, at de omhandlede sociale problematikker som eksempelvis
resocialisering af kriminelle, synet på tatere og årsagerne bag psykisk sygdom belyst
ud fra en række relevante teorier.
Historie
Jeg har fulgt og bestået det obligatoriske metodekursus samt
informationssøgningskurset. Derudover har jeg fulgt flere af de øvrige forelæsninger
ved instituttet, herunder eksempelvis Europa center- og periferi 1000 – 1600 samt
Kultur og Samfund, Danmark og Europa i det 19.- 20. Århundrede.
1. modul:
Projekt: Merkantilisme, disciplinering og social politik i Christian den Fjerdes Tugt –
og Børnehus
Vejleder: Søren Helstrup
Dybdeværker:
Scocozza, B.(1999). Christian 4 Politikens forlag
Olsen, O. (1978) Christian 4.s tugt- og børnehus Wormanium
Floto, I. (2001) Dødsstraffens kulturhistorie- Ritualer og metoder 1600-2000
Museum Tusculaneums forlag
Breddeværker
Wittendorf, A., red: Olsen, O. (1989) Gyldendal og Politikens Danmarks historie
1500-1600, bd.7
Scocozza, B., red: Olsen, O. (1989) Gyldendal og Politikens Danmarks historie 1600-
1700, bd.8
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2. modul:
Projekt: Leve Friheden – Min Fremtid er i Spanien
Vejleder Jacob Sørensen
Breddeværker
Hobsbawn, E. (1997) Ekstremernes århundrede, verndeshistorie 1914 – 1994,
Samlerens Forlag
Kennedy, P. (1988) The rise and the fall of the great powers, Fontana Press
Dybdeværker
Hugh T. (1977) The Spanish Civil War, Hamish Hamilton
Jørgensen, C. (1986) Fra Bjelkes Allé til Barcelona Danske frivillige i Spanien 1936-
39, Nyt Nordisk forlag Arnold Busck
Carr, E.H. (1984) The Comintern and the Spanish Civil War, The Macmillan Press
Brenan, G. (1969) The Spanish Labyrint. Cambridge University Press
Efter fuldført bacheloruddannelse i 2001, tog jeg et semesters praktikophold ved
ABA, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. I denne forbindelse deltog jeg i den
Centrale Praktikordnings praktikseminar, og bestod dette med en skriftlig opgave om
praktikopholdet.
Teatervidenskab
Jeg har læst teatervidenskab ved Københavns Universitet som mit andet
overbygningsfag, under studieordningen for Gymnasierelateret faglig supplering i
Teatervidenskab 2002.
Jeg har på teatervidenskab fået en grundlæggende indføring i teatrets historie fra
antikken til nutiden, dets funktion, virkemidler, strukturer og vilkår. Derudover har
jeg erhvervet mig færdigheder i selvstændigt at kunne identificere, analysere, fortolke
og perspektivere teatrale elementer i eksempelvis en teaterforestilling. Endelig har jeg
fået træning i at arbejde med teaterproduktionsprocesser såvel i teaterbranchen som i
undervisning, kursus eller anden lignende virksomhed, eksempelvis gennem
dramapædagogiske praktikophold. Jeg har fulgt og bestået følgende fag: ældre
teaterhistorie, moderne teaterhistorie, dramaturgi, forestillingsanalyse og
dramapædagogik.
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